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I
AVIS DE L’E D IT E U R .
L e s  am is  d c  I’Entomolofj ie  on t  b ien  vou lu  
accue i l l i r  avec  favour f c u h e p r i s e  q u e  je l e u r  ai 
au u o n ce c  d ans  le pi ospecliis  des A n m d o s a  J a -  
vanica  d c  M ac Leay.  De lou tcs  parts  j’ai r e c u  
des  e n c o u r a g e m e n ts  p o u r  c o n t in u e r  ce t te  p u b l i ­
cat ion .  Des r e n s e ig n e m e n ts  c u r i c u x , de n o m -  
b r e u x  m a t e r i a u x ,  m ’on t  deja  e tc  ofl'erts ; c t  c’est  
avec line vive sati sfaction q u e  je pu is  a s s u re r  
ici  aux  E n tom olog is te s  q u  its v e r ro n t  p u b l ic r  
l ine  ser ie  de  v o lum es  de s t ines  a m e t t r e  a la 
p o r te e  de  to u t  le m o n d c  ties o u v rag e s  q u i ,  j u s -  
q u ’a cc j o u r ,  n ava ien t  pu  e t re  consu l tes  q u e  
p a r  u n  pe t i t  n o m b r e  d ’elus.
La C en tu r ie  de  M. K i r b y ,  c o n te n u e  dans  ce 
v o lu m e ,  fo rm e  u n  des m e m o i re s  les p lu s  i n t e -  
re s san ts  q u ’il a i t  publ ics .  Sans p a r le r  de  I’i n te re t  
q u e  n ous  offre la de sc r ip t io n  d u n  g r a n d  n o m b re  
dc  belles  e speces ,  on  y  t ro u v e  I’e tab l isse m en t  de  
v i n g t - d e u x  g e n re s  n o u v e au x  de Coleopte res  , 
g e n re s  d o n t  la p lu p a r t  son t  p e n  c o n n u s .  Je  
c o m p te  p u b l ie r  p lu s  t a r d  , dans  des  vo lum es  
success ifs  , le recue i l  co m p le t  des opuscu les  q u e
‘J
ce savan t  e n tom olog is te  a in seres  dans  p lu s ieu rs  
re cu e i ls  sc ien t i f iques  de  I’A n g le te r re .
Les  observa t ions  r e n fe rm e e s  dans  les note s  
placees  a la fin d u  vo lu m e  off'riront sans  d o u te  
q u e lq u e  i n t e r e t  : elles son t  s ignees  de  le u rs  
a u t e u r s ; e t  je  saisis ce t te  occas ion  de  t e m o ig n e r  
m a  reco n n a issan c e  a u x  E n to m o lo g is t e s  q u i  on t  
b ien  v o u lu  m e  les c o m m u n i q u e r .  Ces ob s e rv a ­
t ions  p r o u v e r o n t  e n c o re  c o m b ie n  on  do i t  s’a t t a -  
c b e r  a b ien  co n n a i t r e  les especes  de ja  p u b l i e e s , 
av an t  de  c b e r c h e r  a a u g m e n t e r  le n o m b r e  des 
d e sc r ip t io n s  nouve l le s .  La  sc ience  y  g a g n e r a i t  
e n  c la r te  ce q u ’elle  p e r d r a i t  e n  e t e n d u e .
Le  p r e m i e r  vo lu m e  q u e  je  p u b l ie r a i  c o n t i e n -  
d ra  la r e u n i o n  des o u v ra g e s  e n to m o lo g iq u e s  
d ’E scb sch o l tz .  Get i l lu s t re  E n to m o lo g is t e  , rav i  
t r o p  to t  a la sc ience  p a r  I’e p id e m ie  q u i  m o i s -  
so n n a  d e r n i e r e m e n t  t a n t  de  savants  en  E u r o p e , 
a e c r i t  p r e s q u e  tous  ses o u v ra g e s  e n  a l l e m a n d ,  
l a n g u e  p e n  I 'epandue  en  F r an c e .  Cet te  t r a d u c ­
t io n  m e t t r a  d o n e  les E n to m o lo g is te s  fi anca is  a 
m e m e  de  c o n n a i t r e  les in te re s san ts  m e m o i re s  
q u ’il n o u s  a la isses.
LE Q U IE N  FILS.
1' ' fe v i i e r  1 8 3 4 ,
T A B L E  D E S  E S P E C E S
N o t a . Les genres etablis par M. Kirby sont indiqnes en lettres 
capitales.
CO LE O PT EIU .
P b n t a m k r a .
1. Mc{»acepliala Brasiticnsis. B re s il .  
a. Cicindcla n itea . B re s il .
3 . Scariles excavatiis. B re s il.  
a. Pi i.RCiOM cyanipfs. B re s il .
3. Calosoiua th iiicnse. C h in e.
<]. —  latcrale. B re s il.
i  —  tiirvipcs. B res if.
I  Buprcstis pnlcliella. N .- l l o l l .
^ —  jucunda. B re s il.
—  anicena. B r e s i l .
—  Icucostlcta. lY .-H o ll ,  
Elaler puboscens. B res il.
-— incnius. B i'esil.
—  cornutus. B /x-sil. 
A n e l a s t e s  D n iiii. N. 
h. Uhipicera m arpnala. B re s il .  
p .  I.ampyris i.a trtillii. B re s il.
IS. —  lUigcri. B re s il .
!q . —  Savignii. B re s il ,
j io .  E e r y p u s  r ub c i i s .  B resU .
,3 1 . A x i n a  analis. B re s il .
/•J3. PaiocERA variegala. B re s il .
33. EnopUuiu lituratum. B re s il .
34. —  viiidipcnne, B re s il .
3 5 . Clcrus N utalli. A m e r .  sep t.
36. Mister ome{;a. B re s il.
3 7 . Hololepta flagellala. N .-H o lL  
3$. Nitidula heinispbajrica. B re s il.
39. Copris florigcr. B r e s i l
3 0 .  O n ih o p h a g u s  G r e e n i .  C. B . E sp .
3 1 . —  m a c r o c e p h a lu s .  N .-H o U .
з а .  —  c a p e l la .  J V .-H o U .
3 3 . —  r u g o s i is .  I S . - l lo l l .
3 ^ .  S c a r a h x u s  ^ E n e a s . B re s il.
35. — A b ca n iu s . B resil
з б .  M r lo lo n lb a  a u r u l e n t a .  IV .-flo lL
3 7 . G b m a t b s  b a v ))a lu s . B re s il .
3 8 . A p o c o m a  g r m e l la t a .  B r e s il?  
3 q . A n o p lo g n a lb u s  r u g o s n s . N . - U .
4 o .  —  in u s lu s .  N . - H .
(.1. R u te la  p u lc l ic l la .  B r e s il .
4 3 . —  l i l u r e l l a .  B res il.
4 3 . —  c y a n ip e s . B re s il .
4 4 ' G o lia l lm s  f a s c ia tu s .  B re s il .
|5 .  —  in s c r ip t i is .  B re s il .
46 . T i ic h i i i s  t r ia n g u lu m . B r e s il .
4 7 . G e to u ia  M ac L c a i i .  M an iL le .
48. —  i n s c n l p u .  B re s il .
4 9 ' —  r e t i c u l a t a .  B re s il .
50. L u c a n u s  n e b u lo s u s .  N .-H o ll.
Hetrromera.
5 1 .  PsAMMODBS lo n g ic o r n is .  C ap  d e
B . C s p .
5 a .  O xuR A  s e to s a . C a p d e B .  E s p .
5 3 .  S c o T iN o s  c r e n ic o l l is .  B r e s il .
54. Sphasroius c u rv ip e s ,  Bresil.
5 5 . STROiNGYLirM c b a lc o n a tu m . A'.~ 
f lo lla n d e .
5 6 . E u r y n o tu s  m u r ic a tu s .  N .
5 7 . A d e l iv m  c a lo s o m o id e s . JVouv.-
H o lla n d e .
5 8 . —  l ic in o id e s .  IV .-R o ll .
5 9 . S p H E N isc u s  e r o ty lo id e s .  B re s il .
6 0 . S t e n o c h i a  r u f ip e s .  B re s il .
6 1 . —  c y a n ip e s .  B r e s il .
6 2 . M o r d e l la  c la v ic o r n is .  B r e s il .
6 3 .  G n a t h iu m  F r a n c i l lo n i .  G eo rg ie .
T e t r a m e r a .
6 4 . R h i n o t i a  h c c m o p te r a .  N .- R o l l .
6 5 .  E u r h i n u s  s c a b r io r .  N .-H o lL
6 6 . —  l^evior. N .- H o l l .
6 7 . B ra c h y c e r u s  m a c u lo s u s . C a p  d e
B .  E s p .
6 8 . —  \tT x\ic \h x . C a p  d e  B . E sp .
6 9 .  R h i h a r i a  cristata. IV .-R o ll-
7 0 . C r y p to r h y n c l iu s  c o r r u s c a n s .  B r e ­
sil.
7 1 . —  L e a c b i i .  B re s il .
7 2 . —  A rn o ld i .  B re s il .
K hynchsnus Dufresnii. B resil.
—  Roddami. B re s il.
—' R eidi. B re s il .
GurcuUo Hancocki. B r e s il .
—  Marshatui. IV .-H o il.
—  elegans. B r e s i l .  
Prionus Spencii. B rd s il .
Lamia speculifera. B r e s il .
—  annulicornis. B re s il .
—  fragifera. B re s il .
—  aculeicornis. B r e s il .  
Cerambyx hirticornis. B re s il .  
Stenocorus hirtus. B re s il .  
Saperda hirsuticornis. B re s il .
—  scopulicornis. B res il.  
Necydalis aurulenla. B res il.
—  barbicrus. B re s il .  
Megalopus sexm aculatus. B resil. 
Alurnus rostratus. N. 
Lamprosoma bicolor. B r e s i l .  
Chlamys bacca. B re s il .  
C h oragos Sheppardi. A n g k -
O R T H O P T E R A .
9 5 . Blatta MoulTeti. B r e s il .  | 9 6 . Mautis Sinuata. B r e s i l .
H E M IP T E R A .
97 . Fulgora Lathburii. C h in e.
A R A C H N ID S .
9 8 . G o h y l e p t e s  aculeatus. B r e s i l .  I 100. G o n y l e p t e s  scaber. B r e s i l .
99' —  liorridus. B r e s il .
( . E N T U R I E  D ’I N S E C T E S ,
CONTEN an t
l’ L U S [ E U R S  G E N R E S  N O U V E A U X
O E C R IT S  P A R  W . K IR B Y ;
Lue le 4 novembre 1817 a la Societe Linneenne de Londres, et 
inserde d a n s  les T r a n s a c t i o n s  de cctte Societe, tome x i i .
C ’e st  v ia in ien t une lionte pour notre pays de voir la 
m ultitude d’especes non decrites qni se troiivent dans les 
collections entoniologiq ues de I’A n gleterre; e’en est une 
surtout que nous laissions les etrangers rcinplir une tache  
que nous pourrions si bien accom plir n oiis-m eines : tem oin  
le grand nonrbre d ’especes decrites, d ’apres nos collections, 
par F ab ric iu s , O liv ier , etc.
Pudet h sc  opprobria nobis
Et dici potuisse et non potuisse refelli.
Mon di'sir n ’est pas cependaiit que nos collections soient 
ferm ees aux E ntom ologistes du continent : si nous sontines 
trop paresseux pour donner an public connaissance de nos 
tresors en to in o lo g iq n es, nous devons au m oins, dans I’in -  
teret de la sc ien ce , les m ettre 4 la disposition des auteurs 
etrangers.
Pour nous laver en quelque sorte de cet op prob re , je 
deiuande a la Societe L inneenne la perm ission de lui ofFrir 
la description d’lm e Centurie d ’insectes n o u v e a u x , faisant 
partie de m a propre collection. Si cet essai obtient son 
ap p rob ation , je serais encourage a com pleter ce tra v a il, 
et je desire que m on exem ple engage les autres En tom olo­
gistes a en fa ire autant dans leurs collections.
J’ai suivi generaleinent le  system e de M . L a tie ille , inon  
a m i: j’ai trouve beaucoup d ’especes qui ne pouvaient etre 
placees dans les genres deja co n n u s; j’en ai fait de n o u -  
v eau x  g en res, dont j’ai specific les caracteres.
C O L E O P T E R A  P E N T A M E R A .
( CicindelidcB . )
M EGACEPHALA. L a tie ille . 
1. M . hrasd iensis. V ir id is  e ly l r i s ,  dorso n ig ro :  
m acu la  ap ic is ,  ore  p e d ib u s q u e  ru fescen t ib u s .
Long. corp. ; lin. 8 1/2— 9.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
M . Carolince  sim illim a  , sed m inu s nitida. T h o r a x  
dorso nigrescit. E l j t r a  nigra : inargine lateral! tantum  
viridi ; m acula apicis lineari r u fa , nec apex ipse pallidus  
ut in ilia .
La lon gu eur com parative des palpes lab iaux et des 
m axilla ires, d ’apres la qu elle  ce genre a ete cree, m e sem b le  
indiquer un e fam ille  p lu tot q u ’un genre. N eaninoins le  
labre a une form e differente de celle de la plupart des 
autres C icindetidce.
CICINDELA. Linn. 
2. C. nivea. i E n e a  n iveo-p i losa ,  I a b io  e ly t r i s -  
q u e  g labr is  aibis .
Long. corp. : lin. 7.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Statura fere C. C n /ie n iis , sed p aulo  angustior. Corpus 
a>neum : subtus lateribus, capita, thorace pedibusque pilis 
longis n iveis decum bentibus, vestitis. L a b ru m  a lbum  g la -  
b ruin . E ly tr a  g laberrim a, p u n ctu la tissim a, alba : scutello
suturaque aeneis, p iojie basin llneis duab us; in te iio n  lo n -  
{>;iori,punctorum iinpressoruin n ig ioru in . Poslj/cclu s ( \)  el 
a b d o m e n  m edio glabra purpurascentia.
( Cat ab ides.) 
SCARITES. Fabr.
5 . .S', e.xcava lus. A t e r ,  e ly lr is  e levato -s tr ia i is  : 
itUerstil iis  ser ie  p im c lo ru m  e x cav a lo ru m .
Long. C o r p .  : bn. 17 1/2.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
C o r p u s  lin car i-ob lon gm n, atrum , g laberriin um , vix n i-  
tidu in. CVy«//antice striatu lum  bisulcuin : puncto iinpresso 
in utroque sulco, alioque insuper utrinque in vertice. A fa n -  
dibnlcE  extus elevato-lineata-, in tu sden te lato dcprcsso rotu n-  
dato .striato arinata'. E ly tr a  striis septem  elevatis : in tersti-  
tiis serie piinctorum  m agnorum  excavalorum . E p ip leu ra  (2) 
m edio longitudinaliter granulata.
PE LEC IU M . K irby.
I.nbrum  brevissimum disco excavatuni, antice ct postice ob- 
Uisangulnm : angulis anura spectantibus.
Labium  a pice suberaarginatura biaristatum.
P a lp i  articulo extimo magno elongate obtriangulari sive cu- 
neifornii.
Anicnnce filiformes.
Thorax  cordato-oblongus.
Tibice anteriores intus emarginatse.
Ce genre se d istingue de tous les autres de la m eine tribu  
par la form e du labre et du dernier article des palpes. II
(1) Moi t t  M. Spence , nous aeons appele ainsi la partie du coqis a 
laquelle sont inserees les quaire patles postetieures.
(a) Nous nommons ainsi la partie de I’elytre qui est sous le bord late­
ral, et qui couvre souvcnt le cote de I’abdom en, comme plusieurs insectes 
beteroineres nous en offrent des exem plcs reinarquables.
4
vien t prendre place a la liii de la ciiujuienie section de 
L alreille  , cntre les P a n a g a u s  et les C jc h ru s .  ( C u v ier , 
R eg n e  a n im a l,  i i i , 1 9 7 -)
4.  P - c ja n ip e s .  (P i .  i ,  fig. i . )
Long, corp, : lin. 7 1/2.
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
Corpus ob longu m  , atru in  , g labrum  , obscurum . C apu t 
subcordatu in vio lascente-n igru in . d istin ctu s,trans-
versu s, quad ran gu lu s; p o n ecly p eu n i foveola; duse lo n g itu -  
dinales. L a b ru m  t e n u e , h ie  inde obtusangulm n : angulis 
anum  sp ectantib u s, disco excavatum . M andibulce  capitis 
fere lon gitu d in e , edentulse , acutae. L a b iu m  ar ticu la tu m , 
apice subem arginatuni biaristatum . M entu m  m a g n u m , 
transversum , em arginatum , b asin m axillaru m  tegens. P a lp i  
m a x il la r e s  e x te r io res  qu inque a rticu la ti: articulis duobus 
p rim is brevissim is, ter lioe lon gato  su b arcu ato , quarto brevi 
obconico , extim o m agno coinpresso elon gato -ob trian gu lari 
vel cu n e ifo rm i; la b ia le s  triarticulati : articulo prim o brevi 
fere o b con ico , secundo elongato filiform i flexuoso , extim o  
fere ut in m axillaribus sed paulo m ajori. A n tennce  rufae , 
basi violascentes : articulis longitudine fere aiqualibus : 
prim is quatuor ob con ic is , sequentibus ob longis : extim o  
obtuso. subglobosum . T h o ra x  ob longus vel o b lo n -
g o -co rd a tu s, q uad ran gu lu s, antice latior et em arg in atu s, 
postice subrepandus et utrinque sulco im pressus : lateribus 
rotundatis m arginatis, dorso canaliculatus. S c u le llu m  m i-  
n u tu m , triangulate. E ly tr a  porcata : porcis septem  o b tu -  
siu sculis, ante m arginem  lateralem  serie pm ictorum  ex ca -  
vatoru m . E p ip le u rn  angusta , sinuata. S te rn u m  elevatum  
apice anum  spectante. ISbia; an tica i intus emarginata;.
T a rs i  a n trrio res  dilatati : articulo p cn u llin io  bilobo.
5
CALOSOMA W eber.
5 . C. ch inense. AI r u m , s u p ra  iiigro-aeiieum , 
s c a b ru m ,  e ly lr is  punc t is  impressi s  in a u ra t i s  I r i -  
plici ser ie .
Long. corp. : lin. 15.
H a b ita t  in China. D .-J . Davie.
Corpus  subtus a t iu n i,  supra n igro-a in eu in , obscuruin. 
C apu t  punctulis niinutissiinis confluentibus impressis ir -  
roratuin. T h o ra x  punctulis rugulisve confertissirais scaber, 
tlorso obsolete canalicu latus, utrinque postice valde im -  
pressus. C olcop tra  ob longo-quadrata , granulis m in u tissi-  
m is num erosissiinis exasperata , punctis insuper impressis 
inauratis triplici serie. E /a p le u ra  angustissim a.
6. C. la teru le . iE n e u m  i i i t i t lum ,  tliorace e ly -  
(ristpie margii ie  v i r i t l i , bis sl ri is  c re i ia l i s ,  puiic li s  
elevai is  I r ip lic i serie.
Long. corp. : lin. 13.
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
Corpus subtus atrum , supra seneum nitidum . C apu t in­
ter ocu los confluenter, postice sp arse, punctulatum . A n -  
ten n te  apice cinereo-rufescentes. T h o ra x  can ab cu latu s, 
utrinque im prcssus: m argine om n i viridi p u n ctu la to ; disco 
laiviori. E l j t r a  e levato-striata  : striis transverse im presso- 
lineatis; interstitiis p u n cta tis , im de stria; crenatae videutur. 
Striae a sutura tertia , septim a at tm decim a, e punctis e le -  
vatis oblongislacvibus: interstitiis v irid i-inauratis, constant. 
M argo lateralis viridis. E p ip leu ra  antice a n g u sta , postice 
angustissim a et v ix  ulla.
Dans le cabinet de B a n k s, cette espece porte le nom  de 
C arabus ca lidu s  L ab. ; m ais I’etiquette n’est pas de la m ain  
de Fabricius; et com m a cette espece ne peut se rapporter 
ni a la description de F a b r ic iu s , iii a celle  d 'O liv ier , j’ea  
conclus qu’elle  n ’a pas encore ete decrite.
y. C. c iuv ipes . INigro-aeneuin , o b s c u iu m  , e ly -  
II is s t r ia t is  : p u n c l i s  im press is  in a u ra l i s  ir ip l ic i  
s e r i e ,  libiis p os te r io r ibus  arc iia ti s .
Long. corp. ; lin. 11 1/2.
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
Praecedenti s im illiin um  sed m in u s, supra inagis ob scu -  
rum , tactu scabrum . C a p u t  et T h o ra x  pun ctulis m inutis— 
siin is confertissim is confluentibus tecta ; h ie  totus concolor  
postice angustior. E l j t r a  fere ut in praecedente, sed u n i-  
co loran ec m argine v ir id i: striis in terstitiis  baud punctatis, 
et om nib us transverse im presso lineatis. P un cta  im pressa  
inaurata triplici serie. E p ip le u r a  postice m agis conspicua. 
Tibice  quatuor posteriores arcuata;.
( B u p reslid ce . )
B U P R E S T IS . Lin. 
8. B .  p td ch e lla .  E ly t r i s  a cu m in a t i s  scabr is  : 
fasciis d u a b u s  obsci i ri s  albis  , co rp o re  linear!  
cyaneo .
Long. corp. : lin. 4 1/2.
H a b ita t  in Australasia. D . M ac L eay.
Corpus  an gu stu m , lineare, cyan eum , pun ctatum . C a p u t  
orbicu latum , postice longitudinaliter im pressum . H ntennre  
breves, serrata;. T h o ra x  ex rugulis transversis scaber, pos­
tice utrm que elevatus et in m ed io foveatus. S c u le llu m  
tran sversu m , brevissim um  , supra lin ea  elevata. E l j t r a  
amoene v io la cea , ex  granulis com planatis scabra , sericeo-  
obscura, pone m ed ium  utrinque tu m id a, basi in m edio im ­
pressa , apice attenuata et extus m ucron e valido acuto a r -  
inata. Fasciae duac o b so lete  piloso-albidac ante apicem  in 
elytro cernendae.
g. B - ju c u n d a .  E ly l r i s  ser ra t is  cyaneis  : fascia 
jiostica ptincloqup, la te ra li  s an g u i i ie is , tl iorace 
canalic ii ia lo .
Long, coi-p. ; lin. 13.
HahilaL in Brasilia. D. Hancock.
C orpus  o b lo n g u in , subtus viride n ilid issim um . C apu t 
punctulatnm  , cyaneuni : ore acuininato. A n tenncs tborace 
breviores, sevratse, cyanese. T h o r a x  punctnlatus, cyaneiis, 
conicus, antice truncatus, postice ntrinquc snbito dilatatus 
et in m edio su b lob atu s, dorso canaliculatiis. S cu te llu m  
rotu iidatnin , basi einarginatuni, apice im pressum . E l j l r a  
p lan iu scu la , cyanea , s tr ia to -p u n cta ia , basi im p ressa , a 
m edio ad apicem  serrata, ante apicem  fascia lata sim iata ct 
in m edio prope m argiucm  externum  puucto , sanguineis. 
Stern um  m a g n u m , p ro ten su m , conicum . P e d e s  cyaxici. 
A n u s  supra rufus.
J’avais d ’abord pris ce bel insecte pour le /?. equestris  
Fab. ; m ais les expressions em ployees par cet auteur 
( corpus ceneum  —  sterna p a r u m  j>orrecto  —  e ly tr a  p u n c -  
toru m  duorum  p a r )  ne peuvent n u llem en t lu i convenir. 
Quand p lus tard je le  com parai an B . hatm orrhoidalis 
d ’O liv ie r , que Fabricius donne com m e synonym e de son 
B . c q u e s tr is , je m e suis entierem ent convaincu que c’etait 
u n en o u v elle  espAce. D ’apres la  figure d’O livier, le  B . hce- 
m orrh o ida lis  est de m oitie p lus petit que le  B . ju cu n da^  
e t dans le prem ier, les trois derniers anneaux de I’abdom en  
sont rouges, tandis que dans le  dernier ils sont verts ( i) .
( i )  Fabr. E n l .  S y s t .  E m . ,  ii, i g 5 . O liv ., ii. B u p re s tis , 3 j ,  3 8 , 4 / ,
810. B .  am cena. E ly t r i s  ser ra t is ,  ap ice  b ide ii ta -  
t i s ,  c y an e i s ,  s t r ia l is  : fascia postica s u b a r c u a ta  
te stacea.
Long. corp. ; lin. 8 1/ 2— 11 .
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
Affinis praecedenti sed alia . Corpus e viridi cyaneum . 
T h o ra x  hand  canaliculatus : angulis posticis non dilatatis. 
S cu te llu m  ob lon gu m . E l j t r a  subsulcata : sulcis vix co n s-  
picue p u n cta tis , ante apiceni fascia subarcuata subtestacea  
aut (lava, apice ipso interne bispinoso. A b d o m en  supra et  
infra concolor.
H a r. p. m in or, cyanea : e lytris fascia v ix  arcuata lutea : 
thoracis dorso foveolis b inis im pressis. An eadem  ?
11. B .  leucostic ta . E ly t r i s  s e r ru la t i s  a t r o -  
vio laceis  scabris  : punc t is  sparsis  a ib is ,  c o rpo re  
au ra to ^v i r id i .
Long. Corp. : lin. 6— 6 2/3.
H a b ita t  in Australasia. U . M ac Leay.
p. in  M us. D . Brown.
Cor/iu.t ob lon gu m , subcylindricum , a u rato-y ir id e , punc-  
tu latum . o rb icu la tu m ,excavato -p u n ctatu m , cupreo-
au ratu m , inter oculos valde im pressum . An tennce  breves, 
leneae, serratas. T h o ra x  cu p reo -a u ra tu s, excavato p u n cta -  
tus. S cu te llu m  la tu m , acu m in a tu m , Iscve, aurato-v iride. 
E l j t r a  a tro -v io la cea , reticu lato-rugosa  : areolis singulis  
granuliferis unde tactu scabra, punctis sparsis sq u a m o so -  
albis irrorata, apice serrulata. A bdom en  segm entis ven tra-  
libus utrinque m acula squam oso-alba.
E a r  p. capite tboraccque a u ra to -v ir id ib u s; elytris p ur-  
purascentibus.
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{^ l i lu le i idce. )
E L A T E  K. Linn,
12. E .  jm hescens. N ige r ,  thorac is  la te r ihus  
l inea in te rm ed ia  l i tu r i sgoe  d i iabus  ohii([uis , 
e lylrorumcji ie  la te re  exte r io r i , pailidis .
Long. C o r p .  : tin. 9 3/4.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Corpus  lineare, n igrum , ex pubc infuscatuni. C apu l in­
ter oculos fovea iinpressa. J n tc n n x  thoracis fere lo n g itu -  
d in e , serratsc. T h o ra x  obtuse canaliculatus : inargine la te-  
rali et a n tico , lituris tiuabus dorsalibus o b liq u is , bneaque 
interm edia lon g itu d in a li, pailidis. S  cute I lum  ohlongum . 
E l j t r a  vix str iata , basi impressa : inargine la tera li, apice 
e x cep to , late pallida.
13 . E .  in e n n is .  Tes tace i is ,  ti io race l inea d o r -  
s a l i ,  coleoplr is  vittis I r ih i is ,  a i i ten n isq n e  n ig ri s .
Long. C o r p .  Lin., 17 1/J.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Corpus  lin ca r i-la u ceo la tu m , la v e ,  n itid u m , glaberri- 
m um , subtus pallide testaceum. P a lp i  m a x il la r e s  avticulo 
extim o m a g n o , o b lo n g o , subarcuato, sub p ctio la to , co m -  
presso. F a c ie s  inter oculos pone antennas utrinque lo n g i-  
tud iiuditerelevata : fossula profunda interm edia. A ntenuce  
thoracis lon g itud m e, serratec, nigrae : articulis duobus p r i-  
m is testaceis. T h o ra x  elongatus inacqualis, flavo-testaceus : 
vitta dorsali nigra, antice obsolete tr ilo b u s: lobo interm edio  
em argin ato; lateralibus d e flex is , postice etiam  trilobus ; 
lobo interm edio truncato ; lateralibus acutissim is. S cu te llu n i 
rotim datum . C oleoptra  p im ctato-striata, transverse ru gu -  
lo sa , basi im pressa , lu te a : vittis tribus, interm edia com -  
m uui , lateralibus per m ed ium  elytri a bum ero ductis , 
nigris, apice m ucronata. A b d o m en  subtus seginento anali 
foveis b inis ovatis excavatis pilosis.
i 4 - E .  corn u tu s . T e s l a c e u s ,  cap i ta  b ic o rn i ,  
ih o ra c e  lineis  d u a b u s  dorsa l ibus  i n t e r r u p t i s  , 
co leop tr isque  vitl is  t r ib u s  a tr is .
Long. corp. : tin. I I— 15.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Corpus d ilute testaceum , n itid u m , subtus utrinque v itta , 
saepius in terru p ta , atra. C apu t cornubus duobus brevibus  
porrectis antice arm atum , inter cornua inipressum , puncto  
nigro antice et postice signatum . P a lp i  et A n lennce  fere ut 
in  prtecedente. T h o ra x  e lou gatu s, antice utrinque augulis 
porrectis, postice obsolete trilobus ; lob is rotundatis, lineis 
b in is dorsalibus pone interruptis, et u trinq ue supra et in ­
fra puncto la te r a li , atris. S c u te llu m  subrotundatum . C o-  
leo p lra  p u n cta to -stria ta  : vittis t r ib u s , in term ed ia  c o m -  
m u n i, lateralibus rnarginalibus basin  b aud  a ttin g en tib u s, 
a tr is , apice inucrouata. A b d o m en  subtus segrnento anali 
foveis b in is ob longis pilosis.
Ces deu x especes paraissent t ie s  voisines des E .  su tu ra -  
l i s , b ico m is  et vesp ertin u s  F a b . ; m ais e lles en sont nean- 
m oins t ie s  distinctes. E lles different du prem ier par leur  
corcelet, qui n ’a n i dents ni ep ines la tera le s ; du second, par 
la  cou leu r, qui est entierem ent noire dans le  b ico rn is;  du 
tro is iem e , par la  couleu r de la  tete e t des antenues. P ar la  
form e d u  dernier article de leu rs p a lp e s , et par la  doub le  
im pression que Ton reniarque sur le  dessous du segm ent 
anal de I’abdom en , ces insectes doi vent fo rm e r , sin on  un  
genre d istin ct, au m oins tine fa m ille  separee.
( Cehrionidcc . )
A N E L A ST E S. K irby.
Lahrum  tectum , ininutum , apice rotundatum.
Labium  subquadratum, bifidum.
M andibulce exsertae, edentu ls, incurvae , acute.
P a lp i  brevissimi, Cliformes. M axillarcs  articulo extimo panic 
majori, oblique truncate.
A n U n n c E  filiformes, moniliformes : articulo extimo subluoato.
Corpus lineare, sivbc^lindricum.
Pectus inerme.
Ce genre lie  la tribu des C^hrioniles de L atreille {C eb rio -  
nulcc, K . ) aux E la ter id cc .  II differe de tons les genres de 
eette tribu par lesan ten n es nion iliforn ies, les palpes courts, 
ct plus specialem ent encore par le labre entiereiuent cache 
sous le chaperon. II a beaucoup de rapports avec les  
E la lc r p a x  son habitus ; luais outre les caracteres que nous  
venous de signaler , il en differe encore par les m andibules 
avancees et le  sternum  deprim e.
15 . y/. D rtirii. ( P I .  1, (ig. 2 . )
Long. corp. ; lin. G.
H a b ita t.  —  Ex Musa:o D. Drury.
C orpus lineare, subcylindricum , fuscum , obscurum , sca- 
brum . C apu t suborbicu latum , thorace receptum . L abru m  
subinflexuin, parvum , apice rotu ndatum , liirsu tu m , clypeo  
penitus tectum . L a b iu m  subqu adratum , bifidum . M a n d i-  
bulce exsertse, edentula-, apice incurvse, acuta:. M a x il la  
breves : lobo la to , corneo, g la b ro , apice rotundato. P a lp i  
brevissim i, liliform es. M a x il la r e s  a.):\lc\do extim o obtrian -  
gulari. M entum  tiansversuin , quadrangulum  , disco e x c a -  
vatum . A n te n n a  in sinu frontis anteriori inserta:, thorace 
breviores, filiform es, m on iliform es: articulo prim o incras- 
sa tore liq u is lou g ior i,secu n d osu b glob oso ,tertioseq u en tib u s  
lougiori obconico, sequentibus subglobosis, extim o longiori 
sublunato acuto. T h o ra x c o iw e x a s , xntice  transvei-sus, pos­
tice dorso can alicu latu s, obsolete trilobus : anguUs la tera -  
libus acum iuatis. S cu te llu m  t iia n g u la re , acutiun. E l j t r u  
striata : striis punctatis. E p ip le u ra  v ix  u lla . T ib ia  apice 
bicalcaratae. S tern u m  dellexuin.
R IIIPICERA . Latreille.
1 6 . 1\ .  niarg ina td . V ir itJ is  p i ih e .sc e n s  , e ly l r is
I’uscis p u n c ta l i s  : n ia rg ine  o m n i  p a l l id o ,  ped ibus  
n ig r i s  hasi  rufis. ( P I .  i ,  fig. 3 . )
Long. corp. : lin. 10 1/ 2— 12.
H a b ita t  in  Brasilia. D . H ancock.
C orpus lin e a r e , subcylindricum , obscuvo-viride, in o llis -  
sim e cin ereo-pubescen s. C a p u t  suborbiculatum . L a b ru m  
rotundatum  , apice en iarginatum . L a b iu m  in te g r u m , m i-  
n u tu m , h irsu tissim um . M andibiilce  m agnse, porrectae, p r i-  
m um  d ivergentes, dem um  subito con vergen tes, unde s u b -  
fractae evadunt, intus basin versus dente valido  acuto armatae. 
J'flZ/jtlongi adm oduin : articulo ex tim o  subovato. M entu m  
transversum . A n tennce  nigrae, inultiarticulatae, flabellatae : 
ram ulis circiter 2 7 , a m ed io  basin  versus et apicem  lo n g i-  
tud ine sensim  decrescentes. T h o ra x  su b con icu s, antice 
transversus, postice obsolete trilobus : lo b o  interm edio  
em a rg in a to , lateralibus acutis. E l j l r a  fu sca , p u n ctata , 
m argine o m n i, sum m o apice excep to , coxisque rubs. Tibice  
apice bicalcaratae. S te rn u m  r u fu m , acutum  , in cu rv u m , 
v ix  deflexum . A b d o m en  segm entis p lerisque apice obscure 
rubs.
Les especes bresiliennes de ce genre n ’ont qu  une seule  
dent i  la  base interieure de chaque m and ib u le  , et le  der­
nier article d esp a lp es est cy lin d riq u e; tandis que les especes 
de la  N o u v elle -H o lla n d e  on t d eu x  dents aux m andibules , 
et que le  dernier article des palpes est su bovale  ou  o v a le -  
lanceo le . On pourrait ainsi le  diviser en d eux fam ilies : 
1 “ M a n d ib u lis  in tu s u n id en ta tis  ; 2" m a n d ib u lis  in f us b i -  
d e n ta tis .
( L a m p jr id c B .)
LA M PYR IS. L inn.
*  O vato'.
17. L . L a lre illii. E ly t r i s  n igris  te staceo-i inea t is ,
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aii le im is  inascul is  (Jisliclio-flal)ellaiis, feniitjeis 
(l is ticho-scria ti s .  ( P I .  i ,  fig. 4 -)
Long, C o r p .  ; lin. 12. — 2 lin. 13.
H a b ita t in Brasilia. D. Hancock.
cf Co/puf ilepressuin , a lru in , obscurum . A n tennce  
rem-articulata!, nigrae : articulis interinediis octo utrinque 
ex apice raniuni lo n g u in , conipressuni, linearem , fere fo -  
liiforinc-ni, flexilcin , ein iU eiU ibus, extiino  sim plici co m -  
presso longissiino. T h o ra x  pa llide testaceus : inaculis tri­
bus n iagnis, inlerinedio longiori ti iaugulari, nigris. E l j l r a  
coniluenlcr punctulatissim a ; inargine o inni, apice excepto, 
liiieo lis tribus obscuris dorsalibus, viltaque baniata a b u -  
iiieris ducta postice abbreviata, pallidetestaceis. nigra?. 
Abdomen im inaculatiiin.
2 A n ten /ia t uudeciin-articulata?, im bricatim  d istich o-  
serrata'.
In honorem  v ir i  a m ic iss im i, E n lom ologoru m  hodiern o-  
rum  fa c i le p r in c ip i s ,  1). P . A. Latreille , G a lli.
i 8 .  L .  I l l i g e r i .  Tiio race  li iur is  tJuabus ely ir is  
un ica  la ie ra li  basis , pa l l id is ,  aiiteiuiis  flabellalis.
Long. C o r p .  : lin. 10.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Corpus atrum , supra iiiagis obscurum . A n tenna;  n igra  , 
undecim-articulata?, intus llabellata?. T h o ra x  reflexus, punc- 
tatus , dorso la?viusculus gibbus : lituris duabus obliquis 
pallidis. E l j  tra  conlluenter punctulatissim a ; bneis q u in -  
que longitudiualibus elevatiusctdis in apicem  elytri anas- 
to m o sa n tib u s, v itla  m argiuali basis paUida. P ed es  basi 
pallid i. A bdom en  subtus segm ento anab utrinque lu cer-  
nula  ( i)  pallida.
( i)  J’appelle ainsi les laches phosphorescentes que Ton remarque sue 
le corcclet de Y E la te r  n o c lilu c u s , et celles qui se trouvent sur les 
nnneaiix de I'ahdonien dans les L a m p y r is .
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In honorem  v ir i  d o c tiss im i, e t  in E n to m o lo g ia  heti 
d e s id e r a tis s im i , D . I llig e r i, B orussi.
i g .  L . Savign ii. T h o r ac e  fcnes lra lo  p a l l id o ;  
dorso m a rg in e q u e  n ig r is  : v it ta  la te ra l!  a b d o n i i -  
n e q u e  pa ll id is .
Long. Corp. ; lin. 9 1/ 2. 
in  Brasilia. D . H ancock.
Affinis praecedenti, sed distincta. Corpus  p allidum . yin~ 
tennce corpore d im id io  b rev iores, nigrae, compressae, ser-  
ratse. T h o ra x  pa llidus, v ix  reflexus, supra oculos fenestra- 
tus : dorso g ibbo m argineque nigris. E l y tr a  fu sco-n igra  : 
lineis quatuor elevatis ob soletiu scu b s, vitta  laterali apicem  
b au d  attingente pallida.
In honorem. Z oologice y lE g jp t i  p e r i t is s im i  in te rp re -  
l i s ,  in E n to m o lo g ia  o c u la tis s im i, D  J. C. S avigny, 
Gain.
(C lerid cc .)
J’exclus de cette tribu d eux  genres qui y out ete places 
par Latreille ( M a stig u s  H o ff ., et S c jd m w n u s  L a t .) ,  et 
q u i , n ’ayant avec e lle  q u ’un e legere affin ite , seront m ieux  
places ensem ble dans une tribu particuliere. Je divise  
ensuite les Cleridce  en d eu x sections : la  prem iere renferm e 
les especes qu i ou t les antennes en scie { s e ir ic o r n e s ) , el 
la seconde celles qu i ou t les antennes en m assue ( c la v i -  
co rn es).
* S e rr ic o m cs .
E urypos, K irb y .
Labrum  t ra n s v e rs u m , in te g ru m .
Labium  b iljd u m .
P alp i o m n es iffticu lo  ex tim o  n ia jo r i , sec u rifo rm i. 
m axillares  q u a d r ia r t ic u la ti .  
labiales b ia rtic u la ti.
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Anlennce serrate.
Thorax  subquadratus. *
Corpus depressum.
T illus, Fabr. 
iaAru/Tt transversura, integrum.
Labium  rainutum, integrum.
P alp i m axillares filiformes, triarticulati.
labiates biarticulati; articulo extirao maximo, securi-
Anlennce serrate.
Thorax  cylindricus.
Corpus convexum.
A xina , Kirby.
Labrum  emarginatum.
Labium  bifidum ?
P alp i omnes articulo extimo magno, securiformi. 
m axillares triarticulati. 
labiates biarticulati.
Anlennce serratae.
7'horax cylindricus.
Corpus subdepressum.
P riockb.v , Kirby.
Labrum  emarginatum.
Labium  bilidum.
P alp i m axillares {iMformes, quadriarticulati: articulo extimo 
compresso, oblongo.
Palpi /oAiu/es triarticulati: articulo extimo magno, petiolato, 
securiformi.
Anlennce serrate.
Thorax  teretiusculus, postice valde constrictus.
Corpus convexum.
Les quatre genres q iie  je viens de caracteriser devraient 
n’en fat re qti’un seul d’apres les caracteres que Latreille 
donne an genre T illu s  dans le R egn e a n im a l  de Cuvier 
( t  III, p. a 5 4 ) ,  “ oil la  m ajeu re  p a r t ie  d es  an len n es est
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« en fo rm e  de  s c ie , e t  oil les  ta r s e s , v iis  su r les d eu x  
.1 f a c e s ,  on t c in q  a r tic le s  a p p a re n ts  ». l\Iais les  caracteres 
q u ’ils prcsentent dans leu rs form es et dans les parties de la  
b ou ch e different te l le m e n t , que cenx m em e qui suivent 
entierenient la  m etbode de ce savant en tom ologiste  doivent  
les considerer com m e des genres bien distincts. En e ffe t , 
dans les E u r jp u s  et les T illu s  le  labre est e n t ie r , tandis 
q u ’il  est echancre dans les A x in a  et les P r io ce ra . D ans les  
T illu s  la  lev re  est en tiere; e lle  est biGde dans les trois 
autres genres. Dans les E u r jp u s  et les A x i n a ,  I’article 
term in al de tons les palpes est securiform e : dans les T illu s  
et les P r io c e ra ,  les lab iaux seuls presentent rette confor­
m ation. Dans les E u r jp u s  e t les P r io c e r a ,  les palpes 
m axilla ires on t quatre articles ; dans les T illu s  et les 
A x i n a ,  ils n ’en ont que trois. Dans les E u r j p u s ,  les 
T illu s  et les A x i n a ,  les palpes lab iaux ont deux articles ; 
ils, en ont trois dans les P rio ce ra .  D ans les E u r jp u s ,  le 
corcelet est carre ; il est cylindrique dans les T illu s  et les  
A x i n a , et retreci en  arriere dans les P r io ce ra .
E U R Y P U S . K irby.
20.  E .  ru b en s . ( P I .  i ,  fig. 5 . )
Long. corp. : lin. 6 .
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
C orpus lineari-ob longum  , depressuin , n itid iu scu lu m , 
punctulatissim um  , v illo su lu m , rubens. C a p u t  suborbicu-  
la tum  : ore producto. Ln/;rnm transversum , in tegrum . L a ­
b iu m  bifidum . M atidibu la; tectse. P a lp i  m a x il la r e s  lo n -  
giuscu li, quadriarticulati : articulo prim o brevissim o s u b -  
cylindrico, sequentibus duobus brevibus obconicis, extim o  
m agno o b tr ian gu lar i; la b ia le s  b iarticulati brevissim i : ar­
ticu lo prim o filifo rm i, secundo m a jo r i, sed n on  m a g n o , 
obtriangulari. M enlu m  sublransversum  quadrangulum . 
A n ten n a;  serrata;? rufae, apice nigra;. ( In nostro specirnine  
a r lic u li  q u a tu o r ullirni desunt. ) O cu li p rom in u li. su b b e-
n
misph®rici. 77ior(7a: subquadratus, p lan iu scu lus: d o rso fo -  
veis biiiis iinpressis. E ly tr a  planiuscula, basi latere exteriori, 
et I'meola apicis prope suturain nigris. Perfw  breves. Tibire 
v ix  calcarat*. Torsi articulo penultim o latissim o, b ilobo.
AXINA. Kirby.
21. A .  anaUs. ( P I .  i ,  (ig. 6 . )
Long. C o r p .  : lin. 6
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
lineare, v illo su in ,su b tu s fuscu in, supra pallidum . 
C aput d e flex u in , orbiculatum  , punctatuin , rufescens. L a -  
transversurn, einarginatuni. L abium  biQdum ? A /on- 
(libuLe edentuLx'. P a lp i  rufi , m a x illn re s  triarticulati : ar­
ticulo prim o elongato clavato , secundo brevi obcon ico , 
extim o inagno secu riform !, la b ia le s  articulo prim o et e x -  
tim o ut in m axillaribus. O culi inagni, reniform es , v i llo s i , 
distincte reticulati. tborace breviores, rufai. Tho­
r a x  e lon gatu s, cy lindricus, pun ctatus, dorso im pressus, 
rufescens: lateribus fuscis. a dorso planiuscula, punc­
tata : lateribus, fasciis duabus ; prim aante m edium  angusta, 
an gu la ta , ini us abbreviata ; altera latiori , d ilutiori apicis, 
punctisque sparsis, fuscis. A p e x  ipse elytri im m aculatus. 
/ ’c(7cs fusci. Tibia: \ ' \ \  calcaratre. T ors/'longiu s pu lv illati. 
A bdom en  subtus segm entis duobus ultim is pallide flavis.
PIUOCERA. Kirby.
22.  P . va rieg a ta . (P I .  i ,  llg. 7 . )
Long. corp. ; lin, 6 .
H abita t in Brasilia. D. Hancock.
C otpus  lineare, n itidum , fusco-nigrum , v illosum . C apu t 
suborbicu latum , deflexum  , ex punctis confluentibus inter 
oculos rugulosum . L abrum  transversum  apice em argina- 
tum . L abiu m  bifidum . M axillie lobo exteriori e lon gato , 
rotundato. M andibulce apice dentatae. P a lp i  m a x il la r e s W t-
fo n n es,q u a d ria r licu la ti: a r licu lisp r iin isb rev issim is,ex tiin o  
o b longo subconipiesso ; la b in le s  tr iar licu la ti: ai ticulo prim o 
b revissim o, secundo elon gate  lin ea ii coinpresso, extiin o  nia- 
gno p etio latosecu rifo iin i. M entu m  subqu adiatum , disco ex -  
C3.\aX\i\n. J n te n n a  rufescentes, capita longiores, serratas,ex  
cochlea tubifornii in cantbo oculorum  sita provenientes. O culi 
m agni, reniform es, v i llo s i , distincte reticulati. T h o ra x  i\x^  
c u s , pu n ctatus, tei etiusculus , postice valde constrictus et 
strangu latus, unde quasi cap u cifo im is, do iso  iinpressus. 
C oleop tra  d in iid iato-excavato-punctata, apice Ijevia, l ufa : 
inaculis quatuor niagnis quadratiin ordinatis; anticis d u a -  
bus b u in eros occu pantib u s, posticis fasci*forinibus per 
m edium  transverse du ctis , pm ictisque in term cd iis, flavis. 
Fascia fusca lata pone fasciain m ediam  flavam cernenda in 
sin gulo e ly tio . Apex iinm aculatus. P e d e s  fu sco -n ig r i: ta r-  
sis rufescentibu s; p u lv illis  elon gatis involutis. Tibiae vix  
calcaratae. A b d o m en  subtus segm entis apice sunun o anoque  
rufis.
** C lav icorn es.
EN O PLIUM . Latr. 
2 5 . E .  l itu r a lu m .  P a l l i d u m ,  cap i te  t l io raco-  
f|ue  r u f i s ,  e ly l i i s  l i lu r a  a rc t ia la  , a u te n n isq u e  
n ig ris .
L ong . C o r p .  ; l i n .  6 .
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
Corpus  ob cu n eato-lineare, pallid u m , pubescens. C apu t 
orb icu la tu m , r u fu m , punctatum . L a b ru m  tran sversu m , 
em arginatuni. L abiu m  apice b ilobu m  : lobis rotundatis. 
M andibulce  edentula;, apice rotundatae. P a lp i  m a x il la r e s  
triarliculati : arliculo extim o inajori subsecuriform i; la -  
b ia le s  biarticulati : articulo extim o item  securiform i. A n -  
lennm  nigra; : articulo primo r u fo , tribus u ltim is m agnis 
clavam  serratam  form antibus. 'iViorajr teietiu scu lu s, punc­
tatus, rufus, utrinque vitta nigra : lateribus rctusis. E l j i r a  
p unctata , apice la tio r a , p a llid a , basi rufcscentia ; litura
■9
angusta lateral: arcuata, a|)iceque su m m o , nigris. Pedes  
pallid! : diiobus aiUcrioribus genubus nigris. T ib ia  vix 
calrarata;. T a rs i  articiilo pritno ininutissiino ettaiU uin non  
obsoleto, supra nigri, subtus longius pulvillati pallid! : ar- 
ticulis iiiterinediis bilobis.
Le quatrieine article des tarses dans ce genre est a peine  
visible avec tine forte loupe : ainsi on pouriait regarder ces 
insectes coin ine tetraineres plutot que coi:iine pentaineres.
24- 1^ -  v ir id ip en n e . R i i f i im ,  e lyIris  a i i ra t t i -  
vir idib ii s  Itasi p i i t ic la lo -s l r i a t i s , abtlomiiie  itigro 
u lrintj iie  puiiclis  (lavi.s.
Long. C o r p .  : lin. 7 1/3.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Corpus lin eare, rufuin , punctatuin , .subbirtum. Caput 
et T h o ra x  figura fere ut in piKcedente, y fn te n n a  rufsc. 
E ly tr a  aurato-viridia, nitidissim a, basi seriatim  punctata : 
punctis excavatis, apice levissiine punctulata. A bdom en  n i­
grum  : segm entis u liin q u e  lineola transversa flava.
C L E R llS . b id
2 5 . C. N u la ll i .  C. c ya i ieus ,  eiy tr is  rubri.s ; 
s u l i i r a ,  fasciis t n b u s , piincloqiie  hu in e ra i i  , 
cyaneis.
Long . Corp. ; lin . 4.
H a b ita t  in Am erica sep ten trion ali, prope (lum en Mis­
souri. D. N u tall.
Valde affinls C. a p ia rio  et C. /encojasideoO liv., am bobus 
tam eu m ulto m inor. A priori praicipue differt statura an- 
gu stiori, bum eris elytrorum  puiiclo suturaque cteruleis, 
fasciaque antica latiori. A posteriori anteuuis clava nigra , 
fem oribusque posticis uu llo  luodo incrassatis, bene distin- 
guitur.
( H is ter id o s .)
H IS T E R . L inu.
26.  H . om ega . A ie r ,  n i t id iss imus,  e ly tr is  qiia- 
d r i s t r i a t i s ,  (lioracis la le r ib i is  p u n c lu l a t i s ,  f ronle  
w Giaecoruni im pressa  s igna ta .
L o n g . Corp. : lin . 5.
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
Corpus la tu in , subquadratuin , Iseve, n itid u in , a ten im u n i. 
C a p u t  inter oculos littera w Graecorum (q u a n o ta a b  om ni­
bus reliquis H isteribus differt) im pressa signatum . T h o ra x  
dorso laevissimus : lateribus m inu tissim e et absque lente  
fo it i  v ix conspicue punctulatis. P un ctum  m ajusculum  valde 
im pressum  ante scutellu m . E l j t r a  pone h um eros su b si-  
nuata , brevissim a, quadristriata; striis tribus, exterioribus 
interiori longioribus, abbreviatis, externa und ulata, laevis- 
sim e exaratis. T runcus sah tu s  utrinque lineolis  exsculptus. 
Tibia; anticae quadridentatae. P o d e x  utrinque punctatus.
HOLO LEPTA. P ayk u ll.
27.  H . J la g e lla ta ,  A t ra  , e ly tr is  b is lr ia ti s  , 
abdom ii ie  segm en to  p e n u l t im o  u t r i n q u e  sulcnto.
Long. corp. : lin. 5.
H a b ita t  in Australasia.
Corpus ova to -o b lo n g u m , depressum  , n itid u m , laeve , 
a tru m , subtus lateribus punctatis. C apu t m andibulis p o r -  
rectis ascendentibus. T h o r a x  utrinque sulco m arginali 
exaratus. E ly tr a  apice ob liqu e truncata : angulo  exterior! 
rotu nd ato , tristriata : stria interiori in tegra , interm edia 
b a sis, exterior! ap icis, abbreviatis. T ib ice  om nes quadri­
dentatae. A b d o m en  segm ento dorsali penultim o utrinque 
punctato b isu lco  : sulcis in angulum  obtusum  latus sp ec-  
tantem  conniventibus. A n u s  ipse deflexus punctatus.
( Nilidulicloi.)
N IT ID U L A . Fabr.
28. N . heuiispliccnca. N i g r a ,  s u p ra  v i r i d i s ,  
ahdoin ine pe d ibusque  flavis.
Long. C o r p .  : lin. 2 3/4.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Stalura N . lu te te  et tju adripu n cta tce  \W\^. Corpus 
b ru in , subtus planum  n ig ru m , supra valde convexum  vi- 
ricle, m inulissim e punctulatuni. A n tenna:  (lavae: capitulo 
triartirulato, orbiculato nigro. S cu tellu n i m a x im u m , sub- 
triangulare. A bdom en  cum  pedibus flavum.
(  Scarabceidce. )
COBRIS. Fabr.
2Q. C. j lo r ig e r .  T l io race  viridi-aeiieo : c o rn u -  
l)iis diiobus e leva t is ,  subinci ii  v i s , ii igr is ,  capi ti s  
e recto  apice  coinpUuiato snben ia rg ina lo .
Long. corp. : lin. 9 1/ 2 .
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Aflinis C. sp len d idu lo  et co n sp ic illa to  F ab r ., sed alia.
g Corpus viridi-am eum . C apu t n igrum . Lateribus pos­
tice yiridi-aeneis. C lyp eu s  vugulosus, subbidentatus : cornu 
tliorace breviori erecto , apice com planato subem arginato  
incurvo, basi dilatato utrinque dente parvo arm atus, utrin- 
q u e , ante punctum  ordinarium  excavatum , puncto nigro 
notatus, postice in m ed io subacum inatus, dorso foveatus : 
fovea m agna biloba in m edio cornubus duobus, longis ad- 
m od u m , acum inato-suhtriangularibus : acum ine n ig ro ,  
subincurvis arm atus; lateribus postice sinu excisis. E l j  tra  
substriata : striis quatuor iuterioribus basi fo v ea lis , nigro- 
viridia : sutura viridi. Corpus  subtus nigrum  : podice ,
posl-pectoris d isco, feinoribusque supra viridi-aoneis. Tibice 
antice obtuse tridentatas.
S F en iin a  altero sexu  paulo m a jo r , clyp eo baud cor- 
n u to , transverse carinato , tborace antice foveato : fovea  
parva v ir id isn e a ; dentibus tribus nigris obsoletis obtusis in  
triangulo obtusangulo dispositis , a rm a to , m acula m agna  
dorsali nigra lobata; lobis recurvis florem  expansum  q u o -  
dam m odo s im u la n te, cornubus dorsabbus foveave postica  
nuliis. Corpus subtus totum  atrum  : fem oribus quatuor  
posticis so lu m m odo nigris.
F a r .  j?. T b orace feinoribusque quatuor posticis su p ra , 
cupreo-auratis : m acula tboracis dorsali m in ori; lob is vix  
recurvis.
Cette espece se rapprocbe des C. sp len d id u lu s  et co n sp i-  
c illa lu s  Fabr. F ile  diflere du  prem ier par la corne de la  tete , 
q u i est aplatie au lieu  d ’etre com prim ee a son extrem ite ; 
par celles du  corse le t , qui sont p lus etroites et p lus e le v e e s , 
et par la  b gn e enfoncee qui n’atteint pas toute la longueur  
du corselet. E u  o u tre , dans le C . sp len d idu lu s  la corne du  
bord interieur du  corselet se term ine en mre dent p ro e -  
m inente qui m anque dans le C .J lo r ig e r .  Le C. co n sp ic il-  
la iu s  est aussi du B r e s il; m ais le corselet de cette espece est 
tres peu avance antcrieurem ent, et arm e de deux dents s e u -  
le m e n t : ce qui ne se trouve pas dans I’insecte que je viens  
de dccrire. Les especes que je viens de citer, avec plusieurs  
autres especes, diflerent des Copn's par leurs antem ies et 
quelques autres caracteres, et form ent le passage entre les  
O n itis  et ce genre.
O N T IIO PIIA C U S. L atr.
5o. O . G reen i. Obsc i i rus ,  c lypeo en ia rg in a lo  
li a i isversc  ca i i i ia lo  , (i iorace pu i ic ta t is s i ino  : 
p ,m e t i s  p a p i i l a t i s ,  elyli'is s cab i i s .
Long. corp. : tin. G.
H a b ita t  apud Prom ontorium  BonsoSpei. D. Green.
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Cor/ « / .5 atrum , obscuruin, fere hem isphsericuin. C apu t 
ru gu losu m , antice utrinque obsolete retusus, punctulis cre- 
beriiin is confluentibus papillatis irroratus. E ly tr a  granulis 
ininutissiinis, s in elen te  forte vix coaspicuis, scabra, punctis 
etiain baud profundis notata. Tibia; antice  obtuse tr id en -
Cet insecte paralt s’tdoigner tin pen de I’babitus des 
O n th o p h a g tis , et form e un cbalnon interm ediaire entre ce 
genre et les  C opris.
3 i .  O . m acrocepha lus. N ige r ,  n i t idus ,  tho ra ce  
re tu so ,  clypeo e longate  : occip ite  lam in a  lata 
ap ice  n n ta i i le .
Long. Corp. : lin. 7.
H a b ita t  in Australasia.
Corp us nigrum  , n itid u in , subtus ferrugineo pubescens. 
C l jp e u s  elon gatus , acum inatus, supra concavus, postice 
tran sverse carinatus : O ccipu t lam ina longa lata, isoscelem  
trian gu lu m  referenle, recum beutc, apice nutante. T h o ra x  
b revissim us, lateribus rotu ndato-obtusangulis, antice re- 
tusus, dorso obsolete carialiculatus. Tibia; antica: q u ad ri-  
dentatse.
5 2 . O . C apella . N ig e r ,  tho race  a n t ic e  re tuso  
b i tu b e r c u l a to ,  clypeo p u n c ta io ,  occip ite  la m in a  
l a ta  b ico in i .
L o n g . Corp. : lin. 6 1/2.
H a b ita t  in Australasia.
C orpus  n igrum  , obscurum  , subtus pubescens. C a p u t  
clypeo rotu ndato , punctato , postice transverse carinato. 
Occ;/rut lam ina transvei-sa, e levata, ai cuata, utrinque cornu 
brevi obtuso subincuiTO armata. A nlennce  piceae : clava 
p allida . T h o ra x  punctatus, dorso canaliculatus, antice re- 
tusus, in m edio bituberculatus. T i b ia  anticae obtuse Iriden- 
tatae.
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5 5 . O . ru g o su s . N ig e r ,  rugo^ns,  th o rac e  t r i ­
corn!  : in te rm e d io  l)ilol)o, c iypeo e m a rg in a lo .
Long. Corp. ; tin. 5— 6 .
H a b ita t  in Australasia. D . M ac Leay.
Corpus  n igrum , subtus pubescens. C a p u t  ru goso-p tu ic-  
tatissim uni : occipite punctis sparsis. C ljp e u s  antice atte- 
nuatus, apice subem arginatus, postice linea transversa e le-  
vata subundulata. H er te x  transverse obsolete carinatus. 
T h o r a x  antice retusus tricornis : cornubus lateralibus m i- 
nutis d en tifo r in ib u s, interm edio m ajori protenso b ilobo : 
lob is d ivergentibus apice rotundatis, pone cornua rugosis- 
sim us. E ly tr a  striata rugosissim a : ru gis daedaleis. Tibiae 
anteriores reliquis longiores, arcuatae, quadridentata»: den- 
tibus tribus prim is prselongis, acutis.
A lte r  se x u s  m inor, tborace quadridentato : dentibus 
aequalibus, tibiis anterioribus brevioribus.
SCARABiEUS. L atreille.
54.  S . j^ T ie a s .  T h o r a c i s  c o rn u  incu rv o  hifido ; 
lobis acut is  , capi ti s  r e c u rv o  compresso  s i m p l i c i , 
e ly tr is  lasvibus.
Long. corp. : bn. 2 1 .
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
C orpus  n ig r u m , subtus pubescens. C a p u t  cornu e lon ­
g ate, com presso, arcuato, recurvo, s im plici, acuto, pun ctate, 
basi ru gu loso , arm atum . C lyp eu s  apice bidentatus ; d e n ti-  
bu.s recurvis. M aiidibulce apice bidentatse : dentibus e lo n -  
gatis. T h o ra x  antice declivis, postice dorso valdc g ib b u se t  
quasi in m onticulum  e levates : gibbere cornu brevi h o r i-  
zontali protenso bifido : lobis acutis, a n n a te . Latera tliora- 
cis rugosa. E ly tr a  nigrocastanea, n itid issim a, sparse levis-  
s im e punctulata ; latere punctis m ajoribus cinereis irrorata, 
stria, h u ic  generi ordinaria, crispa apud suturain uotanda. 
Tibia; anticae acute tridentata;.
Cette esp ice a beaucoup de rapports avec le G eotrupes  
bilohus Fab. ; m ais les ^lytres ne sont pas str iees, et las 
lobes des cornes du corselet sont aigus.
5 5 . iS'. A sc a n iu s .  T l io race  aiitice re lu so  in u -  
c ro i ia lo ,  clypeo emargii ia lo .
Long. Corp. : lin . 11.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Corpus fore rufo-castaneuin iiitiduiii. C apu t e punctulis 
conduentibus rugulosuiii : linea elevata transversa in m e­
dio sinuata. C ljp c u s  einarginatus. T h o ra x  punctatus, fo­
vea inagna : fundo ruguloso, antice excavalus. Ante foveani 
in inai gine ipso cornu breve rectum  obtusuin. E ly tr a  punc- 
tato-striala infra apicem gibba : gibbere brevissim o. Tibia: 
antice acute trideutata:. 'Earsi antici unguiculo interuo  
bifido.
Cette espece paraitrait so rapporter au G eotru pes zoilus 
Fab. ; m ais e lle  est d’une autre co u leiir , et beaucoup plus 
large quo I’insecte figure sous ce nom  par Olivier.
M EL O LO N T llA . Fabr.
5 6 . 3/ .  a iir iilen ta . Ciipreo -  a u ra l a  , siilidis 
p i lo so - inca na ,  th o ra c e  fovea dorsali fundo  c a r l -  
i ia to ,  clypeo en ia rg ina lo .
Long. Corp. ; lin. 4.
H a b ita t \n  Australasia. D . M acL eay.
Affinis videtur M . ^ u lico la :  Fabr. {M . A u lie a  O b v .) , 
sed alia. Corpus  oblongum , cupreo-auratuiu, subtus piloso- 
iucauuiu. Capu t su b p ilo su m , conlluenter punctulatum . 
C ljp e u s  quadratus, reflexu s, apice e in arg in atu s, supra 
transverse carinatus. T h o r a x  punctatus : punctis sparsis, 
utrinque iinpressus, lateribus ob lusangulis vel subspinosis, 
fovea dorsali baud profunda longitudinaliter carinata pos­
tice iinpressus. E ly tr a  excavato-punctatissim a : lineis dua-
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b u slon g itu d in a lib u se levatisob so letiu scu lis . T a rs i  violacei. 
Tibice  anticae bidentatae : dente apicis elou gato.
Ohs. An liujus generis?
G eniates, Kirby.
Labrum  transversum, antice obtusangulum , snbtus processu 
pan'o inflexo munitum.
Labium  transversum, laUssimum, breve, medio acuminatum, 
basi palpigerum.
M a n d ib u lc e  subarcuata;, corneas, valida>, apice emarginats.
M axlllce  mandibuliformes , subarcuata; , corneas , validae , 
apice trldentatas.
Anlennce novem-articulatas : clava triphylla, elongata, li-  
neari-lanceolata, pilosa.
Pectus  et Postpeclus inermia.
Tarsi antici masculi articulis quatuor primis dilatatis snbtus 
scopula pilorum dense pulvinatis.
Unguiculi posteriores externi apice bifidi, antici poUice basi 
instincti. '*
A poconia, Kirby.
Labrum  posdce rotundatum, antice medio acuminatum.
Labium  transversum , medio subacuminatum, basi palpi­
gerum .
M a n d ib u lc e  subarcuatas, corneas, validissimae, apice formi- 
catae, subemarginatae.
M a x i l l c e  mandibuliformes, brevissimae, corneas, apice eden- 
tulas, subemarginata;.
P a lp i  subclavati.
Anlennce decem-articulatas ; clava triphylla , sublanceolata , 
pilosa.
Pectus  et Postpeclus inermia.
Unguiculi omnes apice bifidi.
A noplognathus, Lcacb.
Ljabrum transversum, antice medio acuminatum.
Labium  quadratura, medio acuminatum, sub apice palpi­
gerum.
M a m lib u l te  breves, validissim®, cornea, apice edentula, in- 
Icgerrima- cxtus, rotundata in tu s , acu ta , incurva.
M a x i l la :  niandibuliformes, arcuata, breves, valida, cornea 
lobo edentulo fornicato, apice subcmarginato,
l ’al\> l subclava ti.
Anlennce decern -  articulata : clava triphylla, semiovata ,
Postslerniim  caput versus protensum, conicum.
U n g u ic u l i  omnes simplices.
J’ai reuni les caractercs du genre x inoplognathus  aux  
deux quo j’ai lonn es ic i,  alin de in ieux faire sentir les 
differences qni existent entre eux , e t q u e l ’on puisse inieux  
se convaincre quo ce dernier form e bien un genre distinct. 
Dans leiir liabilus c tlc u r  form e exterieure ces insectes nous 
offrent bien des differences; cependant lours organes de 
la bouclie son I tellem ent senjblables de tout point , quo 
I on pourrait croire qu’ils ne form ent qu’un genre et qu ’ou 
doit les ranger sous le nom  A'M nojilognalhus : m a is , on 
les exam inant de plus p res, on seutira quo c’est avec raison 
que je les ai separes.
Le genre A n o p lo g n a th u s  se distingue d ’abord des G e -  
n ia le s  et des A p o g o n ia  par le poststernum  qui est con iq u e , 
avance d ’une m ani ere rem arquab le , caractere qui s’o l i-  
serve dans routes les especes de ce genre ; ensuite par ses 
ongles qui sont sim ples , non divises : it ressem ble en cela  
aux R u te la ;  la levre aussi est d une form e differen le , a 
m oins que Ton ne doive la  considerer com m e uuie avec le  
m enton. II differe des G cn ia tes  par les m aclioires dentees 
exterieurem eut a I’e x tie m ite , t ie s  con caves, e t ,  ce qui est 
plus im p ortan t, par les autennes qui out un  article de plus. 
Les m ales des G en ia tes  offrent encore un caractere rem ar­
quable par leur m enton garni de poils raides et par les 
tai ses dilates. O utre les caracteres que je v iens de rapporter, 
les A n oplogn a th u s  different encore des A p o g o n ia  par leur  
labre tran sversal, leurs m acboires entieres et t ie s  concaves.
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et par les elytres qui couvrent tou t le  dessus de I’abdom en , 
m oins le dernier a n n e a u , tandis que dans les  A pogon ia  les 
d eux derniers anneaux sent k decouvert. Les G en ia tes  dif­
ferent des A p o g o n ia , d ’abord parce q u e , con iine chez les 
A n o p lo g n a th u s ,  le  dernier anneau de I’abdom en seul n ’est 
pas recouvert par les e ly tr e s ; ensuite par le labre trans­
versal , les iiiacboires arm ees de trois dents ; par I’insertion  
de la  tete  qu i est inclinee lio r izo n ta le in en t, tandis que dans 
les A p o g o n ia  e lle  est presque v e r tic a le ; par un article de 
m oins au x antennes , par le  m en ton  garni de p o l ls , la  
reinarquable dilatation des tarses anterieurs dont nous 
avons deja p a r le , par leurs ongles dont I’ex te iieu r  se u -  
le in en t est bifide a I’extrem ite , e l enfin par cet appendice 
sem blable a u n  pouce que Ton reinarque aux ongles in te -  
rieurs des pattes de devant.
G E N IA T E S . K irby.
5 y. G . harha tus. T e s i a c e u s , c ap i te  postice 
n i g r o ,  m en  to niasculo  dense  b a r b a l o , e ly tr is  
s t r ia t is .  ( P I .  i ,  fig. 8 . )
Long. corp. : lin. 8 1/2.
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock. F cem in a  in Musaeo 
D . M acL ea y .
Statura fere M elolonlhce m elanoceph alce  F a b r ., sed m a­
jor. Corpus  ob lon gu m , testaceum , subtus parum  pubescens. 
C apu t  d e c liv e , conduenter pun ctatum  , postice n igru m . 
C /jT ieK itransyersuSjiugulosus, antice ro tu n d a tu s: m argine  
redexo. OcnZim agni, siibglobosi. T /m raxtran sversu s, inar- 
ginatu s, levissiine pun ctulatu s, antice subretusus eniargina-  
t u s , postice subrepandus ; lateribus rotundatis. S cu te lliim  
triangulare pun ctiilatum . E ly tr a  striata : striis subpunc-  
ta t is ; interstitiis alternis punctatis. '1 ibia; anticse tr id en -  
ta t* . T a r s i  quatuor posteriores ungu icu lis  externis apice 
• b ifid is, an tic id ila ta ti subtus scopula densa rigida p u lv illa ti,
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t i'iu iigu icu la li: un^ue in teim edio  longiori b itid o , interno 
b iev i ai'cuato ob luso  polliciforini.
Ohs. Foemiiia; inentuni iinbarbe , tarsi aiitici vix dila- 
tati.
Je possede dans m on cabinet un autre insecte qua je 
crois etre le M elolonih a ruficollis Fabr. , luais qui vient 
du Bresil ; il en diflore par les tarses anterieurs dilates , at 
appartient peut-atra  an genre G en ia les. Cepeudant la labra 
est triangulaira , avec Tangle vertical ec lian cre , ainsi qua 
Taxtreiiiite da la lavra. Sous plusieurs rapports , les parties 
da la bouche rasseinblent & callas das G en ia les.
APOGONIA. K irby. 
3 8 . yJ. g em ella ta . ( P i .  o., fifj. i . )
Long. Corp. : lin
I ta b ila l  in Brasilia?
Coi'i>us oblonguin , subcylindricum , excavato-punctatis- 
s in iu iu , glabruiu , u itidum  , nigropiccuin. C apu t deflexuin  
at fere verticalc : vcrtice suinuio liorizontali. C /jp c u s  de- 
clivis : inargine rotundalo rcflexo. P a lp i  rufi. A n tenna;  
rube. T h o r a x  transversus, convexus, anticesegiuento  circuli 
deinpto, postice obsolete obtusangulus : lateribus luarginatis  
rotund.atis. S cu te llu m  su b trian gu lare, apica Iscva. E l j t r a  
a;neo-picea, excavato-punctata : sariebus quatuor p un cto-  
ruiu per paria ordiuatis, latere axtariori subsulcata : sulcis 
punctatis. T/Wn? antica: bidentataj. iT ars/u n gu icu lis  »qu a-  
libus, bitidis.
L’especa qua ja vians da decrira se rapporte, sous plu­
sieurs points , avac la description qua Fabricius donna des 
M elo lon th a  g e m in a ta ; m ais cette phrase « c a p u t Iceve 
suffit pour en ctablir la dilTerence , puisque dans mon  
insecte la tete, com m a le corselet, ast criblee da points fo r -  
teinent enfouces.
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AN O P LO G H A TH U S. Leach. 
3g .  A .  rug o su s , E ly l r i s  ruf is  ru g o s i s ,  capi te  
ih o ra c e q n e  fulvo v i r i d i -a u ra t i s .
Long, cor p. : lin. 11 .
H a b ita t  in Australasia.
C orpus  n igrum  n itid u m , subtus pube albida. C a p u t  de- 
c live fu lvu m  : splendore v ir id i-a u r e o , punctulatum  antice 
confluenter. C ljp e u s  distinctus : lin ea  elevata ticiusversa 
obtusangula. T h o r a x  supra lev iter  p u n clu la tu s , colore ca­
p itis , postice in m ed io subem arginatus. S cu te llu m  v iridi- 
auratum  triangulare , basi depressum . E l j t r a  rufa , non  
a u rata , ex  gunctis im pressis ir iegu larib u s rugosa. P o sts te r ­
num  v 'n id e , n itid um , porrectum , acutissim um  : lin e a , basi 
tripartita, im pressa. Pedes-testacei, su b a u ra ti: tarsis nigris. 
T ib ia  anticae tridentatae. A b d o m en  n igru m , g labriusculum , 
supra viridi-aeneum : ano subtus testaceo.
40.  A .  in u s tu s .  S u p r a  l u r i d u s ,  e ly lr is  lineolis  
p u n c t i s q u e  inus t is  n ig r i s .
Long. Corp. : lin. 11.
H a b ita t  in Australasia.
C orpus subtus nigrum  , pube a lba decum bente incanum , 
supra lu r id u m , nitidum . T h o r a x  u trinq ue puncto m ajori 
iinpresso. E l j t r a  punctata : dorso insuper lineolis  punc­
tisque nigris inustis notato. P o stste rn u m  a c u tu m , por­
rectu m , testaceum . P e d e s  testacei subaurati : tarsis 
s p len d o re-v ir id i. T i b ia  anticae tridentatae. A b d o m e n  
nigrocupreum .
R U T E L A . Latr.
41.  L . p u lch e lla . V i r id i - l u t e a ,  thoracis  dorso,  
sciUello , e ly t r i sque  fascia l u n a r i  , v i r id ihus .  
( P i .  2 ,  lig. 2 . )
Long. corp. : lin. 8 1/ 2 .
H abitat in Brasilia. 13 Hancock.
Corpus luteo-testaceum , n itid u m : flavedine viridi tincta. 
C apu t  p u n cta tu in , viride : clypeo antice lutco. L ahrum  
subtriaiigularc, sub clypeo latitans inflexuni. T.ahium  ini- 
niUum tiansversum . P a lp i  m a x il la r e s  clavati : avticulo 
extiin o  niajori , ovato lanceolalo. L a h in les  filiformes. 
Mandibuhxt apice bidentala; : dentibus rotundatis. C l y -  
p r u s  antice tru ncatus, eniarginatus. T h o r a x  m edio la -  
tior, uti'iiiquc su bangu latus, v irid is, punctulatus : la ter i-  
biis liUeis. S cu lellu m  triangulare , viride. C olcoptra  
obsolete ])unctato-sti iala , lutco-testacea : basi apud scu te l-  
lu m , fasciaqiie luiiari pone m edium  , viridia. Tibice  validae, 
antica; acute tridentatse, tarsis nigris : unguiculis sim p li-
/ p .  R .  Utiirella. V ir ic l i - i i i tea ,  s u p ra  v i r i d i s ,  
ti iorace la te r ibus  tinea dorsali e!ytris([ue vi l t is  
diiabiis  luleis.
L ong . Corp. : lin . 5 /34 .
H a b ita t in Brasilia. D . Hancock.
C apu t lu teu m , viridi m ica n s, subtus utrinque ru g u lo -  
sum . C apu t punctatum  viride : ore luteo. C ljp c u s  antice 
Uiuicatus eniarginatus. L a b iu m  em arginatum . 'T horax  
punctatissim us , viridis : lateribus obuisangtrlis lineolaque 
dorsali postice ab brev ia ta , luteis. S cu te llu m  longitudine  
la tiu s , viride breve. E l y  tra  striata : striis Isevibus ; in te -  
rioribiis antice ab b reviatis , viridia : vittis d u ab iis , antice 
latioribus a n n e x is , luteis. Tibice postic;e supra virides 
subtus cupreac : anterioribus quatuor m argine externo 
v ir id i, anticae acute tiidentatac. T a r s i  rufo-p icei.
45 .  R . c ja n ip e s .  Oblon,ga, a i i ra to -v i r id i s ,  pe-  
diliiis eyaiieis.
L ong. Corp. : l in . 17.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
A A n is Cetonia; ignitce  O liv. sed di versa. Corpus o b lo n -
gum  , totum  a u r a to -v iiid e , subtus pubescens. C apu t 
p u n ctu la tu in . C ljp e u s  m argine reflexo. A n len n ce  clava  
e lo n g a ta , v iiid i : caule fusco. T h o r a x  p im ctatus : la te -  
I'ibus lu gosis. E l j t r a  punctata : punctis im pressis su b se-  
riatim  ordinatis : serierum  in teistitiis  pun ctu latis, lateribus  
rugosis. P e d e s  cyanei : tib iis anticis tridentatis. A b d o m en  
ex  lin eob s im pressis supra r u g u lo su m , podice inflexo.
GOLIATH US. Lam arck.
4 4 - G . fa s c ia tu s .  F ii scus  a lb ido  i r r o ra tu s  , 
ih o ra c e  v i r i d e s c e n l i , e ly tr is  fascia ob l iqua  n ig ra ,  
c lypei c o r n u b u s  e m a rg in a l i s .
Long, corp, ; lin. 15 3/4.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
C orpus  subtus n ig r u m , p ub escens, supra to tu m  varium  
punctis m aculisque po llin oso  -  albis. C ljp e u s  b ilobu s : 
lob is corniform ibus com pressis e le v a t is , apice em arg in a-  
tis. A n ten n ce  testaceae. T h o ra x  fu sco -v ir id is , inscqualis : 
m argine laterali ro tu n d ato , d en ta to , dorso obsolete ca n a -  
licu latus. E I j t r a  fu sca , p o llin e  a lb ido variegata : fascia 
nigra ob liqu a angulata , ante apicem  gibba. T ib ice a n tic te  
acute tridentatse. A l te r  se x u s  clypeo quadrato , rugoso : 
m argine recu rvo , quinquedentato.
4 5 .  G- inscrip lu s. F u s cu s  a lb ido  i r r o r a t u s , 
ib o ra c e  v ir idescen l i  , e ly tr is  l i l i e r a  n  re  versa 
n ivea  i n s c r i p t i s , c lypei c o r n n b u s  apice  r o t u n -  
datis .
Long. C o r p .  : lin. 12.
H a b ita t  in Brasilia. D. H ancock.
S iin illim u s p r s c e d e n ti , sed m inor. C ljp e u s  cornubus 
apice rotundatis. E l j l r a  punctis et m aculis p o llin o so -  
subcinereis obscurioribus. In utroque elytro littera ri 
reversa alba conspicionda.
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T R ir i l lU S  Fahi
46 .  T .  tn a n g u lu m .  A t e r , tl io race Ir iangulo  
impresso ,  e ly lr is  l u n u la  l i tu raq u e  1 u rea  l a , fu l -  
vis ,  pod ice u t r i n q u e  albo.
Long. Corp. ; lin. 1.
l la h itiu  ill Ihasilia . D. Hancock.
AlTinis D e lla  , tainen oninino cllstincUis. Corpus 
nigruni , siibtiis n igu losu in . C apu t rugulosiiin : clypeo  
e lon gate , einarginato. Jhilennee brunnea: : clava clilutiori. 
'J'horax g lab cr, sparse punctatus, et inter hair puncta  
iniiuitissinie rugulosns, dorso triangiilo obverse iinpressus. 
E ly tr a  inaapiatia : lituris duabus arcuatis ; posteriori a p i-  
cein versus elongata furcata, unde litterae Graicoruiu 7 
reversa ip iodanunodo sin iilis , fulvis , lineola insuper 
transversa laterali alba. P o stp ec tu s  utrinque punctis tri­
bus pollin oso-alb is. P ed es  bruniiei. Tibia; antictc acute 
tridentata'. P o d e x  utrinque pollinoso-albus.
CETO NIA. Fabr.
47 .  C. M ac L ea ii. Nilidissinia, au ra to -v i r id is ,  
thoracis  d isco ,  coleoptri.s inaculis  d i iahus  tp ia -  
d rat i s , fasciaque com im ini  I t ina ia ,  a t r is .  ( P I .  2,
Long. corp. : lin. 10 1/2.
H a b ita t  in insula Lucouia prope A lanillaiu . D. Davidson.
Insectuin splendidissiniiuu pulclierriinum . Statura et ha­
bitus fere C. africance, etc. Corpus  depressuin, Isevigatuin, 
glaberriniiuu , n itid issiiu tu u , a u ra to -v ir id e , fere sin arag-  
dinuin. Cu/m l basi nigruiu , punctatuiu , inter octilos pos­
tice laive. E e r te x  cornu brevi decuinbenti apice obtuso 
ariuatus. C ljp e u s  inargiue re tlex o , apice bideutatus : d en -  
tibus rotundatis. Ju ten n a ;  uigra? : clava seniinali picea. 
P a lp i  picei. T h o r a x  triangularis , apice subtruncatus ,
3
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utrinqiie anlice can a licu la tu s, postice m edio em arginalus ; 
disco m acula luagna subtriangu laii antice an g u la ta , atra. 
S cu te llu m  e lo n g a to -tr ia n g u la ie  basi paulo dilatatum . 
C olcojjtra  supra p la n iu scu la , lateribus deflexis : m acula  
m agna quadiata utrinq ue apud scutellum  fasciaque apicis  
lu n a ii com m uni , atris. E lytrorum  apex apud suluram  
m ucronatus. P oststern u m  porrectum  , canaliculatum  , 
apice auctum  iucurvum . Tb oracis latera deflexa et fem ora  
lineolis  n igris ob liqu is insculpta. T ib ice  <arj/que castauei. 
Tib ice an tic K  eAentn\t&. A bdom en  segm entis apice nigris.
P'iro a m ic iss im o  , naturce sc ru ta to r i doe to  in d e fesso , 
in E n to m o lo g ia  e x im io , e t  insect arum  m uscei d i t i s s im i , 
e x  o m n i f e r e  orbis terra riim  reg io n e  co llec toru m  d igno  
p o sse s so r i, D om in o  A lexandro M ac Leaio S . R . et L. S. 
Soc. L inn, a secret, hoc p u lc lie rr im u m  in sec tu m  ab ipso  
m ih i benevole co m m im ica tu m  m erito  d ica tu r .
Cette b elle  espece a ete rapportee de M anille  par 
M . S im on  D a v id so n , chirurgien dans la  m arine r o y a le , 
qu i en avait achete plusieurs dans une boutique ou  las 
elytres de cet insecte et celles de plusieurs Ruprestes 
brillants etaient soudees pour faire des parures qu i ornent 
la tete  des fem m es.
48 .  C. in scu lp ta .  T l io ra ce  lobato ,  l iv ida ,  to la  
lu n u l is  n ig r i s  in s cu lp ta ,  e iy lr is  m a cu la  apicis  
lu n a ta  n ig ra .
Long. corp. : lin. 9.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Covjius subtus g la u cu m , supra liv id u m , totum  lineolis  
plus m inus arcuatis, inlerdum  conferlis , in prona pagina  
ssepius brevissim e setigeris , inscu lptis , atris irroratum. 
C ljp e i is  apice reflexus em arginatus. A n ten n a;  brunnese : 
clava caulis fere longitudine. T h o ra x  tr ian gu lar is, antice 
em argiuaUis, pone oculos utrinque paulo excisus, ciliatus.
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poslice lobatiis : lobo apicc lotunilato. S a ile l li im  in in u -  
tiiiii , trian g iilare, niveiim . E l j t r a  (torso planm scula , 
iiiaequalia : m acula suijlunala atia  pone apicem . Tibia' 
aiiticae edentulae.
4g. C . reliculatci. Tl ioi.ioe loba lo ,  siib[)ilosa 
iiifjra, (iilvo inac i i la la ,  ely ir is  ol)solpte r e l i c u la -  
l i s ,  ocu lo ru in  se|)to l)icarinalo.
Long. Corp. . tin. G.
J la b ita t  in Brasilia. D. llancocli.
A Minis videtur C. m aculosce  O liv. sed distincla e l alia. 
C orpus  nigrum  , siibpilosuni. Capu t p a llid u m , piinctis 
impressis nigris irroratiim. C ljp r u s  apice transversiis. 
A n lrn u a ;  nigrie. O cu li septo bicarinato. T h o ra x  punctis 
im p ressis , saepius n igr is, irroraUis, nigricans : lituris 
diiabus obscuris sordido hiteis : lobo posteriori apice r o -  
lundato. E ly tr a  vc lu tin o-n igra  : m aculis sparsis obscuris 
sordide fu lvis : lineolis tenuissim is transversis, arcuatis, 
e le v a lis , obscure riticulata. P ed es b ir t i , nigri im m aculati. 
Tibia; antica; acute bidentatJP. P o stp ec tu s  utrinque macu­
la lutea. A bdom en  luteo utrinque variegatum . P o d e x  
utrinque m acula lutea.
( Lucanidaa. )
LUCANUS. Linn,
5o. L . nebidosiis. N if je r,  ob scu ru s ,  inamlibulis  
r e c u n  is tl iorace canaliculaK) inaequali , ely ir is  
fiiscis e ine reo -nebu iosis .  ( P i .  2 ,  fig. 4 . )
Long. corp. mandibulis exclusis, tin. 10. — Mandibularum, 
tin. 2 3/4.
H a b ita t  in Australasia. D. Alac Leay.
Corpus oblonguin , depressu in , subtus nigrum  nitidum  
punctatum  , supra valde obscurum . Capu t transversum
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punctatum  , subcarinatuiii , postice cinereuin , antice 
obtusangulum  elevatum  utrinque tuberculo interm edio  
niunitu in . M andibulce  thorace b rev io ies , in tus rectiu s-  
culse hirsutas punctatae, apice recurvae emarginatac, u u  in -  
que dente m agno pi om iaen tes, supra dente obtuse armatae, 
subtus etiam  dentibus tribus parvis obtusis interioribus. 
L a b ru m  penitus tectum . P a lp i  articulis arcuatis. M eniu m  
bifiduin. A n lennce  tborace b rev io res , fractal, clavatae : 
clava com pressa pectinata quinquefida. T h o r a x  tran sver-  
sus, punctatus, n igricans, dorse late canaliculatus, utrinque  
insuper foveis quatuor im pressis , antice em arginatus , 
postice repandus : lateribus deflexis obtusangulis. S c u te l-  
ium  triangulare. E l j t r a  laevissim a, valde o b scu ra , p u r -  
purascente fusco cinereoque nebulosa. F e m o ra  a n tic a  lata , 
oblonga. T ib ia  anticce  multidentatae. A bdom en  fuscum .
Cette espece differe des autres L ucanu s  par le m enton  
b ifid e , les m andibules recourbees ( qui la  rapprocbent des 
L a m p r im a  L a tr .) , et par les palpes , d en t les articles sou l  
co u rb es; m ais les antennes brisees et a m assue p ec tin ee , et  
le  corps d ep r im e , prouvent q u ’elle  doit etre rapportee aux  
L u ca n u s  p lu tot qu’aux L a m p r im a , dans lesquels le corps 
est tres convexe et les antennes non brisees k m assue  
lam ellee.
h
C O L E O P T E R A  H E T E R O M E R A .
( T enehrion idce. )
PSAMiMODES. K ilby.
Labrum  cmarginatum.
Labium  biCduni: lobis divaricatis,
Mandibulai apice conniventes, bidentatae.
M axilla! basi apcrte.
P a lp i  fdiformes, maxtUarcs elongati.
Merilurn trapeziforme.
jinlcnnce gi-aciles, subclavate : clava triarticulata.
Corpus oblongo-ovatum.
Ce genre est intennediaire en tie  les P im e lia  et les 
T c n ty r ia .  II dilTeie du prem ier par la lev re bifide , le 
inenloii quad raiigu la ire, t ie s  etroit , de inaniere a lie 
pas coiivrir la base des niAchoires , et par les antennes 
lo n g u e s , g r e le s , en m assue ; il dillere du  seco n d , d ’a -  
bord par les caracteres ipie je vicns d ’indiq uer, ensuite 
par le labre ecbancre. II est a reinarquer que les P im e lia  
m u rica la  et hispida  diflerent entre e lles par le la b r e , les 
antennes et la form e du corps. On pourrait ainsi d iv i-  
ser ce genre en deux fam ilies : 1. C orpore subgloboso; 
2. C orpore oblongo.
5 i .  P .  longccornts. N i g e r ,  c in e re o - s e to s u s , 
a i i tennis  e lo n g a t i s , elyIr is  g ran u la l i s  scabris . 
( P I .  2 ,  fig. 5 . )
Long. Corp. : lin. 10.
H a b ita t  apud prom ontorium  Bon® Spei. D. Green.
P im elia ; brunnece et Icevigatee O liv. congener et affinis ; 
ab am babus difl'ert antennis lo n g io r ib u s, a priori colore 
nigro et capite postice , nec antice , p u n ctato , et a poste­
riori tborace excavato -  punctato nec leviter , et elytris
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granulate  -  scabris et baud la;vigatis. C orpus o b lo n g o -  
ovatu in  vel ovato-lanceolatu in  , supra ex  p ilis  r ig id iu s- 
culis subincanuin , subtus disco p ilose  -  ferrugineuui. 
C apu t triangulare , postice punctatissim um  : clypeo d e -  
p r e sso , e in a rg in a to , punctis sparsis; labro la;vi. P a lp i  
filifornies , ferruginei. M a x illa r e s  quadriarliculati : arti- 
culo priiuo b rev tss im o , secundo inajori c la v a to , tertio 
obconico , extin io  ob lon go apice rotundato. A n tennce  
thorace lougiores , gra c iles , ferruginese , pilosse : articulo  
p riino crasso , subcam panulato , secundo brevissiino , 
tertio  longissiino su b c la v a to , sequentibus quinque lo n g i-  
tudine sensim  decrescentibus su b c la v a tis , tribus u ltiiu is 
inajoribus clavani form antibus : n on o ob con ico , deciino  
turbinato , extim o ovato. T h o ra x  convexus confluenter 
pun ctulatu s , antice eniarginatus , postice tran sversus, in 
m ed io la t io r , lateribus tenuissinie m a rg in a tu s, dorso 
subcarinatus : carina laevi. S c u te llu m  subacuininatum  , 
basi latissiinu in . C oleop tra  obovata, connata, n ia rg in a ta : 
m argine su b ex p la n a to , granulato-scabra : granulis p i li -  
geris. E p ip le u ra  l in ea r is, acuta. P ed es  graciles , 
elongati. Tihice  apice bicalcaratae. T'arsi  filifornies : u n -  
guicu lis longis , gracilibus , siinp licibus.
OXURA. K irby.
ia ir u m  subquadratum , subemarginatuni.
I.alnum bifidum : lobis divaricatis.
Mandihulce breves, apice bidentatae.
M a x illx  basi apertas.
P a lp i m axillares  elongati : articulo extimo magno, securi- 
form i, labiales Dliformes.
Menluni fere trapezifoi me.
Antennce medio attenuatse, subclavatae ; clava triarticulata.
Corpus lineare.
Caput rhomboidale ; oculis prominulis triangularibus
r/w raa-teretiusculus, vix marginatus.
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Lc genre O x u ra  icsseiiib le aux P sa m m o d es ; inais it s en 
(lislingue p iineipaleinent par le dernier article dcs palpes 
inaxillaives ipii est seeu riform e; par le corps lineaire , la 
tele r lion d io id a le , eonipriinee cn form e de coii derriere 
les yeiix ; par les yeux p roeniinents, triangulaires ; par le 
corselet cylindrique presque sans reliords, ct par les elytres 
inueronees coin ine celles des H laps.
5 a. O . salosa. (IM. a ,  fig. 6 .  )
Long. Corp. : tin. 8 1/4
i la b i la l  a pud proinontoriuin Bona; Spei. 1). Green.
C orpus lineare, angiistiiin , fnsco-n igruin , ex setis r ig i-  
dis snbeinereuin. C n piit snbrbom boidale , postiee fere in 
eollum  angustatum  , piinctatum  : punetis setigeris. P a lp i  
v u li, m a x illa re s  e lo n g a ti, q u adriartieu lati: a iiicu lo  prinio 
brevissim o , seeundo elongato e la v a to , tertio triangulari , 
extiiuo  m agno serin iforin i, /nW a/ci triarticu lati, lilifor­
mes. yhitenncc  ante oculos sub elypei m argine laterali 
inserta;, rufa;, clavata;, m edio attenuala; : articulo ]irimo 
iiicrassato su b cam panulato , seeundo brevissim o turbinato, 
tertio liliform i sequeutibus duobus sim iil sum plis long iori, 
proxim is quinqiie su b elevatis , longitiid ine et erassitudine 
sensim  deereseentibus, tribus ultim is majoribus elavam  
oblongam  form antibus : iiono o b eo n ieo , decim o turbi­
nato , extim o ovato. O ciili  proiniiientes , triangulares. 
T h o r a x  im m arginatus, teretiu scu lu s, m edio latior vel 
fere doliiform is , autice subeonstrictus , punetatissim us ; 
punetis cinereis setigeris. E l j  tra  linearia , la:via : lineis 
duabus longitudinalibus interm ediis elevatiuseulis , m ar-  
giiiata : m argine explanato reeu rvo, apice m ucronata. 
E p ip lc u ra  linearis. P edes  fere ut in P sa m m o d e  longi—
SCOTIINUS. Kirby.
Labrum  bilidum.
f.itbium  bilidum ; lobis divaricatis.
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Mandibulce apice conniventes, dentatae.
M axillce  basi apert®.
P alpi crassiusculi : aiticulo extimo majori obtriangulari.
M entum  bifidum : lobis divaricatis,
Anlennce moniliformes, apicem versus subcrassiores : arliculo 
extimo brevissimo vix distincto.
Corpus ovatum, marginatum.
Ce genre ressem b le , par le dernier article des antennes, 
aux E ro d iu s  et aux A s id a  ; inais il diflere de ces deux  
genres par le  la b re, la  levre et le inenton . 11 a ,  coin ine  
les E r o d iu s ,  le  sternum  bifide ; m ais le c'baperon n ’est pas 
b ifid e , et il  ressem ble en cela aux A s i d a ,  qui on t cep en -  
dant le sternum  entier.
5 3 . S . crenicollis. S t ihc i i ie reus  o b s c u r u s ,  tho­
racis  m a rg in e  c ren a to .  ( P i .  2 ,  fig. 7 . )
Long. corp. : lin. 9 1/4.
H a b ita t  in Brasilia. D. H ancock.
Corpus  o b o v a tu m , o b scu ru m , n ig ru m , ex selu lis squa- 
niu lisve quibusdam  brevissim is subcinereum  , Iscvissi- 
m um  , supra p laniu sculum . Co/tul deflexum  , inacquali , 
inter oculos postice transverse e leva lu m . C ljp c u s  antice 
eniarginatus , apice in m edio triangulo nitido. Labrun t 
m agnum  , niticlum , vix longitudine latius , piceum  , 
excavato-punctatum  , apice bifidum  : lobis rotundalis. 
L a b iu m  b r e v e , n itidum  , excavato-punctatum  , piceum  , 
apice bifidum  : lobis divaricatis. P a lp i  breves crassi : 
articulo extim o m ajori obtriangulari. M en tu m  basi con -  
strictuin , apice latissim iim  , b ilobu m  : lobis divaricatis. 
A n ten n a;  capite jiaulo lon g iores, s e to s e , p ic e s ,  apicem  
versus paulo crassiores , m oniliform es : articulo primo 
reliquis paulo crassiori clavato , secnndo brevissim o su b -  
globoso , tertio reliquis longiori su iic lavato , sequentibus 
sex subglobosis, decim o brevissim o (ransvcrso undccim um
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in lim tissiniuni lecipifiitc;, ita a id e  ut I n  d u o , ([uasi unimi 
ai tii'iiliim  subylobosiiin forinaiil. Ai liculi 7 , 8 , 9  iii t id i , 
reliqui obseuii. T h o r a x  q u a d ia liis , antice paulo lalior  
et einai'jjinalus, postice lolu iu latu s et utrinque angulatus : 
la te iib u s iiiargiiiatis ; inargiue cienato , linca doisa li 
postica p iloso -fu lva  signatus. S tern u m  anuin versus b ilo -  
buni : lobis rotundalis. S cu te llu m  luiiiutuin , acuiuina- 
tuiu , basi latissiiuuin . C oleoptra  obovata , connata , acute 
iiiai giriata , apice declivia luucionata rufescentia , apud 
scutellum  m acula paiva  quadiata velu tino nigra. E p i-  
p leu ra  m axim a. P edes  setosi. Tihiee apice bicalcaratae.
iM. M ac Leay possdle une espece de ce genre plus 
p e t ite , qui vient aussi du Brt-sil , et qui dilVere du C. 
cren ico llis  par les bords du corselet qui soiit en tiers, et 
ceiix des elytres qui soiU creueles.
SPIL EIIO TU S. Kirby.
Labrum tiansvcrsura, apice rotundatuin ciliatuni
Labium  niinutum, apice truncatuni.
Mandibitlce vix dentatae.
M axillce basi apertre.
P a lp i m axiilarcs incrassati : articulo extimo maximo, secu- 
rifornii, labiates articulo extimo paulo m ajori, subcampa- 
uulato.
Menium  apice truncatum, basi rotundatum medio valdc 
convex um.
Antennce extrorsum subcrassiores : articulo extimo oblique 
truncate.
Corpus globoso-ovatum, immarginatum.
Ce genre ressem ble beaucotip , par son fa c ie s , aux M o -  
luris Latr. ; m ais je m e crois suffisam m ent autorise a en 
form er un nouveau genre, ptiisque les M olu ris  out la levre 
b ilid e , le m enton en cosur, les palpes su b filiform es, et le 
dernier article des antennes ovale-aigu.
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5 4 . J). c in v ip e s .  ( I M.  2 , l ig .  8 . )
Long. corp. : liu. 5 1/ 2 .
H a b ita t  in B iasilia . D . Hancock.
Corpus g lob oso-ovatum  , g lab ern in u in  , n ilid iuscu lu in  , 
iiigco-seneuin. C apu t o cb icu la tu in , levissiine p u n clu la -  
tu iii. C lyp eu s  su b tc ia n g u la iis , a fronte su tiiia  profunda  
separatus. A n te n n w  apicem  versus paulo crassiores : 
articulo priino brevi obconico sequentibus v ix  crassiori , 
secundo brevissiino su b g lo b o so , tertio  sequentibus paulo  
lon g iori su b c la v a to , reliquis longitudine sensiin decres- 
centibus plus m inus obconicis : ex tiin o  ob liqu e truucato. 
T h o ra x  c o n v e x u s , lev issiine p u n ctu la tu s, antice sub— 
eiuarginatus, postice transversus subeinarginatus, lateribus 
rotundatis tenuissim e inarginatis. S c u te llu m  n iinutissi— 
m um . C oleop tra  su b g lo b o sa , seriatim  quasi vario losa:  
variolis obscuris canaliculatis. E p ip le u ra  latiuscu la. P ed es  
piceo-nigri. Tibiae graciles, arcuat® : calcaribus duobus 
m inutissim is obsoletis. T a rs i  p u lv illa li.
STRONGYLIUIM. K irby.
Labrum  transversum.
Labium  subcordatum.
Majidibulce brevissimse, validse, apicc edentula; acuta:.
M a x illx  apcrtse, apice bilobse: lobo exteriori majori extus 
rotundato, Interiori minuto acuto.
f a r t i c u k )  extinio magno securiformi.
M en tu m iere  cordatum.
Antenna; apicem versus sensim crassiores ; articulo cxtinio 
subova to.
Corpus lineari-oblongum, immarginatum.
S ous plusicurs rapports ce genre rcsscm blc au prece­
dent ; m ais la le v r e , le m cnton e l  les palpes labiaux sont 
ilifterents ; de p lu s , Ic corps est o b lo n g , le corselet non
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i c b o r d c ,c t  Ics tarsesg lab ics : toutes ccs circonstances ic u -  
iiies suflisent pour cii form er un genre distinct.
5 5 . S . cha lcona lum . ( I ’ l. 3 , fig. i . )
Long, Corp. . lin. G.
H a b ita t  in Australasia.
Corpus  lineari-oblouguin , subcylindricum  , n itidum  , 
glabruin , iiigro seneuiu. C aput orb icu latu iu , punctulatuiu. 
P a lj) i  o iunes articulo extinio inajori securiform i. Cljrpeus 
postice linea curva impressa a I route separatus. Anlennat 
thoracis longitudiiie , apicem  versus sensim  crassiores : 
ai til ado prinio reliip iis crassiori ,• secundo brevissiino  
obconico , sequentibus duobus longitudine fere sequalibus 
subelevatis , sex proxim is m aguitudine crescentibus longi­
tudine decrescentibus fere o b con icis, extim o ovato acuto. 
T h o ra x  subquadratus, im m arginatus, levissim e pun ctu-  
la tu s , postice canaliculatus. Scu to llu m  triangulate. E l j t r a  
subseriatim  quasi foveolata : foveolis oblongis excavatis 
fundo canaliculatis. £jtt/yj/eurn angustissim a. P ed es  graci-  
les. T ib ics  obsolete calcarata;.
EURYNOTL’S. Kirby.
Labrum  transvcrsum, emarginatura.
Labium  lissum, brevissimum, submembranaceum.
M andibulce\»\\A s, conniventes, apice bidentatae.
M axitlce basi .apert®.
P alpi articulo extimo niajori securiformi.
Mentum  quadrangulum : lateribus rotundatis , subcarina-
Antcnnce extrorsum crassiores : articulo extimo orbiculato.
Corpus oblongum , apterum.
Tarsi anteriores quatuor dilatati, pulvillati.
Les E u r j  notus se distinguent du  genre P ed in u s  Latr. , 
avec lequel il a beaucoup de rapports par le la b r e , qui est
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beaucoup plus long et plus v is ib le , et par le ch ap eron , 
q u i , bien qu ’echancre , n ’est cependant pas fen du. Les 
quatre tarses anterieurs chez les m ales, et non la prem iere 
paire seu lem en t, sont dilates ; le corselet est t ie s  e la ig i en 
arriere, tandis que dans les  P ed in u s  il est elargi au m ilieu .
5 6 .  £ .  im u ' ic a lu s .  ( P I .  5 ,  f ig .  2 . )
Long. Corp. ; lin. 7 1/3.
H a b ita t.  —  U n de accepi non rem iniscor.
Corpus  ob longum  , a tru m , g labrum . C a p u t  suborbicu-  
la tu m , lev issim e pun ctu latu m . G u la  rugosa postice tr ian -  
gu lo  laevi. C ljp e u s  transversus , antice em arginatus , a 
fronte lin ea  im pressa separatus. A n len n ce  v ix  thoracis 
lo n g itu d in e , sensim  crassiores : articulo prim o reliquis 
crassiori , secundo brevissim o tu r b in a to , tertio  e lon gate  
su b clavato , quatuor sequentibus obconicis sensim  crassio- 
ribus : 8 °, 9" et 10° compressis tr ian gu lar ib u s, extim o  
com presso orbicu lato. T h o ra x  tran sversus, lev iter  p u n c-  
tu la tiss im u s, antice angustior segm ento circuli dem pto , 
postice subrepandus , lateribus m arginatis. S cu le llu m  
transversum  , brevissim um . E l j t r a  connata , striata : 
striis p u n cta tis , apice punctis elevatis acutis m uricata. 
F em ora  postica arcuata , intus ciliata. TiZuVe bicalcaratae. 
T a rs i  quatuor anteriores articulis interm ediis dilatatis 
subtus pulvinatis.
A D EL IU M . K irby.
Labrum  subquadratum, subemarginatum.
Labium  biQdum.
Mandibulce breves , apice conniventes bidentatae.
M axilloe basi apertae.
P a lp i m axillarcs  articulo extimo maximo obtriangulari sub 
compresso.
labiates brevissimi, filiformes.
M entum  subtrapeziforme, inaequale.
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Antenna! filiformes : articulo extimo obloiigo.
Thorax brevissimus.
Corpus oblongum, apterum.
Ce genre a pen d ’affiniu's avec les autres de cette tribu : si 
on n’exaininait attentivelnent les especes qul le co in p osen t, 
on pom  rail renouveler rerreur q u ’a deja faite Fabriciiis, 
en les rappnrlanl aux genres Calosom a  on Carahus. Ces 
insectes sent rcpendani iTeteronieres, et apparliennent aux 
'renebrioniiUv. ,1’en connais trois especes , qui toutes 
viciinenl de la N o u v elle -llo lla n d e . Je donne ici la descrip­
tion de deux especes; la tro is ie iu e , a luoi con n u e , est le 
C alosom a p o rcu la lu m  de Fabricius.
57.  A ,  calosom oides. N igro-se i ie imi, n i l id iu s -  
c u lu m ,  (l ioiace u l r i n q u e  iinpiesso , e ly lr is  piiric- 
la to-s lr ia t is .  ( P I .  5 , fig. 3 . )
L ong, Corp. : lin . 6.
H a b ita t  in Australasia.
Corpus n igro-anieiun , nitidiusculuin , glabruiu. C aput 
orb icu latu iu , piinctatuiu. C tjp e iis  apice truncatus, postice 
liiica impressa ctirva a froute separatus. A n tennce  lllifor-  
lu es, tborace lon g iores, p ilostc, nigra; : articulo priino 
reliquis patilo crassiore , secundo brevissiino subturbinato , 
tertio sequenti dup lo longiori su b clavato , proxiuiis tribus 
oblongis 7", 8 “ , 9° et 10" ob con icis , extim o oblongo. 
T h o ra x  planiusctiltis, punctatus, longitudine latior, antice 
em arginatus , postice truncatus, lateribus fere in segm en -  
tum  circuli rotundatis, m argiiiatis, dorso obsolete can a li-  
culatus , utrinque foveola lunata impressus. S cu te llu m  
m intiU im , triangulate. C oleop tra  obovata , leviter p u n c-  
tulato-striata, apice acuta. E p ip le iira  basi latiuscula, apice 
acutissiina. 7'ibite apice brevissiine bicalcaratae. T a r s i  
pulvinati.
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5 8 . A .  Ucinoides. jE n e o - n ig r u m  n i t id i im  (Ho­
race  u t r i n q u e  im p resso ,  e ly tr is  subs i r ia i i s  p u n c -  
l a t i s ,  (arsis ruf is .
Long. corp. ; lin. 6.
H a b ita t  in Australasia. D . F ranclllon.
Praecedenti valde affine , sad angustius , supra nigrius : 
ih orace  m agis quadrate , supra insequali : lateribus postice 
subexcisis. E ly tr a  substriata : striis punctatis : punctis 
m agis excavatis , apice m inus acuta. F e m o ra  antica paulo  
crassiora. 7 ’a r a  om nes rufi.
( H elop idce . )
S PH E N ISC U S. K irby.
Labrum  transversum, integrum.
Labium  m inutum , cuneiforme.
M andibulce apice conniventes.
M axillce  basi aperts.
Pa/pj omnes articulo extimo m agno, minus compresso, ob- 
triangulari.
M entum  oblongum , convexum , apice subemarginatum.
Anlennce extrorsum crassiores, serratae : articulo extimo’sub- 
rhomboidali oblique truncato.
Corpus ovato-obcuneiforme : e ly tr is  gibbosis.
Au prem ier coup d ’oeil, le facies de ce genre ressem ble 
a celui des Erotyles gibbeux ; m ais il est h e tero m ere , et 
appartient a la  tribu des H elopidce : i l  d o it ctre ran ge , 
apres le genre H e lo p s , avec plusieurs autres qui sent t%a- 
lem ent distincts. II a cepeiidant peu  de caracteres qui lui 
soient com m uns avec les especes typiques du  genre H elops, 
H . c h a ly b e u s , etc. ; et il en differe par les a n ten n as, la 
levre , le  m e n to n , les palpes , et par son habitus en  
general.
5 g .  S .  e r o l j l o i d e s .  ( P I .  5 ,  l ig .  4 - )
Long, corp. : lin. 8.
HahitaL in Brasilia. T). Hancock.
C orpus fere oh ciin eiform e, subtus p lan iu scu lu tn , n i li-  
( Imn,  glaberrinniin , a terriin u in , oi bicuiatum  , p iiu c -  
talnni , inter oculos canaliculaluin. M enlu tn  transverse 
snbcarinatuin. C lyp cu s  ilepressus, antice siibrotundatus , 
poslice tinea cUrva iinpressa a fronte separatns. Antennce  
thoracis lon g itu d in e , sensiin crassiores, apice coinprcssa!, 
.serrafc : articulo priino scquente paulo crassiori, secundo  
brevissiiuo subcylindi ico, tertio seqiientibus longiori cylin- 
drico , (|uarto niajori subtriangidari , sequentibus sex 
inagnitudine crescentibus , triangularibus , extiiuo su b -  
rboinboidali. T h o r a x  planiusculus , subtrapeziforinis , 
antice segniento circuli d e n ip to , in% qualis, sparse p un c-  
tidatus , iininarginatus , postice trifoveatus. S cu te llu m  
triangulare. C o lco p lra  subovata : dorso valde gibbo , 
seriatim  pu n ctata , tenuissim e inarginata , pallida : fascia 
m edia angulata , apicibus , punctisque pbiriniis sparsis 
intcrdum  conflueutibus , atris. P ed es  longi , graciles. 
T ib ice  brcvlssim e bicalcaratte. T u rsf com p ressi, longius  
im guiculatl : unguiculis basi intus dente obsoleto.
STENO CH IA. Kirby.
Lahrum  transversum, apice rotundatiim.
Labium  m inutum, cuneiforme.
Mandibulm  apice conniventes.
M axillai basi apertae.
Palpi 0 nines articulo extimo minus compresso, obtriangu-
lilentum  subtrapeziforme,«bsco subelevatum.
Anlennce extrorsum crassiores : articulo extimo oblongo.
Corpus lineare, angustum.
Plusieurs des caracteres de ce genre lu i sent com niuns
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avec le p reced en t; inais il en est suffisaniinent distinppie 
par les a n ten n es, qui ne sont pas entiereinent en scie , 
par le  corps lineaire et le corselet cylindrique.
6 0 .  S .  rufcpes. V iresce ii s  , s u p ra  cyanea  , 
e ly tr is  fasciis cliiabus lu te is  m a rg ine  c o n n e x i s , 
a n te n n is  p e d ib u s q u e  ru b s .  (P I .  3 , fig. 5 . )
Long. C o r p .  : lin. 8.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Corpus lineare , an gu stun r, subtus v irescen s, ex pilis 
brevissiniis m icantibus sericeum . C ajm t  postice confluenter 
punctatum  cseru leuni, antice p ilis aureo m icantibus o rn a -  
tum . C ljp e u s  antice transversus, postice rotundatus, linea  
curva im pressa a fronte separatus. P a lp i  rufi. A n te n n «  
extrorsum  crassiores, tborace lo n g io res , rufae : articulo  
prim o sequentibus crassiori obconico, secundo brevissim o, 
tertio  v ix  quarto lo n g io r i, sed paulo ten u io r i, am bobus  
c la v a tis, sequentibu s obconicis et subturbinatis su b co m -  
pressis, extin io  ob lon go-ovato  obtuso. T h o r a x  cylindricus, 
postice su b ein arginatus, confluenter p im ctatissiin u s, v ires -  
centi-cyaneus. E ly tr a  cyanea : basi et m ed io fascia su b lu -  
nata m argine laterali connexa pallide lu tc a , sulcata : 
sulcis lin eis transversis elevatis decussatis. P ed es  graciles, 
rufi : interm ediis longioribus. T ib ite  apice v ix  calcaratae. 
T a r s i  ungu icu lis sim plicibus basi intus subdentatis.
61 .  S . c ya n ip es . C y a n e a ,  a n te n n is  r u b s ,  
l liorace b re v is s im o ,  e ly tr is  fasciis d u a b u s  fu lvis  
m a rg in e  connex is .
Long. C o r p .  1 l i n .  6 .
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
PrKccdenti aflinis sed m inor , corpore toto glaberriino , 
cy a n eo , postpectore sobm im odo el pcdibus viridi-cyaneis.
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T h o ra x  l)revissiinus, piinclatiis : imiu tis vix conftuenti- 
bus. Antenncc articulo ex liino  inagis oblongo. E ly tr a  
sti iala : striis pun ctatis, transverse nigosis , fasciis fu lv is , 
anteriori sutiiram  baud attingente , postica v ix  lunata.
Je possedc une troisieine espece inutilee , sans tele ni 
corselet, dont les janibes sont d’un rouge sa le; les elytres 
sont violettes avec la bande dn S . ruftpes reinplacee par 
une tacbe ovale-aigne, large, avec un point au so in n ie t: la  
bande dn m ilieu  n’atteint pas la suture : elle resse in b le , 
par les sillo n s, a cellc dii S . c ja n ip e s .  L’abdoinen et le 
poslpcctus sont verts ; m ais les poils ne sont pas brillants 
coim ne dans le S . rufipcs.
( Movdellidcc. )
MORDELLA. Linn.
6 2 .  M . clavicornis. A t r a ,  e ly lr i s  lu n u la  apic is  
c ine rea  , an tenn is  c lava li s  ; c la v a  coinpre.ssa s e r -  
ra la .
Long . co rp . : b n . 6 1/4.
H a b ita t  in Brasilia. 1). Hancock.
Corpus  crassum , totuin  velu tino-aU uin . Antenna: clava 
m a g n a , conipressa , serrata , septeinlida : articulo extinio  
bine subeniarginato. E ly tr a  ante apicem  lunula re versa, 
obscura, cinerea. A n u s  aculeo ordinario
Cette espece resseinble ta n t, sous tons les rapports, aux  
M o rd ella :, genre dans lequel je ne place que les especes 
qni sont ana a c u le a te , que je ne crois pas devoir en for­
m er un genre sep are , a cause de la form e de ses antennes 
qui n’iudique peut-etre qu'une difference de sexe.
( Meloidce. )
G NATH IU M . Kirby.
Labrum t ia n sv e rsu m .
Labium  minutissimum vix discernendum.
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lHandibulce protensae , elongatae , apice in cu rv a e , edentu lae , 
acutissim ae.
M axillce  : lo b o  long iss im o  g ra c illim o .
P a lp i  filiform es : a r tic u lis  c y lia d r ic is .
M e n lu m  trap e z ifo rm e  ?
j tn ie n n c e  ex tro rsu m  c ra s s io re s ; a r tic u lo  ex tim o  e lo n g a to -  
conico.
Corpus o b c u u e a to -lin e a re .
Thorax  c a m p a n u la tu s .
Ce g en ie  vien t p ie s  des N em o g n a lh a  I l l ig . ,  et o flie  , 
coniine l i i i , le  caiactere ( se x u a l, sans d ou le? ) d’avoir le 
lobe des inachoires , co in ine cliez les abeilles , aussi long  
que le co rp s; inais le  la b ie  est transverse au lieu  d’etre 
circulaire : les m andibiiles soat prolongees au-dela  du  
labre ; les antennas vont e ii grossissant coin ine chez les  
A J jla b ris . La form e de la  tete et du  corselet est aussi dilfe- 
rente. Cet insecte est si p e t it , que je n ’ai pu voir c la ire-  
m en t la  form e de la levre et du m enton : je crois ce 
dernier trapeziform e.
65. G . F ran cillon i. ( P I .  5 , fig. 6 . )
L o n g . Corp. : l in . 2 2/3.
H a b ita t in G eorgia. E x M us. D. F rancilloni a D  Mac 
Leaio em p tum  et m ild  bencvole com m unicatum .
C orpus obcuneatuin fe r e , p ilosu lu in  , supra nigrum  , 
sub lus piceum . C a p u t dellexu in  , e lo n g a tu m , punctatiim  : 
disco lajviusculo, co llo  brevi angusto piceo insidens. M a n -  
dibula; capita v ix  breviores, protensae, apice incurvae, rufae. 
H ntenna; apicem  versus sensim  crassiores, articulo secundo  
quarti fere longitudine , tertio reliquis lo n g io r i, seq u en ti-  
bus fere o b co n ic is , 8 “ , 9 ° ,  10” su b cy lin dricis , extim o  
e lo n g a to -co n ico . T h o r a x  cam p anu latu s, glaber, r u fu s , 
brevissim us. E ly tr a  ruguiosa. T ib ia ;  bicalcaratae. T a r s i  
u ngu iculati : u iigu icu iis biparlitis.
M em ories  1). F ra n c illo n i, S. L. S. heu n im is d e fle n d t,
M iiite i longc et la le  c fleh ris b tu i'vo li p o sses so r is , hoc 
inseclum  sacrum  esto.
C O L E O P T E R A  T E T R A M E R A .
( CurciiLionidiB. )
‘ In fracticom es.
RIIINOTIA. Kilby.
Lahrum ro s tro  postice c o n n a tu m , m in u tis s im u m , em a rg in a -
L n h iu m  m in u tis s in iu m , cune ifo rm e.
Mandibulfv valid a ;: apice trid en ta l® .
M axilla; aperta:.
Palpi b rc v is s im i, conic i.
Mcntum  su b tran sv e rsu m  , convexun i.
A aiew ux  exti o isu m  crassio res : a r tic iilo  ex tiin o  ovato la n ­
ceo la te .
Corpus an g u s ta tu m  li^ e a re .
Thorax  globoso-con icus.
Ce genre a dii rapport avec les B ren tu si  inais les in an -  
dibules tridcntees, les antennes allant en grossissant, et le 
corselet court et plus con iq u e, le  rendent facile a d istin -  
gucr.
64. R. Hcernopterii. (PI .  fig. y . )
Long. Corp. ( r o s tr o  ex c lu so ) ; b n . 7 1/3.
H a b ita t  in Australasia. Ex Alusaso D. Mac Leay accept.
p. Ex. Alusaeo D . M arsliam.
C orpus angustuin , lineare , atruin , obscuriusculuin , 
subtns parce a lbido-pilosiin i. C a p u t  deflexiiin , p u n ctu la-  
tnin , m edio constrictuni , postice convexuin. Rostrum  
teres, capitis tlioracisque longitudine, p u n ctu la tu in , apice 
nilidum  Antettncp  rostro pone m edium  insidentes, thorace
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lo n g io ie s , basi a tten u ate glabrae, alias pilosissimae : a r ti-  
culo priino clavato subarcuato crassior i, sccundo brevi 
obconlco, tertio sequentibus v ix  longiori subclavato, p ro x i-  
inis duobus m agnitudine -crescentibus o b co n ic is , reliquis  
aequalibus su b o b co n ic is , extim o ovato-lanceolato . O cu li  
bem ispha'i'ici , supra pilis rufis subtus albidis cincti. 
yAoraa: su b con icu s, aiitice constrictus, p iloso-velutin iis ; 
utrinque vitta laterali iutus subrepanda , lin ea  d o r sa li, 
m aculisque duabus p ostic is, p ilo so -fu lv o -a u re is . E ly tr a  
punctulatissim a , p i lo s a , fu lvo—aurea : sutiira nigricanti. 
apice bicalcaratac. 7 ’o m 'p u lv in a ti. U n gu icu li s im -
plices.
E a r . p. Tborace utrinq ue m acula inagna triangulari 
sa n g u in ea , linea dorsali m aculisque posticis nu llis. Alias 
sim illim a. An eadem  ?
EU R H IN U S . Kirby.
Labrum  vix distinctum.
Labium  subcordatum.
Mandibulce apice tiidentatae : dentibus aequalibus acutis.
M axillae  apertae.
P a lp i brevissimi, conici,
Menium  cordatum.
Antennae integr®, basi submoniliformes, apice clavatae : clava 
trifida perfoliata : articulo extimo in maribus longissimo cyUn-
Corpus obcuneatum.
Thorax  teretiusculus.
J’ai envoye le dessin d ’un insecte de ce genre a M . L a -  
t r e i lle , qui pensa qu ’il appartenait a un genre q u ’il avait 
etab li , sans I’avoir encore p u b lic , sous le nom  de O rtlio -  
rhyn ch u s. D ep u is , j’ai su de lui que le  type de son genre  
eta it le TJxus sem ip u n cta lu s  Fabr. , q u i, d ’apres la figure
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d ’O liv ier , paialt ])lut6 t se rapporter au L ix tis  biden ta tiis  
de M . D on ava ii, et qui se distingue par les elytres acu-  
ininees e l les antennes filifonnes. M ais aucune espece 
A’E u rh in u s,  et 11 y eii a p iu sieu rs , n ’a les elytres acu iiii-  
nees ; et dans ce genre les antennes sont teriiiinees en line 
inassiie o b lo n g u e , dont le dernier article , th ez les m a les ,  
est ties  long. O livier decrit le L ix u s  sem ipu n cla tu s  coinm e  
etaiit an lcn n is m on iliform ilu s v ix  ex trorsiim  cra ss io r i-  
bus ( v ,  2 4 2 ,  N" 2 4 2 , I. XII, fig. l 4 l ) .  Dans le L . b id en la -  
tus les antennes ne sont pas m o iiilifo rm es, m ais elles sont 
v ix  ex lrorsiirn  crassiores. Ainsi le genre O rthorhynchus  
scnililerait etre interiiiediaire eutre les E u rh in u s , dont 
les antennes sont siilin ioiiiliforiiies a la b a se , et le L ix u s  
b id cn la tu s , mais appartenir au m im e  genre qiie ce der­
nier. La ricbe collection de M. Alac Leay possede piusieurs 
espoces A'O rlhorhjrnchus; le L ix u s  scm ipun cta lus  se 
troiive dans le cabinet de Ranks , et il serait facile de 
s’assurer si mos reniarques sont jiistes ou non.
65. E .  s c a b r io r .  N i g e r ,  p i l o s o - i n c a i i u s , e ly lr i s  
s tr ia t i s ,  basi s u b c r i s t a t i s , gran i i l i s  tubercuii sc jue  
a cu l i s  scabris .  ( P I .  5, l ig. 8 . )
L ong. Corp. (ro s tro  in c lu so )  ; lin . 9.
H a b ita t iu Australasia. D  Brown : Mac Leay.
Corpus fere obcim eatum  , n ig ru m , pilositate parva plus 
m inus incanum . C apu t rugulosum  , postice l a v e , inter 
oculos canaliculatum . O cu li m inus proniinu li. R ostrum  
tliorace brevius , apice paulo la tiu s , lateribus basi p ilo so -  
a lb id is , pone antennas punctatum . ^ n /en n re  rostro pone  
apicem  in sid en tes, tlioracis longitudiue : articulo priino 
crassiusculo clavato , seciuido brevi obconico , tertio  
sequeutibus paulo longiori clavato , proxim is quinque  
brevibus o bcon ic is , tribus u ltim is crassioribus : primo
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obconico , secundo brevi c y lin d iic o , tertio in m aribus  
longissim o cylind iico  clavain longain perfoliatain  forin an -  
tibus. T h o r a x  teietiu scu lu s ex  punctis confluentibus 
rugosus. E ly tr a  striata : striis pnnctatis ; interstitiis g ra -  
nulatis , et insuper serie tuberculoruin acutoruni in u r i-  
c a tis , basi apud scutellu in  longitudinaliter elevata vel 
subcristata : crista m uricata. T ib ice  calcaribus obsoletis. 
F em o ra  antica reliquis crassiora.
6 6 . E .  Icevior. N i g e r , p i l o s o - a l b u s , e ly tr is  
s l r i a t i s , basi s u b cr is la t i s  , s t r ia r u m  in terst i t ii s  
laevibus.
L o n g . co rp . ( r o s tr o  in c lu s o )  : b n .  7.
H a b ita t  in Australasia. D. M ac Leay.
P iw cedenti sim ilis sed m in o r , corpora angustiori a lb i-  
d iori. A n ten n a; articulis b rev ior ib u s, 6 “, 7° et 8 ° g lo b o -  
sis. T h o r a x  \sv \o Y . E ly t r a  striarum  interstitiis laevibus, 
sed crista m uricata est.
BRACHYCERUS. Fabr.
a . ' / ’horace sp in oso .
6 7 . B . m aciiiosiis . N ig e r  s u b c i n e r e u s , ib o ra c e  
sp in oso  late c a n a i i c n la io ,  e ly tr is  n o dn lo s i s  c i n e -  
re o  ser ia t im  m aci ilos is .
L ong . c o rp . ( r o s tr o  in c lu s o )  : t in . I 4.
H a b ita t apud prom ontorium  Bona; Spei. D . Green.
C orpus subovatum  , crassum , obscurum  , p o llin o so -  
siibcinereum . R ostrum  inaequale , punctatum  , postice 
triangulo  elevato , utrinque ante oculos strangulatuni. 
T h o r a x  utrinque acute spinosus : spina v a lid a , supra 
inaequalis, nodulis et tuberculis com plauatis utrinque 
uotandus : liueis diiabus lalis dorsallbus clcvatis la v ib u s .
canalein Intuni inter se intliulerUilni-i. ( 'o leop lra  subglo-  
bosa , iioilulosa , punclulis ininutissim bi conferlissim is 
quasi reticulata , polline cinereo seriatim  m aculosa. 
P cdas  rugosi.
b. ' t ’horace inerm i.
6 8 .  B . D ern tcifer. A le r ,  thorace su b co r d a to  
p uncla .lo ,  e ly tr is  g lobos is  verrucosis .
Long. Corp. (rostro incluso) : lin. 5.
H abiln t  apiul prom ontorium  Bona: Spei. I). Green.
Corpus ovatum  , atrum  glabrum . R ostrum  punctatum  , 
basi ntrinque strangulatum . T h o ru x  subcordatus : la te-  
ribus ob tu san gn lls , sparse pnnctalus : punctis papillatis. 
C oleoptra  globosa , tnberculis num erosis com planalis 
verrucosa.
Cette espece se rapprocbe beauconp du B . spectrum  
Fabr. ; m ais les tubercules des idytres sont places irre- 
guli^rem ent, et non disposes on raiigees coinm c dans le 
B . vcrru cifcr.
RIIIN.\R1.<V. Kirby.
Labrum  vix distinctum.
LabiuuC subtiapcziformc
Mandibulce edentidae.
MaxillcB apertae.
Palpi brcvissimi, conici.
Mentum  quadra turn.
Antennas iutegr®, capitaLe ; clava liia ilicu lata; articuiis 
arctissime connexis.
Corpus oblongo-ovatuni.
Thorax  subglobosus.
L’insecte qui form e le type de ce genre a entierenient 
I'babitus des Curculionidee fra c tic o rn e s  b re riro s trc s , et 
particulierem ent du Curculio a sp e r ,  e tc .,  m ais, par ses
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antennes non brisees , il v ien t se placer dans cette section , 
de tons les genres de laquelle  il  differe to to  ccelo. Je I’ai 
trou ve dans uue collection d’insectes de la N o u v e lle -  
H ollan de, dont j’ai fa it autrefois I’acquisition.
69. R. cristaia. (P I .  4 » ('g- i - )
Long. Corp. (rostro excluso) ■. lin. 4 3/4.
H a b ita t  in Australasia.
Corpus  oblon go-ovatu m  , subtus squam ulis pallidum  , 
supra griseuin. C apu t postice co n v e x u m , antice inter  
oculos crista squainoso-p allida  tetragona : vertice quad ru - 
plici lob is subhem ispbsericis. R o stru m  capitis fere lo n g i-  
tu d in e , crassum , rectum  , deflexum  , tetragonum  , lajvis- 
sim um  , g la b err im u n i, n itidum  , n igrum  , apice subtus  
utriuq ue dente triangular! acuto arm atum  , basi constric— 
lu n i s tran gu la tu m , ante antennas elevatum . Antennce  
rostro basi utrinque in sid en tes , articulo prim o rebquis  
paulo  crassiori, lon gitu d in e secu n d i, b is  duobus exceptis, 
qui et subclavati, articuli reliqui longitudine fere aequales 
s u n t , tertio  subcylindrico , proxim is quinque obconicis , 
ultim is tribus paulo m ajoribus capitu lum  arete im b rica -  
tum  lanceolatum  efform antibus. O cu li  prom intib  , sub -  
trian gu lares, distincte reticulati. T h o r a x  sub giob osus, ex  
punctis confluentibus , nodulis in term ixtis , scaber. E ly tr a  
subsulcata , squam osa : sulcis punctis ocellaribus albis 
o r n a tis , interstitiis serie setarum  decum bentium  et granu- 
lorum  a ltern o ru m , notandis. In prona corporis pagina  
puncta ocellata sparsa utrinque conspici possunt.
*'* F ra clico rn es.
CRYPTORHYNCHUS. Tllig.
7 0 .  C. eoruscans. C i ip r e o - a t i r a lu s , n i l id i s s i -
5?
i D u s , p e d ib ii s  c y a n e is  , c o r p o ie  r l io n ib o id a li  , 
tb o r a c e  p o s l ic e  lo b a to .
Long. Corp. : lin. 4 1/4.
H a b ita t in Brasilia. U Hancock.
Insectiiin splcTnlidissiinuin. Corpus fere rlioinboidale , 
nitidissiinum  , g la lien  iinuin , cupreo-auratum  , splendore 
fere ruliini fulgiduiii , levissiine punctulatu in. C apu t  
poslice viridi-sericeuni , m inus n ilidu iu  , antice ciipreuin : 
fovea iiii])ressa. R ostru m  llioracis lougitudine , inflexum  ,  
rcctiusculum  , cylindricuin , apice paulo latius , viride , 
l)asi cupreuin. H ntenncv nigra;, rostri m edio insidentes. 
T 'horax  snliliem isplnericus , antice con strictu s, poslice  
lolialns : loiio rolundalo. S cu le llu m  triangnlare. E ly tr a  
triangnlaria , slriala ; slriis levissim e pnnclulalis : in ler-  
sliliis  la'vibns, snblacunosa : hnm eris valde gibbis. P ed es  
cyanei. Tibiae  v ix  calcarala;, apice in lus bispinosa:. A bdo­
m en  v iridi-auraluin .
7 1 . C . L e a c h i i .  A l c r  , u n ic o lo r  , c o r p o r e  
r h o m b o id a l i  , t h o r a c is  d o r s o  e l e v a t o , p e c t o r e  
b ic o r n i .
Long. Corp. (rostro excluso) : lin. 5.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
H abitus C ryp to rh yn ch i sp icu ln ton s.  I). H nniboldl.
Corpus  rbom b oid a le , g laberrim n in , laive, obscurum  , 
tolum  aterrim nm . R ostru m  lliorace lo n g in s , arcnalum  , 
pnnclnlatnin. Antennce  roslri m edio snbtus insidentes : 
capilnlo o v a to -la n c e o la lo . O cu li  m agni , planinscnli. 
7 'h o ra x  antice constrictus : lateribus ro tu n d atis, dorso  
postice m axim e elevatus. S cu te llu m  qnadratnm . E ly tr a  
triangnlaria , striata : striis su b p u nctatis , bum eris valde 
gibbis. P ed es  punctnlati ; fem oribus snbtus deute acuto. 
T ib its  inerm es , posticffi elevato-lineata;. P ec tu s  inter
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pedes a n tico s , lUrinque cornu elon gate , a icu ato  , declivi 
arm atuni. S e x u s  a lte r  m inor : pectore inerini.
In honorem  D. G. E , Leach , M . D. S, L. S. , in sec io -  
ru m  e t a n im a liu m  a lio ru m  indefessi o c u la liss im i et  
p e rsp ic a c is s im i in d a g a to r is .
7 2 .  C. J r n o ld i.  A t e r ,  c o r p o r e  r h o m b o id a l i , 
p e c l o i e  b i c o r n i ,  t b o ia c e  r u fo  p o s i ic e  l o b a lo .
Long. Corp. (rosti-o excluso) : lin. 3.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Sim ilis adinodum  praccedenti , sed corpu s  n itiduin , 
subtus punctatum . R o stru m  a rcu a tu in , coinpressuin , 
apicein versus sensim  angustius. T h o r a x  transversiis , 
rufus , lasvissinius, antice baud co n strictu s, postice lo b a -  
tus. E l j t r a  burneris m inus g ib b is , striis m agis exaratis. 
P e c tu s  cornubus m inoribus. S e x u s  a l te r  m ajor : pectore  
inerm i.
O b serva to ri m oru m  insectorum  c o r d a te , D  Arnold , 
M . D. S. L. S. , hcec species  in ed ita  d ica tu r .
RH Y N C H .E N U S. Fabr.
7 5 .  R . D u fresn ii, S u b c y l i n d r i c u s , c o le o p lr i s  
m a c i i l i s  s e x  a u r a n i i i s , b a s i ( r ia n g u ’io  in a g n o  o b -  
v e r s o  p a l l id o .  ( P I .  4 >  2 . )
Long. Corp. (rostro excluso) ; lin. 8 3/4.
H a b ita t  in Brasilia. I). H ancock.
C orijus subcylindricum  , fere cu n eifo rm e, subtus pilis 
decuinbentibus pallidum . C apu t inflexum  , nigrum  , p i l is  
p a llid is, prsecipue postice e l ad basin ro str i, consitum  
R ostru m  crassiusculum  , capite longiu s , pallido-pilostim  , 
apice glabrum  punctatum . J n ten n ce  pone apicem  rostro 
insidentes : capitulo ovato lan ceolate  quadriarticidalo : 
articulis arclissim e con nex is, unde capituli solidi speciem
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cx liib c l, Ofu^f ova les, iiiirius p io in in u li. /'Aor^.r sub g lo -  
bosus , antice tonsti ic lu s , noiliilis ininutis scab er , dorso 
carinatus , v e lu tiiio -a ter, posticc piloso-palliilus. C oleop-  
Ira  item in locis n o d u lo sa , atra : jiiacnlis sex magnis 
subrotundis au ra n tiis , ex pi I is vet stpiaim ilis d ecu m b eii-  
t il)u s , deiisis co n fec lis , Ijasi ti iangulo m agno obverso  
piioso-pallido  , pilis m inus confei t is , apice siibcompressa. 
P cdcs inUtrniedii reiiqiiis Inevio ies. F em ora  dente b ievi 
annata .
V iro  m ih i a m ic iss im o , qui musccum in sec tis  , a v ib u s , 
c o n c h jliis  rariss im is  exu beran s co lleg it , o rd in a vit , 
I). D n lie sn e , Muscei R e g a lis  P a r isien s is  c iira to r i d ig n o , 
s it  species hate pu lch ra  d ica ta .
7 4 - l i -  R o d d a m i .  O b lo i ig t is  , c in e r a s c e i i s  , 
c o le o p lr is  v e r r u c o s i s ,  f a s c i is  d t ia b u s  a l lt is .
Long. Corp. (rostro excluso) : tin. IS 1/3.
H a b ita t in Brasilia. U. Hancocli.
M axim us in lioc genere. Co/y«/x oblongum  , squam ulis 
piliform ibus subtus albidum . C apu t d eflexu m , sqnam nlis 
ineanum . R ostrum  tboracis fere lon g itu d in e , glabrum  . 
levissimo punctulntum  , subcylindricum , apice panto lalitis. 
A n tenna; prope basin rostro insidenles : articuto prim o  
tiaud ila etongato : articuto octavo retiquis subito m ajori , 
sed a ctava distincto : ctava ovata triarticulata. O culi 
subovali , subprom inuti. I 'h cra x  co n iciis , tubercutis et 
uodutis sparsis m uricatus, ex  pitis fu lvocin ereu s, posticc 
m acula subcircutari squam oso -  atbida. E ly tr a  str iata:  
striis excavato-punctatis , interstitiis com p lan ato-verru -  
cosis , squam oso fulvescentia : fasciis dualm s , anteriori 
inagna arcuata a tium eris ad m edium  usque ducta, poste­
riori transversa, squam oso—atbis. P o ststern u m  concaviim : 
lateribus ad recipiendum  rostrum  retlexis. I'ibice v a li-  
dissim e calcaratte.
6o
y 5 . R .  R eid i. Ovatus  a l e r ,  tho rac is  basi el 
a p ic e ,  elyti ' isque fasciis m a rg in e  connexis  n ig ro -  
p u n c t a t i s ,  flavis.
Long. Corp. (rostro excluso) ; lin. II 1/3.
H a b ita t  in Brasilia. D . H ancock.
C orpus a tru in , ovatuni , obscuruin. C aput inflexuin . 
R ostru m  tliorace v ix  b rev iu s , depressum  , p la n u m , su b -  
c a r in a tu n i, apice labro distincto cordate in inuto in m edio  
term inatuni. A n tonnce  picese, rostro ante basin insidentes, 
et ejus fere longitudine : articulo octavo praecedentibus 
subito m ajori ; clava brevi ovata triarticulata. T h o r a x  
con icu s, antice , dorso p o st ic e , et la ter ib u s, sq u am oso-  
flavus. T u h ercu la  quaedam sparsa in tborace etiam  n o -  
tanda. E l y t r a  p u n cta te-s tr ia ta  : striis interstitiis parce 
c o m p la n a to -v erru co sis  ; fasciis quatuoi sinuatis , nigro  
m a cu la tis , m argine co n n ex is, squam oso-flavis. P o s tp ec -  
tus basi et apice utrinque squam oso-H avum  P o stste rn u m  
ad recipiendum  rostrum  excavatum . T a r s i  ex pilis fu lv o -
In  lionorem  D  Geo. R o d d a u i, M . 1). e t U. Dav. R e id , 
c liiru rg i, g u i am ho p lu r im a  in sec ta  hacten us ined ita  
sum m o studio co llegeru n t , hoc C u rcu h on idaru m  p a r  
n om in a tu r.
CURCULIO. Linn.
7 6 .  C . H an cock t. C o rp ore  squai iioso  : sq i ia -  
m u lis  a u r a lo - v i r i t l e s c e n l i - c a j s i i s , c o l e o p ir i s  g ib b is  
( ]u a dr it i ibe rc i i la l i s  : b t tm er is  a p ic i b i i s q u e  n i u -  
cro nat i s .  ( P I .  4 > '^S ^0
L ong . Corp. (rostro  cxcluso) : lin . 15 1/2.
H a b ita t  in Brasilia rarissim e, sem el lectus. H Hancock
Inscctum  splendide pulcbcrrim nm . Corpus  totnm  sqna-  
m ulis n iinutissiin is , subrotundis , virescenti—cae.siis , aura-
G i
lis  niicaiis. C apul p o ir ec tim i, brcvissiinuin , sul)lus a tro-  
bivillatu iii. R oslrum  crassu iii, tc lragon u iii, capita longius, 
supra canaliculatuiii , apice ciuarginatuni : niandibulis 
porrcctis , coiiicis , truncatis , vertice insculptis tuberculo  
paiVO centrali. M cntum  excavatim i. A n lenncc  in nostro 
spctiin ine inutilata;, sed articulus tertius elongatiis. T h o ra x  
snborliicu latns, d cp resso -p lan u s, tuberculo latcrali atro 
iitrin(|ue in incdio arniatus. E l j l r a  pone m edium  apud  
suturam  elevato-obtusangula : angulo tuberculo obtuso  
coronato , disco in m edio alio ininori com planato , atris. 
Inter ba;c tubcrcula fascia sinuata obsoleta pallide aurea 
notanda. E ly tr a  basi intus obtuse siibdentata , bum eris 
m ucronatis recurvis , apice ctiam  m ucronata sunt. P ed es  
•setosi. F em ora p o ste r io ra  fasciis duabus atris. T ib ia :  vix  
calcarata;. A bdom en  segm entis ultiniis m acula basis tr ian -  
gulari nigra.
In  honorem  D. H ancock , C lassis  R egia; N a v a r c h i, 
q u i inntim era in sec la  , q u a m  p lu r im a  in cd ila  , m ei 
g r a tia  in B ra s ilia  c o lle g it ,  et rnihi bcncoolen tissim c dono 
d e d it ,  hoc sp lcn d id iss im u m  insectum  nom inavi.
7 7 . C . M a r s J ia tn i .  N i g e r ,  t l io r a c e  u t r in q i ie  
e ly tr i.s ( |i ie  d i s c o , s p i i i o s i s , r o s ir o  b r e v is s im o  
c r is t a te .
Long. Corp. (rostro incluso) : bn. 9 2/3.
H a b ita t in Australasia. D. M arsliam.
Corpus ovato -  ohlongum  , glabruin , obscurum  , 
nigrum . R ostrum  crassissim uin , subcylindricum  , basi 
utrinque crista coinpressa bifida : lobis rotu n datis, apice 
ante antennas tuberculo coinpresso m uni turn , antice 
em arginatum  : lobis divaricatis : labro interm edio tr ian -  
gulari. M andibulce  m agnte, crassa', trigonae, edentula;, 
supra rugulosa>, apice acuta:. A n tennce  articu lis, prim e 
e lon gate e x c ep te , ebcenicis , tertie sequentibus le n g ie r i ,
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octavo e lon gate clavato tres ultim os brevissiinos e x c i-  
piente , et clavam  subsolidain  quasi p etio la tan i siinul 
fo n n a n te . T h o ra x  m edio postice e levate  lineatus : dorso 
utrinque n o d o su s, lateribus bispinosis : spina anteriori 
longiori em arginata , sub spinas latera deflexa varie plicata. 
E l j t r a  o b lo n g a , rugosa , seriatim  spinosa : seriebus tr i-  
bus , duabus interioribus anum  versus a b b rev ia tis , e x te -  
riori dim idiata : spinis acutis. Serierum  interstitia seria­
tim  nodulosa. E lytrorum  latera et apex deflexa.
Cette espece , ainsi qua celle qui p reced e , devraient sans 
doute form er deux nouveau x  gen res , a cause des differences 
rem arquables qu i existent dans leu rs m andibules. M ais 
com m a dans le  dernier cahier du M a g a z in  d e r  E n lo m o -  
lo g ic  de Germar (Z w ieter B a n d , p. 3 3 9 ) il y  a l e  nom  de 
c in q u an te-d eux  genres de CurcuU onidce,  parm i lesquels 
ces especes sont probablem ent co m p rises , j’ai pense q u ’il 
vala it m ie u x , pour le m o m e n t, les laisser com m e des 
Cu rculion es.
A m ic o  m ih i sem p er f a c i l i  e t benevolo au c to ri E n to -  
m ologice D ritan nicae ce leh ri hoc in sectum  sacru m  esse
■78. C . e legans. A n g u s t n s  , v i r i d i - a u r a l u s  , 
t h o r a c e  v i l t i s  q u a l n o r ,  e ly tr is  p lu r im i s  a tr is .  
( P I .  4 , fig. 4 0
Long. corp. (rostro incluso) : lin. 7 1/4.
H a b ita t  in Brasilia. D. H ancock.
A n im a l  elegantissim um  , statura fere C . S p c n g le r i , sed 
angustius. Corpus  ovato -lan ceo la tu m , angustum  , sq u a-  
m ulis v irid i-au ratis  m ican s, subtus subvillosum  ; lateribus 
nigro m aculatis. R ostru m  tetragonum  , supra carinatum . 
A n ten n ce  clava lanceolata , quadriarliculata. T h o ra x  
su bcylin dricu s, vittis nlteruis atris et v iridi-auratis : bis
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iilgio puiiclatis, elegante I varlalus. E l j i r a  v ittis, lineo- 
l is ,  inaciiiisqiie , atris el vii'n li- aureis quasi tessellata. 
P ed es  villosi. A h dom en  seginento ventrali ultim o supra 
carinato. S c x iis  a l te r  seginento abdom inis anali piano ct 
minime carinato.
(  C evam hjcidcc. )
PRIONUS. Fabr.
79.  / \  Spencii. T l io race  iiieriiii ca r i i ia io ,  ic s- 
t aceo ,  viiiis diiahus i i ig i i s ;  e ly l i is  iiigris : fascia 
obliqiia  fulva. ( P I .  4 ,  (i;;. 5 . )
Long. corp. ; lin. 16.
H a b ita t in Rrasilia. II Hancock.
Corpus oblongum  , n igru m , glabrum . C apu t testareum  
utrinque postice nigrum . iM bru m  transversum  , b rev e ,  
parvnm . M andibula i  porrectre, testacere, edentulai, apice 
incurva' nigra:, acuti.ssima'. M entu m  transversum . G en tt  
apice bidentata: : dente exteriori m ajori. A n ten n a' tb o -  
race paulo longiores , compressa; , siibserraue , pilosa; , 
nigra; : articulo prim o subtus llavo. 't h o ra x  transver- 
sus , conlluenter punctatissim us , antice em argiuatus , 
postice sublobatus : lobo iuterm edio rotundato, lateralibus 
obtusis , testaceus : m aculis biuis oblongis dorsalibus 
nigris ; m argine laterali reflexo u n d a n te , sin iiato , dorso 
tricarinalns : carinis lateralibus arcuatis antice abbrevia-  
tis. E ly tr a  conlluenter pu n ctu la tissim a, nigra : fascia 
m agna , m ed ia , obliqua , fu lva , prope' suturam  carina 
dorsali. P ec tu s  testaceum  , utrinque m acula nigra. P o s t -  
p e c tu s  inter pedes tlavescens. F em o ra  apice testacea. 
A bdom en  m edio longitudinaliter flavum.
/ ' i r o  in E n to m o lo g ia  a p p r im e  doc to , o cu la tissim o  , 
co a d ju to ri sirenuo u tilissim o a m ic iss im o  G ulielm o Spence, 
S. L. S. hoc insectiim  ah a m ico  suo d ica tu r .
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LAM IA. Fabr.
80 .  L . specuU fera . C i n e r e a ,  t h o r a c e ,  e ly (r is ­
q u e  h a s i ,  s p in o s i s ,  h i s  lu n u la  laevigata n i t id i s -  
s im a.
Long. Corp. ; lin. 6 .
H a b ita t  in  Brasilia. D . Hancock.
Affinis videtur L . tribu lo  et horridce  F a b r ., sed penitus  
distincta. o b lo n g u m , ex  p ilis tenuissiniis d ecu m -
bentibus cinereum  , p ilis longioribus rectis sparsis su b -  
birtum . C apu t inter oculos sparse pnnctatuin , p ilo so -  
fuscuni : fascia inter antennas pallida. M andibulce  nigrie, 
Isevissimae. H nlennce  inediocres , p ilose  -  clnereie , subtus 
birsutae. T h o r a x  subcylindricus ; spina elon gata ascen-  
dente acutissim a apice n igra utrinq ue a r m a tu s , spinis 
insuper q u a tu o r , antico ob so letissim o, brevissim is d orsa-  
bbu s in  rbom b uin  ordinatis , lin ea  elevata inter se et  
cum  lateralibus connexis. S c u te llu m  quadratum , fuscum . 
E l j t r a  basi spinis duabus valid is acu tis , anterior! b u m e-  
r a l i , ob liqu e positis a r n ia ta , lu n u la  lo n g itu d in a li, laevi­
gata , glaberriina , n itid iss im a , fiisca , speculi instar 
m icanti n o ta n d a , apice spina in laterali inucronata.
81 .  L . annuU corn is . P l u m b e a  , (Horace  s p i -  
n o so ,  u t r in q u e  a l b o ,  e ly tr i s  ca r in a t is  l a t e r e  a l b i -  
d i s ,  a n t e n n i s  a n n u la t i s .
Long. Corp. : lin. 8 3/4.
H a b ita t  in Brasilia. D. H ancock.
C orpus lineare , nigrum  , ex  p u b e brevissim a p lu n i-  
beum . C apu t sub oculos et linea interm edia piloso-album  ,
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supra canaliculatuin, M andibulce apice bidentata:. y in -  
leimce b rcv io ic s , iiijp® : articulis basi a lb is , interm ediis 
siib lus ati o-bai batis. T h o ra x  latcribus pdoso-alb is, posiice 
spina ol)liisa ariiiatis. E ty lr a  lu ie a iia , apice paulo latiora 
volundata , piinclalissin ia , apiid latus , apice excepto , 
piloso-alba. A n n s  subtus ex pilis albus. P ed es  basi fulvi.
8 2 .  L . fr a g i je r n .  F u s c a ,  l l io ia c e  s u b s p i i i o so ,  
c ly ir i s  a p ice  c i i s l a l i s ,  basi lu b e r c u lo  fragi forn ii.
L ong Corp. : lin . 9.
H abitn l in Ibasilia . D. Hancock.
Corpus oblonguin , subtus disco v illo so -fu lv escen ti , 
su)>ra ex pilis cinerascente-fuscu iii nigro subnebulosuin. 
C apu t subinllexuin. M andibulce  latae. edentul® , nigra’. 
V e r te x  canaliculalus : punclis binis obliqu is atris. A n ten ­
na; brevioiiSK , ex luberculo provenientes : articulis fuscis , 
basi pallidis ; priino apice valde incrassato fulvo. S c u tc l-  
lum  subquadratuni , fu lvo-p d osn in . E ly tr a  fu sca , su l)-  
nebnlosa , ritgosa , apice cristata : crista pilis coronata ; 
lineola transversa alba antice adjacen te, postice luberculo  
iiiagno beiuispba rico fragifoi in i , vel tuberculis pluribus 
ininoribus aciniforinibus exasperato. H u m eri etiain elvtro- 
ruin tuberculato-rugosi. P ed es  nebulosi.
83. L . actileicornis. O b lon ga  c i n e r e a ,  th o ra ce  
s p i n o s o ,  e ly tr is  basi s u b c r i s l a i i s , an  tenn is  a p ice  
n n g u i c u la l i s .
Long. Corp. : lin. 6 .
H a b ita t in Brasilia. D. Hancock.
Valde a Binis L . s c o rp io n i, sed m ulto m inor, elytris 
basi tantum  cristatis. Corpus totuin cinereum  , nec subtus 
et tborace album . T ib ia  item  antic* baud d ila ta ts  — 
alias sim illim a.
Get in secte , com m e le L a m ia  sc o rp io , presente un s in -
5
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gulier caractere : le dein ier article des antennes lesseniblc 
exactem ent aux crochets qui a n n e n t les tarses dc plusieurs 
insectes. Peut-etre ces especes devraient faire un genre di­
stinct ; inais, sous tons les ju tre s  rappo rts, ce sont de vraies 
Lamies. L ’usage de ces crochets est inconn u ; el les sen  
servent prohahleinent pour s’accrocher apres les surfaces
CERAMBYX. Linn.
84- C . h ir ticorn is . A t e r , t li orace  se x p in o so  
le s ta c e o  n ig r o  m a c u l a t o , e ly tr is  tes tace i s  d im i -  
( l i a l o - n i g r i s , a n le n n i s  b a rb a l i s .
Long. Corp. : lin. 11.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Alfinis C e r a m b y c i  barbicorn i. C orpus  ohlongum  , su h - 
depressum , a trum . C apu t suhorhiculatuin : >^ila inan d i- 
bulisque testaceis, supra ve lu tin o -a tru m  : vitta media 
ohsciiriuscula fulvo-aurea. Genre apice bidentataD : dcnte 
exterior! inajori. A n ten n ce  m cdiocres, atras : articulis 
interm ediis h irt is , subtus barbatis. T h o ra x  obtuse sexspi- 
nosus : spinis quatuor obtusis la teralibus , anterioribus 
brevioribus , et unica u trinque postice in dorso , testaceus : 
m acula m agna dorsal! subtriangulari vittisquc duabus 
lateralibus , nigris. S cu te llu m  atrum . E ly tr a  te stacea: 
apice late hum erisque velu tino-a tris : linea dorsal! e le- 
vata longitudinatl sinuata glabra apicem baud  attingente. 
F e m o ra  has! testacea. S tern u m  et P o sts te rn u m  elevata 
obtusa : hoc antice excavato.
STENOCORUS. F abr.
8 5 . S . h ir tiis . P iceo -£E tieus  , b i r l u s , (b o ra c e  
s n b m u l i c o ,  e ly t r i s  m a c u iis  d u a b u s  p a l l id i s .
Long. corp. : lin. II 1/4.
H a b ita t  m  Brasilia D. Hancock.
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Corpus lin ea ie  , n ig io  plceuiii , a n eo  t in c tu in , pilis 
t iiie ie is  longlustulis sparsis lurtiiin. C apu t l io iizo n ta le , 
inter ociilos canaliculatiiiu. Gcnto  apice spina a iin a ta  
yintunnce aitic iilis  in ferioiibus apice spinosis. T h o ra x  
p iincta lu s, cy lin tlr icu s, iiliin q u e  biluberculatus , dorso 
laberculis cpilnquc latvibus glab iis  in qiiinciince o id in atis, 
S cu le llu m  scriceu in , pallidum . E ly tr a  punctata: m acula  
iiilen n ed ia  in cg u ia r i obbqua exte iiu s lam um  em ittentc , 
aliaquc apicis an g u la ta , pallidis , apice bispinosa.
SAPERDA. Fabi
8 6 .  S . hirsuticornis. N i g r a ,  ll io race  e l o n g a t o ,  
till  in ( |u e  v i l la  a rg e n tea  , c o l e o p lr i s q u e  a u rea  , 
a i i t en n is  m e d io  fa s c ic u la l im  harb ai is .
Long, coi-p. . lin. 9.
I la h ita t  in Ibasilia . D Hancock.
C o /'/n /ilin ea ie , a n g iista liim , o b scu iu m , nigrum . Capu t 
inclm atu m , vel declive. P a lp i  labiales m axillaribus lo n -  
giores. A n ten n te  m ed iocres, piceac, articulis trilms in le r -  
m cdiis elongatis sulcatis , alro fasciculato-birsntis. T h o ra x  
elo n g a lu s, cy lindricus, infra apicem  constrictus , utrinque 
linca pallida piloso-argentea. E ly tr a  dorso plana , latere 
deflexa : vitta angusta interm edia piioso-aurca. F em ora  
fdiform ia apice clavata : clava lanceolata.
87.  S. scopulicornis. R i i fo-p icea ,  ll io race e lon-  
g a lo ,  elv tr is  v i l la  a t i re a ,  a n le n n is  a r i icu lo  t ju in lo  
apice  scoptila  s le l ia r i.
Long. Corp. ; lin. 5.
H a b ita t  in Ibasilia. I). Hancock.
.\flin is pra'cedenti. Co/yinx lin e a r e , angustatum  , totuni 
riifo piceum  , obscuium . Antennce  m ed iocres, siibtus pilis 
longis sp arsis, barbata; : articulo quiiito apice scopula
qu in q u e -iad ia ta , sive ex fasciculis quinque piloruin iii-  
groru in  divergentium  constante. T h o r a x  antice et postice 
constrictus. E l j t r a  v itta dorsali angustissiina n trinqoe 
abbreviata , pallidc au iea. F e m o ra  fere u t in praecedeiite.
NECYDALIS. Linn.
88.  N .  aurulenta. A u r e o - p n b e s c e n s , e ly lr i s  
s n h u la t i s  f u lv i s  : v i i t a  la l era l i  furcata  n ig ra  , 
a n t e n n i s  a p ic e  e x l u s  serrat is .
Long. corp. : lin. 1 0 .
H a b ita t  in  Brasilia. D. Hancock.
C orpus pube fu lvo-aurea vestitum . C a p u t  in ter oculos 
carinatuin : carina canalicu lata, pone antennas pube sub - 
ferruginea. A n tennce  tliorace longiores, sensiin crassiores, 
nigrse, apice extus serratae. TAoraar subglobosus, depres- 
sus, pube aurea et fusco-ferruginea nebulosus, postice 
constrictus : lineis tribus dorsalibus elevatis ; exteriorihus 
arcua tis , glabris Isevibus, postice u trinque spatio g labro , 
excavato-punctato. E l j t r a  subu la ta , corpore paulo b re -  
v io ra , fu lv a , punctata  : v itta inarginali antice fu rca ta , 
su tu raque nigris. rufi ; fenioribus tibiisque medio
nigricantibus. F e m o ra  quatuor anteriora incrassata, pos- 
tica clavata. Tibice  posticse apice barbatac. A bdom en  ru fu in , 
aureo-pubescens.
8 9 .  N . barhicrus. N i g r a ,  e ly lr i s  a b b r ev ia t i s  
s u b u l a t i s , m a c u la  b a m a t a  a l b a ,  l ib i i s  p ost ic is  
u n d i q u e  barb at is .
Long. corp. : lin. 6 .
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
C orpus  lineare , angustum  , n igrum  , subtus piloso- 
incanum . C a p u t  p unctu la tum , in ter oculos canaliculatum. 
A n ten n ar  breviores , extrorsum  crassiores , apice intus
seria ta ;, lu fo  fuscor]ue varise. T h o ra x  brev is, su bcy lin -  
•Iricus, relicu lato-p iincta lus : puiiclis p a p illa tis , postice 
uU iii<|uc liibei'culo dorsali laevi. E ljr lra  brevissim a, subu- 
lala , pimcUitissiiiia : v illa  aiilice in lus unciiiala e l  in 
inedio ol)lu.saii(>ula , la;v i, pallida. P e t/c j  poslici leslacei ; 
l ib iis , basi niida ex cep la , iiiidique atro dense barbatis. 
y//iu.s- lu fiis .
(  C r in c e r id c v .)
'  M EG ALOPUS. Oliv.
()0 . M .  s e x m a c u l a l u s .  F la v i i s ,  s u h t u s  f a s c ia ,  
c a p i t i s  V e n ic e  , l l io r a c is  t io rso  , c o le o p t r is q i ie  
in a c n l i s  sex  , a t r is .
L ong . Corp. : l in . 5.
l la b i la l  in Ibasilia . 1). Hancock.
Corpus ob longam  , flavu iu , punclu la lu in  : pnnclulis 
piligeris. C apu t Ir iangu lare, poslice inter oculos nigrum . 
yinlcnno! nigrse. Colluni dorso nigro. T h o ra x  leretiu scu -  
1n s , aiilice conslriclus : dorso m acula , ulrinque angulata  
poslice rotu n data , nigra. E l j t r a  fascia b u m era li, m acu -  
laip ie m agna m edii e l ap icis, lineolaque m argin is, alris. 
T ostpec tu s  fascia lata nigra. T ibia t poslicie arcualce, la rs i-  
q u e  om nes nigri. F em ora  poslica valde incrassala.
(  H i s p i d c e . )
A L U R N U S. Fabr.
9 1 . yh . r o s t r a l u s .  F i o n l e  r o s lr a t a ,  s u p r a  t e s la -  
c e i i s ,  i l io r a c e  v i t ta  i lo r s a li  e ly t r is  a p i c e ,  c o r p o -  
I 'c ip ic  i i i g r is .
L ong. Corp. lin. 7.
H a b ita t. . —  E \  AIusso I). Drury.
C o ip u s  lineare , anguslum  , glabrum  , alrum . C aput
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ru fu in , clypeo in rostrum  breve apice tru n c a tu in , supra 
sulco exaratuni nigr u m , subtus declive ru fu m , producto. 
Os sub capita in ter oculos. A n le n n x  in nostro specimine 
desunt. O cu li magni , la terales. T h o ra x  planiusculus , 
quadratus : angulis anticis tru n c a tis , postice sub lobatus, 
confluenter excavato-punctatus, rufus : v itta  dorsali nigra. 
E l j l r a  striata : striis lineis elevatis decussatis , unde 
excavato- punctatse ; rufa , apice nigra. P e c tu s  rufum . 
A lee  nigras.
Get insecte , que j ’ai achete de la collection de feu 
M . D ru ry , diflere des A lu m u s  et des H is p a ,  et form e 
peu t-etre  un nouveau genre ; mais I’individu que je pos- 
sede n ’a pas d ’an tennes , e t , pour le m o m en t, je le laisse 
dans le genre A lu rn u s.
(  C h r y s o m e l id a i . )
LAM PROSOM A. K irby.
Labram  subquadratum, apice deflexum.
Labium  minutissimum, oblongum.
Mandibulce apice incumbentes, edentulae.
P a lp i crass'i, subclavati.
M cnlum  minutissimum, oblongum.
Antenna; subclavat® : clava compressa subserrala.
Corpus hemispbaericum fere , dorse gibbo.
Caput inflexum , a thorace receptum.
T horax  postice lobatus.
l in e  espece de ce genre a ete decrite par Fabric!us 
comme une C h rjso m e la  ( C. g lo b u s ) ,  et tine au tre  , p ar 
O liv ier, parini les E u m o lp u s { E .  g lo b o su s). Ce genre a 
beaucoup d ’allinite avec les C l j t r a ; mais il s’en distingue 
lacilem ent par le labrc , le.s m andibules ct les palpcs, 
ainsi que par la forme globuleiisc dii corps.
7'
9 2 .  L . hicolar. S up ra  c u p i 'f o - i ' i i l / j id u n i , s i ib t i i s  
c y a n o u tn  ( P I .  4 >  I'S- G. )
Long. Corp. ; lin. 4 1/2.
H a b ita t in Brasilia. D . Hancock.
Corpus su b g lo liosu n i, antice angulatum  , glaberrim uin , 
siib liis cyaneuin , supra nitidissiinuni splendore cupreo 
liilgid iin i. C apu t suborbiculatuin , deflexum  , p u n ctu la -  
lu i i i , inter oculos fovea oblonga iinpressuin. O s  nigriiin : 
inandibulis validis apice rotiindatis. yin tennce  capite vix 
lon g iores, iiigriG : articulo priino iiiagno subcom presso , 
subrlioiuboidali , vel antice et postice obtusangulo , s e -  
cnndo brevi et fere conico, quarto niinutissinio subgiobo.so, 
sequentibus tribus brevibus obconicis : reliquis niajoril)us 
sublriauj'u laribus, clavaui coiiquessain  subserratam fo r -  
luaiitibus. O cu li lu agu i, la terales, subreniforines. T h o ra x  
antice e iiia rg in a tfs , postice iobatus : lob e apice rotundato, 
lateribus o b li( |u is , supra puuctulatus. S cu te llu m  iiiin iitis-  
s iiu u iu , acuuiiiiatum . C’o/eoy.nra dorso gibbo , p u iic la to -  
stria la , la teribusaugulata . Stern u m  ob lon gu iu , puuctatuin . 
P e d e s  v iolacei. F e m o ra  subtu^ pro receptione tiblaruin  
loiigitudiualiter excavata. Tibia; apice v ix  calcarata;.
CHLAMYS. Knoch.
93. C. biicca. A l i a ,  s u p r a  c u p r e o  - a i ir a la  , 
t l io r a c e  b i lo b o ,  e ly l r i s  im ir ic a t is  p u i ic la t i s  : s u -  
l i i r a  d e iU ic u la t a .
Long, corp : lin. 4.
H a b ita t  in Brasilia. D . Hancock.
Anim al siu g u la re , baccam rubicim daiu acinis constan -  
teiu superticie rugoso siinulans. Corpus  crassu n i, su b q u a-  
d ra tu u i, fere pentagonuin , glabrum  , siibtus punctatuin , 
a lr u in , supra obscure cuprco-auratum  , sericeum . C apu t 
orbiculatuui , d eflexu m , fere totum  in tliorace recep tu n i,
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quasi coiiceutrite rugulosuin  : tly p eo  d is tin c to , su b tr ia ii-  
g u la ii ,  punctalo. Z-aiiiruT?? subquadiatu in  , rufuin . P a lj) i  
sublibi'onnes , la b ia le s  articulo secundo baud extus p io -  
ducto. L a b iu m  rufum  , em arginatuni. A n len na;  i u fo -  
piceae, subsei ratae; articulo priino elon gato clavato a i -  
cuato. T h o r a x  m inu tissin ie r u g u lo su s, cupreo-auratus , 
do ISO elevato b ilobo : lob  is em a rg in a tis , antice constrictus , 
postice lo b a tu s , lobo bifido. C o/ecytra quadrata, tu b er -  
cu lato-m u ricata  : tuberculis su b trigon is, aiitlcis acutis , 
reliquis obtusis anterius excavatis : suturis denticulatis , 
lateribiis profunde sinuata. S tern u m  elevatu iu  , os c la u -  
dens. F e m o ra  subtus cuprea , pro receptioiic tibiaruiii 
longitudinaliter excavata. A n u s  inflexus. S e g m e n ta  antica  
brevissinia , et quasi p lica ta , anali profunde excavato.
Cette espece parait differer des autres de ce genre par la  
structure des palpes lab iaux , pu isq u’ils ne sont nu lle in en t  
fourcbus. Je ne possede qu e cette espece de ce g e n r e , et 
i ’ignore si les autres o n t le s  elytres denticulees a la suture; 
O livier n ’en fait aucune m en tion . Si le  C. b a cca  est le  
seul qui offre ce caractere si rem arquable , cette espece 
devrait alors form er un genre distinct.
( C h oragidcs . )
CIIORAGUS. K irby.
P a lg i  subsetacei : articulo extimo acuto.
Anlennce clavatse : clava triarticulata, basi articulis duobus 
primis incrassatis.
Corpus cylindricum.
Caput iuflexuni : clypeo elongato.
M algre I’exain en  attentif que j’en ai fait a I’aide d ’une 
forte lo u p e , je n’ai pu decouvrir plus de trois articles aux  
tarses de cet insecte ; ccpendant M . Curtis en a trouve  
•lualre. 11 est vrai q u e ,  par son lia b ilu s , etc. , cet insecte  
se rapprocbe des tO ram eres, et p rincipalem enl des 6 V5 et
?3
dus C r j iiloccph a lu s ; ncaniiioins il ne peul se classer coii- 
vcnaljluiiicnt dans ancune dcs families connues de cette 
scelion. Jc le considere done conmic le type d ’une nouvelle 
fainllle dans laquelle viendront se giouper plusieurs genres 
nouveaux <|ue je possede dans ina collection.
9 4 .  C. S h eppardi. ( P I .  4 , fif;- 7 - )
Long. Corp. : lin. 3/4.
I la b ila l  in Anglia. Apud OfTton in Sulfolcia a D. Shep­
pard rarius lectus , strenue saltans.
Corpus oblongum  , cylindricuin , piceum  , pilositate 
parva obscuruin. C apu t subinflexuin , siibtriangulare , 
pnnctulatissinuiin : clypeo piano subelongato. M andibulw  
aciitae, edentulae. P a lp i  subsetacei : articiilo extiino  acuto 
et fere subulato. yinlcnna; thoracis fere lon g itiid in e , ni­
gra; : articulis duobus priinis inagnis incrassatis rufis , 
tertio brevi obconico , quarto subelongato cylindrico , 
sequentibus quatuor o b co n ic is , tr ibus u ltiin is pracedenti-  
bus subito in ajor ib u s, nono et decinro obconicis cxlin io  
fere ovato , clavain laxam  ell'ornrantibus. OcuU  subrotun-  
d i , planiusculi. T h o r a x  ex globoso conicus , convexus , 
punctulafissiinus : puncto utrO()ue sub lente forti centro 
em in en ti.5 ’ci//e//u m  vix u llu in . C oleoptra  oblonga, str iata : 
striis puiictatis. Tibice  ruf*  subm utica'. T a r s i  iteirr rufr : 
articrrlo irrterrrredio reliquis latiori. L n g u icu li  duo b re-  
visstrtri.
E riton w logo  corda to  o cu la tissim o  R eve tto  S h e p p a rd o , 
A. II. S. Ij. S. , hoc in seclum  ab  ipso  solum m odo adhuc 
im 'enlum  , e t niih i benevolo com m u nica lu m  , m erito  
d ica tu r .
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O R T H O P T E R A .
BLATTA.
g 5. B . M ou ffe ti.  F u s c a ,  ih o r a c e  a n i i c e  re l lcx o  
i i lr i i iq u e  a n g u l a lo .
3rouffet, 1 3 0 ,  fig. infiina.
Kirby and S p e n c e , In tro d u ct. to  E n to m o lo g j , i i , 329 .
Long. Corp. : lin. 22.
H a b ita t  in  Brasilia frequens. D . Hancock.
d ep ressu m , to tu m  fuscum  , obscuruui. C apu t 
utrinque sub oculos apud antennaruiu basin interne puncto  
pallido. T h o ra x  supra ru g o su s, antice fu lv u s ; luargine 
antico em arginato , et laterali e x c is e , reflexis p a llid is , 
disco gibbus. T a r s i  articulis om nib us pulv illatis.
F 'ar. p. E lytris tboraceque luridis.
M A N T IS.
g 6 .  M . sin u ata . F u s c o - c i n e r e a ,  o c u l i s  sp in os i s ,  
e ly tr is  s in u a l i s  a la r u m  l o n g i t u d in e .
Long. corp. : lin. 24.
H a b ita t  in Brasilia. D  H ancock , 2  in M us. D . Mac 
Lcay.
. Affinis M . ocu la tce  ct lobata:  Fabr. F o liu m  aridum  
exaclissim e refert. Cor/ws fu sco -c in cr e u m  , obscurum . 
O cu li  ovales , spina acuta sursuni term inati. J n tr n n a t  
setosec, fulvse , subm oniliform es : articulis ultra 30  brc-  
v issim is turbm ato-conicis. T h o r a x  utrinque ante m edium  
in an gulum  obtusum  dilatatus. B ra c h ia  fulvcscunt. E l j -  
tra  longitudine alarum  , latere extcrno sinu m agno p ostc- 
rius excisa. A lee  fusco maculatac. A bdom en  fuscum .
2 . Antenna; m edio crassiorcs, duod ecim -articu latic  :
articulo prim o crassioii lon gio i i c y li i id i ic o , terlio  e lo n -  
gato subclavato , reliqu is cylindricis , u ltin iis  quiuque 
m agiiiludine sensim  deciescentibus.
Ces M an tes, dont les yeux sent terniiues ])ar unc e p in e , 
paraissent form er unc fam ille p articu liere , si incm e el les 
ne doivcut form er un nouveau g e n r e ; car, outre le  sin gu -  
lier caracttre qn ’elles offrent par la conform ation de leurs 
y e u x , lours an tonnes diderent par le nom bre e l la form e  
des articles de cellos des autres especes.
H E f t l lP T E R A .
FULGORA.
9 7 .  F . Lalhhurii. F r o n t e  ro s l in ta  a s c e i id e i i t c , 
e ly tr is  v ir id ib u s  , a lb o  f la \o t ;u c  o c e l l a l i s ,  alls  
lu le i s  a p ice  n ig r i s .
Long. corp. : lin. 18.
H a b ita t  in China. Ex M us. D . Latlibury.
Affinis F . c a n d e la r ic e ,  sod rostrum  supra nigrum  , 
apice tantum  rufo. Tru n cu s  disco nigro. E l j l r a  n ig ro -  
viridia : vasis luteis , m acidis pluribus sparsis ocellaribus , 
papilla  lu te a , iride alba. Puncta q u sd a m  alba in m a r-  
gine interiori. A bdom en  pallidum  , nigro m aculosum .
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A R A C H N I D E S .  L a m a r c k .
( Phalangidcv.)
G O N Y LE PTE S. K irby.
C h a ra c te r  essen lia lis .
Mandibulce chelate.
P a lp i  unguiculati.
Tarsi 6— lO-articulatl.
C h a ra c te r  n a tu ra lis .
C orpus Iriangulare. C a p u t tliorace m u lto  angustius , et 
ab illo  lin ea  im pressa obtusangula  : an gu lo  anum  spec- 
tan te separatum  , antice in m ed io  b iem arginatu m  , u tr in -  
que rectum  , tubercu lo  v e l cornu dorsali basi oculigero : 
oculis b in is rotundis p r o m in u lis , arm atum . M andibulce  
inflexse, biarticulatae : articulo prim e subito apice valde  
incrassato , u ltim o  subovato cbelato. M a x illc e  n u l l s ,  ni 
c o x s  p edu m  anticorum  pro m ax ill is b a b en d s. L a b iu m  
p ecto ra le , pbarynge dup lici. P a lp i  q u in q u e-a r ticu la ti , 
incurvi : articulo p rim e fere obcam panulato , secundo  
lon giori su b cy lin d rico , tertio  brevi in c u r v e , quarto cras- 
siori su b cy lin d rico , in tu s acu leate  : aculeis p luribus se ti-  
form ibus m ob ilib u s, u ltim o subovato  intus acu leato , apice 
ungu icu lato  : ungu e incurve. T h o ra x  suborbiculatus : 
laterib us m arginatis incrassatis. P e d e s  octo : coxis sex  
anterioribus arcuatis basi su b co a litis , in term ed iis lo n g io -  
1 ib u s , posticis duobus m axim is cum  postpectore coalitis 
e l  v ix  linea im pressa separatis , extrorsum  rotundatis , 
supra apice spina valida arm atis , trocban terib us brevibus 
cy lind ricis , fem oribtis cylindricis : posterioribus spinosis 
genubus convergentibus , tib iis triarticu lalis : articulo  
prim e brevi incrassato ca m p a n u la to , secundo tenuiori 
longiori cy lin d rico , tertio gracili lon go  filiform i apice
11
b ic a lc a r a to ,  t a r s i s f i l i f o r in ib u s  p ilo s is  : a n t i c i s s e x a r t ic u la t i s ,  
a n tq x M iu k im is  s e p le in  v e l  u n d c c i iu - a r t i c u l a t i s ,  p c n u l l in i is  
b r e v io i ib i i s  sex  v e l s e p t c i i i - a r l i c u l a t i s ,  p o s t ir is  o c t o - a i t i -  
r u l a t i s  : a r l i r u io  p i  in io  o b s o le t i u s c u lo , s e c u iu lo  re l iq u is  
lo n g io i  i , p e n u l t i i n o  b rc v is s in io .  T a r s i  o m n e s  u n g u i c u l a t i , 
se<l in  q u a t u o r  a n t e r io r ib u s  u n g u ic u lu s  i n t e r n u s  o b s o le tu s .  
S lern u m  i n t e r  p e d e s  s e x  a n t e r io r e s  a n g n s t i s s i i n u m , s u b -  
t u n e i f o r m e .  P oststernu m  i n t e r  c o x a s  p o s tic a s  e t  a b  e is  
l in c a  i in p re s s a  lacvi s e p a r a t u m , f e re  s a g i t t a t u i n , p o s tic e  
u t r i n q u e  s p i r a c u lo  l u n a r i  p e r tu s i i i n .  A bdom en  b r e v is s i -  
i n u i n ,  i n t e r d u m  r c t r a c tu m  , s e g in e n t is  b re v is s im is  e t  
( ju a s i  p l i c a t i s ,  d o r s a lib u s  q u a t u o r ,  v e n t r a l ib u s  s e x ,  a n a -  
l ib u s  in a jo r ib n s .
€e genre appartient anx A ra ch n id es  trncheennes h olrtres  
de L a treilic , e t vient se placer avant les P ha la n g iu m  , aver 
lesquels il a beaucoup de rapports. II dillere de re dernier 
genre par son corps trian g u la ire , par ses cuisses postc- 
rieures d une grandeur deinesuree, unies au posLspectus, 
dont elles sont a peine separees , si ce n’est an terieure inen t, 
par une lignc enfoncee , et plus particulierenient encore 
par les tarses, qui n ’ont pas plus de onze articles. Le tro i-  
sieine article de la ja inbc pourrait peut-etre etre pris pour 
le prem ier article du tarse ; mais les eperons dont il est 
ariiic A son extrem ite prouvent qu ’il appartien t au tibia. 
Les genoux des pattes posterieures de cet insecte extraor­
dinaire sont convergents et sont arm es d ’epines, paraissant 
ainsi destines a saisir et retenir leur proie : de la vient 
sans doute aussi que les cuisses de ces pattes sont si fortes.
11 me semble que ce genre avec les P h a la n g iu m , au 
lieu de venir apres les P j'c n o g o n id c e , comme ils sont 
classes par Latreille , devraient etre places avant ces 
especes m arines , puisqu’ils out beaucoup d'albnites avec 
la tribu  des araignees, scorpions, etc.
■j8
g8. G . a cu lea tu s.  C o rn u  oc ii ligero  i n c l in a to ,  
th o ra c e  acu lea lo  ; acu leo  i n c u r v e ,  coxis poslic is  
ex lus  s p in a  h id e n la ia .
L o n g . Corp. : l in . 6.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Corpus  g lab ru m , l®ve, ob scu ru m , fusco-rufum . C a p u t  
cornu dorsali ocullgero elevato , acu to , inclinato. T h o ra x  
subnebulosus , transverse seriatim  nodulosus : m argine 
laterali exteriori pallide flavo , interiori incrassato no d u - 
loso , postice in medio spina aculeiform i validissima , 
incu rva , acu ta , basi sinistrorsum  b iden ta ta , dextrorsum  
unidentata term inatus. P e d e s  sordide p a l l id i : coxis fuscis, 
penultim is postice pectinatis : pectine fixo sexdentato , 
posticis extus spina robustissim a apice b identata arm atis. 
F e m o ra  p o s tic a  fusca, nodulosa, subtus prope basin spina 
validissim a obtusa pluribusque aliis m inoribus unicaque 
dorsali arm ata. G enua item  intus bispinosa. T ib ic e p o s tic a  
articulis duobus prim is nodulosis , in tus acute spinosis. 
A b d o m e n  in ter coxas retractum  et quasi in lrusum .
gg. G . h o rr id u s . C o rn u  o c u l ige ro  brev i  b id e n -  
t a t o ,  th o ra c e  lu b e rc u l i s  b in i s ,  coxisque poslicis  
sp ina  f u r c a l a ,  a rm a t i s .  ( P I .  4 > fig- 8 . )
L o n g . Corp. : lin . 6 3/ 4.
H a b ita t  in Brasilia. D. Hancock.
Corpuj fusco-rufum  , glabrum , la;ve, obscurum . C apu t 
elevatum  : cornu oculiggro brevissim o bidentato : dentibus 
distantibus. T h o ra x  postice tuberculis binis dorsabbus 
elevatis, in m argine punctis elevatis pallidis. P u n c ta  qu%- 
dam  alia elevata in tborace notanda. P e d e s  elongati. 
C oxee p o s t i c a  extus spina elongata apice furcata te n n i-  
nan lu r. P ro ch a n teres  et fem o ra  p o s tic a  spinosa : spinis
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]>luribus longitiutinc variis ; uiiica propie basin eloiigala 
liiiic euiaigiiiata. S tern u m  tricariiiatiiin. A bdom en  aper- 
liiiii : segiiic'tills doisalibus puiictis elcvatis callosis albis 
iiotatis.
V n r.  p. Abclomine subtus fusco lu foq u e niannoralo .
lOO. G . scaber. Cornii ociil igero  b i l ido ,  ll io-  
rncis disco ser ia t im  tu b e rc u la to ,  cox is poslicis 
sp ina  ap ice  recu rva .
L ong. Corp. ; tin. 3 3/ 4.
H a b ita t  in Brasilia. I). Hancock.
Corpus  griseiiin , obsciiruin , sulnus subsetosuin et 
granulis scabruin. C apu t cornu oculigero elcvalo apice 
bispinoso. T h o ra x  posticc tuberculis quatuor oblongis 
inagnis : aiUerioribus luinoribus, aliisque quatuor parvis 
liciuisplhTricis , ]>er paria longituilinaliter ordinalis. In 
luargine lalcrali el angulis poslicis puncta elevala pallida 
fere ocelliforuua. Coxa; p o s tic ts  spin is exlcrnis apice re- 
curvis. F em o ra  p o s tic a  spinosissiiua : spina elongala basis 
apice difl'racta. Abdom en  fere verlicale, baud relracliun , 
scabruni.
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E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S .
PLANCHE P '.
F i g ,  I . P e LKCIUM CVANIPES.
n. Labrum. b. Maxillaris palpus, c. Labialls palpus. 
d. Ligula. e. Antenna.
2 .  A n e l a s t e s  D r u r i i .
a. Clypeus. bb. Mandibulae. c. Antenna.
3 .  R u iP lC E E A  MARGINATA.
aa. Mandibulae. bb. Mandibulae lih. fem o ra lis .
4 .  L a m p y r is  L a t r e i l l i i .
a. Antenna feminae.
5 .  E u RYPUS RUBENS.
a. Maxillaris palpus, b. Labialis palpus, c. Labrum.
d. Tarsus.
6 .  A x INA A N A tlS .
a. Maxillaris palpus, b. Labialis palpus, c. Tarsus.
7 .  P r io c e r a  V a r ie g a t a .
a. Maxillaris palpus, b. Labialis palpus, c. Tarsus.
8 .  G e n i a t e s  b a r b a t u s .
a. Mandibulae. b. Maxilla et maxillaris palpus, c. La­
brum. dd. Labiales palpi, e. Labium, f .  Mentum 
ciliatum. g. Antenna, h. Anterior tarsus dilatatus.
PLANCHE n .
Fig. I A p o g o n ia  g e m e l l a t a .
a. Mandibula. b. Maxdla et maxillaris palpus, c. La­
brum. d. Labium et labiales palpi, e. Antenna. 
f .  Pars tarsi.
2 .  R u t e l a  PULCHELLA. I
a. Mandibula. b. Maxilla et maxillaris palpus, c. La­
brum. d. Labium et labiales palpi, e. Antenna:
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3 .  C e t o n ia  M ac L e a h .
4 . LUCANOS NEBOLOSUS,
a. Maxilla et maxillaris palpus, b. Labium et labiales 
palpi, c. Mentum.
5 . PsAMMODES LONGICORNIS.
a. Labrum. h. Basis maxillae, c. Maxillaiis palpus.
d. Labium et labiales palpi, e. M entum ./. Unum 
e thoracis setigcris punctis.
6 .  OXUEA SETOSA.
a. Labium, b. Labium, c. Mentum. d. Mandibula.
e. Unum e thoracis setigeris punctis.
7 .  SCOTINUS CRENICOLLIS.
a. Labrum. b. Basis maxillae, c. Labium, d. Maxilla­
ris palpus, e. M entum ./. Antenna.
8 .  SenAZROTus c u r v ip e s .
a. Labrum. b. Mentum. c. Maxillaris palpus, d. La 
bialis palpus, e. Apex antennae. / .  Unum ex ely 
trorum punctis.
PLANCHE III.
1 . S t r o n g y l ic m  c h a l c o n a t u m .
a. Labrum. b. Basis maxillae et maxillaris palpus.
c. Labium et labiales palpi, d. Mentum. e. Apex 
antennae. / .  Unum ex elytrorum punctis.
2 . E u RVNOTOS MDRICATOS.
a. Labrum. b. Labium, c. Mentum. d. Antenna.
3 . A d e l io m  c a l o s o m o id e s .
a. Labrum. b. Labium et labialis palpus, c. Basis 
maxillae et maxillaris palpus, d. Mentum. e. Apex 
antennae. / .  Anterior tarsus.
4 .  S p HKNISCUS EROTVLOIDES.
a. Labrum. b. Labium et labiales palpi, c. Basis 
maxillae et maxillaris palpus, d. Mentum.
5 .  S t e s o c h ia  R u riP E S .
a. Labrum. b. Labium et labialis palpus, c. Basis 
maxillae et maxillaris palpus, d. Mentum.
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G. G n a t h iu m  F h a n c il l o n i .
a. Caput anteriiis visum, b. Labrum. cc. Mandibu- 
lae. d. Maxillarum lobi. e. Labium, y . Mentum.
7 .  R h im o t ia  h a e m o p t e r a .
a. Mandibulae. h. Labium et labiates palpi, cc. Maxil­
lae et maxillares palpi, d. Mentum.
8 .  E o R H m n s  l a e v io r .
a. Mandibulae. b. Labium et minuti labiates pailpi. 
cc. Maxillae et maxillares palpi, d. Mentum. e. An­
tennae c? • f .  Antennae J alterius specie!.
PLANCHE IV.
Fig. 1 .  R h in a r ia  c r i s t a t a .
a. Caput antice visum, b. Crista, c. Mandibula. 
d. Labium.
2 .  RH TN CH .EN nS D d FRKSNII.
a. Caput anterius visum.
3 .  C u R c n t i o  H a n c o c k i .
a. Mandibularum apex.
4 .  C d r c u l io  e l h g a n s .
5 .  P r io n u s  S p e n c i i .
6 .  L a m p r o s o m a  b ic o l o r .
a. Labrum. bb. Mandibulae. c. Maxillaris palpus.
d. Labialis palpus, e. Antenna.
7 .  C h o r a g u s  S h e p p a r d i .
a. Caput antice visum, b. Palpi, c. Thoracis puncta.
8 . G o n y l e p t k s  h o r r id o s .
a. Mandibula et Chela, b. Hujus articulus primus, 
c. Pars pectoris, d. Sternum.
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N O T E S .
J ’a i c o n s e rv e  les g r a n d e u r s  te l le s  q u ’e lle s  s e n t  d a n s  I’o u -  
v ra g e  o r ig in a l .  L a  lig n e  a n g la is e  e q u iv a u t  a  2 ,5 4  m ill i ­
m e t r e s  , e l  la  lig n e  f r a n fa is e  a  2 ,2 6  m i l l im e tre s .  .Linsi les 
g r a n d e u r s  in d iq u e e s  p a r  K irb y  d o iv e n t  e t r e  re g a rd e e s  
c o m m e  e ta n t  tin  p e n  a u - d e s s o u s  d e  ce q u ’e lle s  s e r a ie n t  en  
in e s u re s  fran ija ises .
1 . M egncephala  brasiliensis.
M . hrasilicnsis. D l je a n  , S p e c ie s , t. i , p . 11.
2. C icindela nivea.
C. iiivea. D e je a n ,  S p e c ie s ,  l. i , p . 128 
C. nlhipeunis. D e je a n  , p r e m ie r  c a t a l o g u e , p  2 2 .
5 . Scarites e xc a va tu s  ■
S . c x ca va tu s . D e je a n ,  S p e c ie s , I. i ,  p . 3 7 4 .
S . exscu lp tu s  (M a c  L e a y ) .  D e je a n ,  p r e m ie r  c a ta ­
lo g u e  , p . 4-
4. P elec iu m  c ja m p e s .
P . c ja n ip e s .  D e je a n  , S p e c ie s , t . i v ,  p .  7.
P . cy a n ip e s .  G o e r i n ,  Ic o n , d u  R e g . a n i m a l , In se c te s .
p i. VII, fig. 8.
J e  n e  sa is  si c’e s t  a  d e s s e in  q u e , d a n s  p lu s ie u r s  e sp e ces  , 
M . K irb y  a  o m is  d e  d o n n e r  t in e  p h r a s e  sp e c if iq u e  la t in e .
G u ih 'in ,  d a n s  le  M a g a sin  de Z o o lo g ie , i 8 3 i , p i  23 . 
a  d e c r i t  e t  f ig u re  im e  a u t r e  e sp e c e  d e  P elecium  so u s  le  
110m d e  P . refiilgens.
5 . Calosom a chinense.
C. chinense. D e je a n ,  S p e c ie s , t .  v ,  p .  563 .
6. Calosom a lalerale.
C. la te ra le . D e j.  S p e c ie s ,  t .  11, p . 199, e t  t . v ,  p . 558 .
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6 ’. g ra n u la tu m . P tR T y , Voyage d e  Spix et M artius, 
p. 9 ,  pi. 2 ,  f ig .  9 .  ( C h e v h o l a t . )
7.  C alnsom a c iuv ipes .
La courbure des jam bes n ’est qu’une difference sexuelle 
que pr& entent la p lupart des males dans ce genre.
(C h e v r o l a t .)
L’observation ci-dessus est exacte; mats cette espece 
me parait reellem ent une espece particuliere.
(Comte D e )E a n .)
9. B u p r e s lis  ju c u n d a .
C on ogn ath a  ju cu n d a . D e j . ,  d e u x ie m e  c a ta lo g . ,  p . ^ 6 . 
L e  B . ju cu n d a  K irby m e  p a r a i t  n ’e t r e  q u ’u n e  v a r ie te  d u  
B . equ estris  F ab. (C h e v r o l a t .)
Fabricius fait e rreur en donnant le B . hcem orrhoidalis 
d’Olivier comme synonyme de son B . eqU estris. Kirby, 
com parant son espece avec le B. hcem orrhoidalis  O l i v .  , a  
trouve des differences, su rtout dans la couleur des anneaux 
de I’abdom en : il n ’en eiit sans doute pas form e une 
nouvelle espece s’il I’avait comparee avec un vtnitable
B . eq u estr is  F a b . Olivier decrit, sous le nom de B . equ es-  
ir is ,  une espece qui n ’a aucun rapport avec celles-ci.
(L e q u ie n .)
t o .  B u p re s lis  amoena.
C ogn ath a am oena. D e j . ,  deuxieme catalog., p. 76.
11. B u p reslis  leucosU cta.
D i/jh ucran ia  leu co stic ta .  D e j . ,  deuxieme catal., p. 81.
12. E la le r  p u b esce n s .
ydphanobius luctuosus. D e j . ,  d e u x ie m e  c a ta l .  , p .  9 2 .
(Comte D e je a n .)
15 . E la le r  inerm is.
E la le r  d istin c tu s . H eb b st .
P e r ic a lu s  d istin ctu s .  D e j . ,  deuxieme catalog., p. 85 . 
E la te r  acu m in a tu s.  D e j . ,  prem ier catalog. , p. 3 i.
Le nom de P e r ic a lu s  etant dej a employe par IMac Leay 
pour un genre de la famille des C arabiques, j’ai propose 
le nom  A 'E u ca m p tu s  pour ce genre d ’Elaterides. — Voyez
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M a g a sin  de Z o o lo g ie  d e  G u e r in  , 1832 , c la sse  i x , In se c te s , 
p i .  4 t)‘ ( C h e v b o la t . )  
i4- E la te r  cornu tus .
E la te r  in term ed iu s. H e r b s t .
P ericn lu s  in term ed iu s. D e j. , d e u x ie m e  c a ta l .  , p .  85 . 
E la te r fro n tic o rn is . D e j . ,  p r e m ie r  c a ta lo g u e  , p .  3 i .  
P o u r  c e t te  e sp e c e  , a in s i  q u e  p o u r  la  p re c e d e n te  , le  n o m  
s p e c if iq u e  d e  H e r b s t  d o i t  e t i e  c o n se rv e  p re f e r a b le m e n t  4 
c e lu i  d e  K i r b y .  ( C h e v b o la t . )
15 . A n e la s te s  D rurii.
G e t in se c te  e s t  p e u t - c t r e  d u  in e n ie  g e n r e  q u e  le  P e ro -  
thops cervinus. D e j . ,  d eu x ife ra e  c a t a lo g u e ,  p . 8 7 .
(C o m te  D e je a n .)
16. R hip icera  m arg ina ta .
D a liu a n  a  d o n n e  d e p u is  a  ce g e n r e  le  n o m  d e  P oljrtom us : 
c ’e s t  so n  P o ly to m u s  m arg in a tu s. A n a le c ta  E n t o m . ,  1 8 2 8 ,  
p . 2 2 ,  p i. 4 > fig- ( C h e v b o la t . )
17. L a m p jr is  Latreillii.
H om alisus g ra n d is. S tlb m  , c a ta lo g , m e in e r  in se c te n .
S a m m lu n g ,  1 8 2 6 ,  p .  5 8 , p i .  i ,  fig . 5 . 
L a m procera  g ra n d is. D e la p o r t e  , A n n a l. d e  la  S oc  
e n t o m o l . , i 83 3 , t .  11, p .  i 3o.
S e la s  L a tre illi i. D e j . ,  d e u x ie m e  c a ta lo g . , p .  100 .
(Ch ev b o la t .)
19. L a m p jr is  Savignii.
Photinus Sai>ignii. D e la p o r t e  , A n n a l.  d e  la  S o c .
e n to m o l .  , i 8 3 3 , t .  u ,  p . i 43 .
L fc h n u ris  S a v ig n ii. D e j . ,  d e u x ie m e  c a t a lo g . , p .  1 0 1 . 
L a m p jr is  S a v ig n ii. G u e r i n  , Ic o n , d u  R e g . a n i m a l , 
In se c te s  , p i .  i 4 , f ig  7 -
2 5 . C lerus jY u ta lli.
T rich odes hum eralis. D e j.  , d e u x ie m e  c a t a l . , p .  1 12.
(C o m te  D e je a n .)
26. H ister  omega.
G e n re  O .m alodes. D e je a n ,  d e u x ie m e  c a t a l o g . , p . 128 ,
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H is te r  an g u la tu s. P a y k u l l  , IM onog. l u s t , ,  p . 4 2 ,  
t a b .  4 ,  fig . 4 .
H . fo ve o la . I l l i g . ,  M a g . d e r  E n to m o l .  ( C h e v r o i .a t . )
28. N itid u la  hcemisphcerica.
C e tte  e sp e c e  a p p a r t i e n t  a u  g e n r e  S tro n g jlu s .
(C h e v r o l a i .)
2 9 . Copris J lo riger.
A p p a r t ie n t  a n  g e n r e  Phan eu s  d e  M a c  L e a y .
(Ch e v r o l a t .)
O m ission . — A p re s  ces m o ts  : « b a s t  d i l a t a to  u t r i n q u e  
d e n te  » , a jo u te z  : « o b s o le te  a r m a to .  A ntennce  d in i id i a to -  
tu n ic a ta e  a r t i c u l i s  lu n a t i s .  T h o r a x  m e ta l l ic o  s p le n d o re  
n i t i d u s , a n t ic e  d e n te  p a r v o  a r m a tu s  , e tc .  >•
32. O nthophagus capella .
O n thophagus a u stra lis . D e j . ,  d e u x ie m e  c a t a l . ,  p .  i 4 i • 
(C o m te  D e ie a n . )
5 5 . Scarabceus A sca n iu s.
C ’e s t  p e u t-e tv e  l a  f e m e l le  d u  S c . juven cu s D e j.  , d e u x ie m e  
c a t a lo g u e ,  p .  i 5 i .  ( C h e v r o l a t . )
36, M elo lon tha  a u ru len ta .
A p p a r t ie n t  a u  g e n r e  D ip h u cep h a la . D e j.  , d e u x ie m e  
c a t a lo g u e ,  p .  162 .
57, G enia tes barbatus.
F ig u r e  p a r  G u e r i n , Ic o n o g . d u  R fegne a n i m a l , I n -  
s e c te s ,  p i .  2 4  b i s , fig . 3 .
5 8 . A p o g o n ia  g e m ella ta .
E l le  e s t  l o n g u e  d e  q u a t r e  l ig n e s  e t  d e m ie ,  e t  se t r o u v e  
a u x  E ta t s —U n is .
S c h i z o n j c h a  g e m in a t a  7 D e j . ,  d e u x ie m e  c a t . ,  p . 162 . 
A p o g o n ia  g e m e l l a ta .  G d e r i n  , Ic o n o g . d u  R e g n e  
a n i m a l ,  In s e c te s  , p i .  2 4  b i s , fig . 4-
4 1 . R iitela  p u lch e lla .
R u t e l a f a s c i a l a .  D e i . ,  d e u x ie m e  c a t a lo g u e ,  p  i 53 .
( I j E t J I l l E N . )
8?
42.  H utela  l itw e lla .
t \ .  j la v o ^ i t ta t a .  P e r t y  , V o y a g e  d e  S p ix  e t  M a i t i u s , 
p . 4 9 ) p l- > 0 ) fig- I : ( C h e v b o la t . )
45. R u te la  c ja n ip e s .
G e n re  P elid n o ta  , M ac  L eay .
4 4 " GoliatJius fa s c ia tu s .
Trich ius B on p lan d i. G y ll . i 8 i y .  ( S y n . d e  S c h o n h .  ;
A p p e n d ix ,  196 . ) 
h ic a  serrico llis . D e j . ,  d e u x ie m e  c a ta lo g . , p . 168 . 
In ca tapujro. P e r t y ,  V o y a g e  d e  S p ix  e t  M a r t i n s ,  
p . 5 i , p l . I I  , fig . 2 .
II s e r a i t  d iffic ile  d e  d & id e r  le q u e l  d u  n o m  d a G y l l e n h a l  
o n  d e  K irb y  d o i t  a v o i r  I’a n t e r i o r i t e , les  d e u x  o u v ra g e s  
e t a n t  d e  la  m e in e  a n  n e e . (C h e v r o la t .)
45. G olia thus inscriptiis.
C e tte  e s p e c e , in c o n n u e  d a n s  le s  c o l le c t io n s  d e  P a r i s  , 
a p p a r t i e n t  t ^ a l e n i e n t  a n  g e n r e  I n c a , E n c y c lo p .
46. T r ic h im  tr ia n g u lu m .
Trich ius iriangulum . G o ry  e t  P e r c h e r o n ,  M o n o g . 
d u  G . C e to in e , t .  i , p .  4* .
47.  C etonia M ac L ea ii.
K irb y  a  f o r m e  p lu s  t a r d , a v e c  c e t te  e sp e c e , so n  g e n r e  
G n alh ocera .
G n athocera  M ac L ea ii. G o ry  e t  1’e r c h e r o n  , M o n o g . 
d u  G . C e to in e ,  t . i , p . 5 i .
48. Cetonia inscu lp ta .
C . g ra cu la . F a b . , S y s t. E l . ,  t .  11, p . i 4a ,  n "  S'}.
C. m acu losa . O uv . , t . i , p .  8 5 , 11° 1 1 0 , p l. 1 2 ,  
fig . 120.
G jm n e tis  g ra cu la . G o ry  e t  P e r c h e r o n  , M o n o g . d u  
G . C e to in e ,  p .  7 2 . ( P e r c h e r o n . )
49. C etonia reticu la ta .
G i m n e ti 's  f l/io g -i/fto ta  ( L a tr e i l le  , c o lle c tio n  d u  5 l u -
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seum ). Gory etPERCHERON , M onog. du  G. Cetoiue, 
p. 7 2 . (P erch eron .)
5o . L u c a n u s  nebu losus.
Cette espece est le  type du genre R jsso n o tu s  M ac L eay. 
Voyez A n n u losa  J a v a n ic a  e t Horce E n tom ologicce, 
p ublic par Lequien fils. P a r is, i8 3 3 ,  p. i3 ,
5 2, O x u r a  setosa.
Figure par G u erin , Iconog. du R egne a n im a l, I n -  
sectes, p i. 2 9 , fig. I .
5 5 . S co tin u s  crenicollis.
Perty , V oyage de Spix et M artins, p. 6 7 , p i. 1 2 , 
fig. 4  , decrit une seconde espece de ce genre sous 
le  nom  de O p a tru m  g ra m m icu m  { R rS sil);  et 
G uerin , Iconog. du R egne anim al , Insectes , 
pi. 2 9 , fig. 9 , en figure une troisiem e espece sous 
le  nom  de S co tin u s bra silien sis  Gory.
(C h e v r o l a t .)
h ’ O p a tn im  g ra m m ic u m  Perty est m on Scotinus q u a -  
d r ic o llis ,  deuxiem e catalogue. (Comte D eiean .)
54.  Sphcerotus curvipes.
Figure par G u erin , Iconog. du R egne anim al , In­
sectes , p i. 32 , fig. 3.
55. S tr o n g jliu m  cha lconatun i.
H elops lacera tu s. Germar , Insect. S p ec ies , 1 8 2 4 , 
p. i5 o  , n" 2 4 8 .
H elops c ica tricosu s. D e j .  , c o l l e c t i o n .  ( C h e v r o l a t . )
M on H elops c ica tricosu s  est du  B r e s il , et K irby donne 
I’Australasie pour patrie an S tr o n g jl iu m  c h a lco -  
n atum .; m ais il fait sans doute erreur sur la 
localite. (Comte D ejean .)
5 j .  A d e liu m  calosom oides.
h 'H elops v ire sc en s, D ej. , premier cata logue, p 7 1 , 
appartient a ce genre.
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61 .  Stenocfiia  c ja n ip e s .
P a g e  4g , lig n e  9 ,  a u  l ie u  d e  : e l le  r e s s e m b le  d  c e l le  , 
iisez : e lle s  re s s e in b le n t  a  ce lle s .
62. M ordelta  cUwicornis.
M . lu n a la .  S tu r m ,  c a ta lo g , i n e in e r  in se c t . , p  71 , 
p i .  3 , fig . 2 4 .
M . lu n i fc r a .  D e l .  , c o lle c tio n . ( C h e v r o la t . )
64. Rhinolia hoemoptera.
F ig u r e  p a r  G u e r in  , Ic o u o g . d ii R e g n e  a n i t n a l , I n -  
sec te s  , p i .  3 6 , fig . 5 .
6 5 . E u r h in u s  scahrior.
D a n s  I’Ic o n o g . d ii R e g n e  a n i m a l ,  I n s e c te s ,  p i . 3 6 , 
fig . 6 ,' j ’a i f ig u re  c e tte  e sp e c e  so u s  le  n o m  d e  E u r h in u s  
c o n ic u s .  D e p u is ,  j ’ai r e c o n n u  q u e  c’e ta i t  la  in e m e  q u e  
V E u r h in u s  s c a h r io r  K irb y . ( G u e r in .)
I l l i g e r  a v a i t  d e ja  d o n n e  le  n o m  d e  E u r h in u s  a  u n  g e n re  
d e  la  f a m il le  d e s  C r y p to r b y n c b id e s .  S c b o n b e r r ,  c o n s e rv a n t  
le  g e n r e  d ’l l l i g e r , a  d o n n e  c e lu i  A ’E u r h in c h u s  a u x  E u r h i ­
n u s  d e  K i r b y  . 11 e n  d e c r i t  t r o i s  e sp e ces .
L e  R h jr n c h c e n u s  b i d e n s , F a b . O l i v . ,  C u r c u l io  b id e n s , 
I I e r b s t ,  a p p a r t i e n t  a  ce g e n r e .  ( C h e v r o la t . )
66.  E u rh in u s  Icevior.
E u r h in c h u s  Icevior, S c h o n h e r r  , S y n . , in s . , C u r c u -  
l i o n . , t .  1 , p . 2 4 8 ,  n °  2 .
67.  B r a c h yc e ru s  m aculosus.
C ite  p a r  S c b o n b e r r ,  S y n . , in s . , C u rc u l io n . , t . i ,  
p . 39 9 ,  n ° 2 i .
68. B r a c h yc e ru s  v e r ru c ife r .
C ite  p a r  S c b o n b e r r  , S y n . , in s . , C u rc u l io n . , t .  i , 
p .  4^1  , n “ 83 .
70. C ry p to rh yn c h u s  corruscans.
E u r h i n u s  c u p r a tu s .  I l l i g . , M a g . d e r E n t o m .
9°
B a ris  f u lg id a .  D ej. , p rem ie i c a ta lo g u e , p  98.
vCuEvioi.*r.)
7 1 . C r y p l o r h y n c h u s  L e a c h u .
A p p artien t a u  g en re  C entrinu s  de S c h d n h e rr . {Id .)  
' j i .  C ry p to rh yn c h u s  A rn o ld i.
G enre  C entrinu s  de  S c h d n h e rr .
C eutorhynchus sa n gu in ico llis  ? . G erm ak , Insect 
Spec ies, p. 2 2 4 ,  n" 345 
B a ris  ihoracicn  7 . D e j.  , p r e m ie r  c a t a l o g . , p . 9 9 .
C h e v r o l a t .)
7 5 .  R h y n c h c e n i is  D u f r e s n i i .
A m erh in u s D ufresn ii. SciidSHERR.
Rhyncheenus p a rd a lis .  D alm an , An. e n to t i i . , p. 85 , 
n“ 9 2 . (ClIEVROI.AT.)
7 4 .  R h y n c J u B n a s  R o d d a m i .
A p p a rtie n t au  g en re  C ratosom us  StntoMtiERR. 
Rhyncheenus H erculaneus. Dalm an , An E n lo in  , 
p. 85 , n» 91 .
C ryp torh yn ch u s .superbus. D e j . ,  p rem ie r ca ta lo g u e , 
p . 85 . rCltEVBOLAT.'
7 5 .  R h y t ic f u e n u s  R e i d i .
C ryp torh yn ch u s pa rd a U n u s.  D e j .,  p rem ie r ca ta lo g u e, 
p  85 .
A ppartien t a u  m em e  g en re  q iie  le p r& i^ e n t  
I'.IIEVaol AT.)
76. C urciilio  Ilancoclti.
A p p artien t a u  g en re  C y p h u s , cite p a r S ch n n h eri , 
Syn . I n s . , C u r ru l.  , t. i , p. 6 2 7 , u" 12.
Les a n ie n n e s , q u i e ta ie n t m tilllre s  dan s l in d ir id u  qu i a 
scrv i a K irhv  p o u r f.iire sa d escrip tion  , n ’a lte ig n c n t pas 
la base ties e ly tre s ;  elles soul d 'u n  vert b r illa n t a r g e n t / . 
avec la m assue d tin  iio ir velo iU /. ( h r q n i r a . )
9 '
77- C urculio  M arsham i.
Appartienl au genre A can to lop liiis  de Mac Leay.
(C h e v r o l a t .)
78. C urculio  elegans.
Appartienl au genre E u rjlo b u s  de Schbnherr. (id .)  
79- P rionus Spcncii.
Cette espece est le type du genre A lloceru s  forme par 
Serville dans les Annalcs de la Societe Entoinologique , 
t. I , p. 180.
Dans les nienies A nnales, t. i , p. 384 , pl- 12 B ,fig . 1 , 
M. Gory en decrit une autre espece sous le noni de A llo ­
cerus d ila ticorn is.
80.  L am ia  speciilij'era .
Appartienl au genre M egabasis  de M. Serville , 
Annales de la Societe Entomologique.
82.  L a m ia fr a g ife r a .
L a m ia  m onstruosa. D e j .  , c o l l e c t i o n .
Appartient au genre 'J’rachyson ius  de M, Serville, 
loco c ita to .
8 5 . L am ia  aculeicornis.
A can th ocin u s scorpio ides. D e j .  , c o l l e c t i o n .
F ait partie du genre O n ychocerus  Serville, loco c ita to .
(C h e v r o l a t .)
Mon A c . scorpio ides e s t , je crois, different de cette 
espbce. (Comte D e j e a n . )
8 4 . C e r a m h jx  h irticornis.
C allich rom a histrio . D e j .  , prem ier catalog., p. io 5 . 
Type du genre Lophonocerus de M. Serville, loco  
c ita to . ( C h e v r o l a t . )
86. S aperda  hirsu ticornis.
C allich rom a p lu m ico rn is . D e j . ,  p r e m i e r  c a t a l o g u e ,  
p. io 5 .
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Appartient au  genre Cosm ius  de M . S erv ille , loco
88.  N ec y d a lis  a u ru len ta .
Appartient au  genre O don tocera  de M . S erville, loco  
cita to .
go.  M eg a lo p u s  s e x m a c iila tu s .
M egalopu s h u m era lis. E ncvcl. , t. x , p. Sao.
91.  A lt ir n u s  rostra tn s .
A ppartient au genre Ch elobasis  de Gray, q u i , dans 
le Regne Animal public a Londres par G riffith , t. xv, 
Insectes, vol. a ,  p. ; ^ 3 , pi. 67, f. 3 , en decrit ime autre 
espece sous le nom  de C h elobasis bicolor. (Chevrolat.)
g 3 . C h la m js  bacca.
C h la m js  f u lg id a .  D e i.  , p r e m ie r  C a ta lo g u e  , p .  i a 5 . 
9 4 .  C horagtis Sheppard i.
M . R obert a trouve cette espece sur des sau les , aux 
environs de Liege. Ne connaissant pas I’ouvrage de 
M . K irby, il a public cette espece sous le nom  de An tliribu s  
p j g m a u s , dans le Magasin de Zoologie de G uerin , 18 3 3 , 
classe IX, Insectes, pi. 16.
96 .  M a n tis  s in u a ta .
Cette espece fait partie du genre A ca n th o p s  que j ’ai 
etabli dans les Annales des Sciences natu reU es, par 
M M . Audouin , etc. , t. x x i i , p. 5a. (S e rv ille .)
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